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D I A R I O D E M A R I N A 
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FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A OFICINA DE CORRAOS DE L A H A B A N A 
[ | nuevo Secretario 
de Estado. 
Ayer fiwnó el Presidente un decre-
to ¡u i ptando la dimisión de Ministro 
de Cuba en "Washington a don Pablo 
Desvernine, y otro nombrando a dócho 
señor Secretario de Estado. 
Ahí nana, lunes, p r e s t a r á juramento 
ante el Presidente, en Palacio, el se-
ñor Desvernine de su ímevo cargo, 
nnii's de celebrarse el Consejo de Se-
i iv t arios. 
DE ACTUALIDAD 
L O S F R A I L E S , L A S M O N J A S Y E L T R A J E T A L A R 
A p r o p ó s i t o d e u n r e c i e n t e p r o y e c t o d e l e y . P a l a b r a s d e V í c t o r H u g o . L a 
e d u c a c i ó n d e i n d i o s . O p o s i c i ó n d e ¡ o s p r o t e s t a n t e s . C o n t e s t a c i ó n e n é r -
g i c a d e M r . Taff. Su d e f e n s a e n t u s i a s t a d e ¡ o s J e s u í t a s y d e ¡ a s H e r -
m a n a s d e ¡ a C a r i d a d , L o s d o n a t i v o s d e ¡ o s c a t ó ü c o s c o m p a r a d o s 
Sr. Director del D i a r i o d b l a . Af a r t v a . 
Señor : en cierta histórica ocasión, 
Víctor Hugo, dirigiéndose a sus cole-
gas legisladores, y protestando contra 
un acto conjunto de cellos, exclamó: 
"Napoleón creía que los cuerpos legis-
lativos, tanto en la ant igüedad como 
en los tiempos modernos, se caracteri-
zaban por la inconsciencia o el servilis-
mo: y, en verdad, que yo estoy por 
decir que cuando los parlamentos no 
están dedicándose a secundar las in i -
ciativas de los tiranos, u obstruccio-
nando los intereses populares, persi-
guen alguna finalidad absurda, por 
espíri tu de excentricidad." 
Se me antoja que la úl t ima oración 
de la filípica precitada, tiene aplica-
ción a las actividades de nuestros con-
gresistas; y citaré, como ejemplo, la 
reciente medida propuesta por un 
miembro de la Cámara de Represen-
tantes, tendente a prohibir la entrada 
en la República (?) a sacerdotes y 
c o n ¡ o s d e ¡ o s p r o t e s t a n t e s . 
monjas, y el uso a unos y otras, resi-
dentes aquí, de sus trajes respectivos, 
cuando se presenten en público. Acer-
ca de esta recuerdo un incidente que 
me propongo narrar a continuación, y 
que reviste mayor interés y deriva m¿S 
fuerza instructiva, por tratarse de un 
país y de personalidades protestantes. 
E l Presidente Roosevelt inició las 
reformas políticas y educacionales in-
troducidas en la administración de los 
territorios reservados para habitarse 
por los indios, en el oeste de los E>(:i 
dos Unidos, designados por " Ind ian 
Reservations;" pero, entre tanto, ter-
minó su período: presidencial, antes de 
haber podido él llevar a la práctica -d-
gunos de sus proyectos favoritos en 
bien de los pieles rojas, sobre todo, el 
de encargar a Padres Jesuítas, de la 
educación de niños y jóvenes indios. 
eu las escuelas ad hoc fundadas por el 
Gobierno Federal. 
Su inmediato sucesor en la primera 
magistratura, Taft, hombre de re-
conocida cuuura y sin prejuicio? so-
ciales n i religiosos, que antes de en-
trar en la vida política había sido ca-
tedráticp de Derecho Constitucional 
en la Universidad de Cincinnati, 
Ohio, (la misma cátedra que desempe 
ña actualmente en la Universidad de 
Yale) y magistrado del Tribunal Ru-
premo del citado estado, continuó la 
obra rooseveltiana en los térntori.os 
indios, y dispuso que Padres Jesuiias 
fungieran de maestros y profesores ^n 
las escuelas primarias y academias de 
segunda enseñanza, respectivamente, 
en el caso de los varones, mientras que 
la instrucción de las niñas indias se 
encomendó a monjas. 
Los elementos intransigentes entre 
los protestantes, combatieron ruda-
mente ese plan, y tanta presión ejer-
cieron en los centros oficiales de Wash-
ington, que indujeron al Federal Cora-
missioner of Education a que protes-
tara, pública y oficialmente, de ese 
privilegio concedido a católicos. Como 
está de más explicar, en los Estados 
Unidos no hay ministros de instruc-
ción pública, siendo así que allí cada 
estado tiene su sistema especial e in-
dependiente de educación popular; pe-
ro sí existe un funcionario federal, al 
fronte de un importante negociado en 
la capital de la nación, que mantiene 
una especie de fiscalización sobre los 
planes educacionales y administración 
económica en los colegios superiores 
y escuelas públicas nacionales. Sus 
atribuciones les confieren lo que pu-
diera llamarse una supervención fede-
Pasa a l a p l a n a 8 
El Doctor Zayas, 
rectitica, 
Habana, 18 de Enero de 1914. 
á r . Director del D i a r i o d e IJÁ. M a b i n a , 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
En el número de hoy de su acredi-
tada publicación, edición de la ma-
ñana , he leído, bajo el t í tulo de " L a 
últ ima declaración del doctor Zayas", 
lo siguiente: " Y o sé que no tengo 
bastante fuerza para t r iunfar : perc 
también sé que tengo bastante fuerza 
«para impedir que n ingún otro liberal 
sea elegido Presidente de la Repúbli-
ca". 
Quiero hacer constar que no he he-
cho tal declaración, y por eso le im-
portuno rogándole la inserción de es-
ta carta en el D i a r i o d e l a M a r i x a . . 
De paso, permítame rectificar dos 
errores de información de estos d ía s : 
n i he almorzado en Palacio, ni lie 
asistido a una reunión en la Quinta 
" A m é r i c a " . 
Quedo de usted affrao. amigo. 
ALFREDO ZAYAS 
Nuestra información procedía df 
un correligionario del doctor Zayas. 
persona que nos mércela entero cré-
Kiito, pero después de la categórica ne-
•gativa del doctor Zayas, el insistir se-
r í a falta de consideración y irespeto: 
íque no dejamos de guardar a nadie 
«cuando, como el jefe del partido libe-
ral. lo merece. 
D E G O R R A L I L L O 
S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n . L o s i n v i t a d o s . L l e g a d a d e l t r e n ! 
e s p e c i a l . E n t u s i a s m o e n l a p o b l a c i ó n . U n b a n q u e t e , 
Ues principales de la población-
Figuran en ella hermosas corrozas 
Corra l i l i o, 10. 
A 1b6 doce del día llegó el tren es-
>¡ (m í h I que viene a inaugurar la línea 
ha do unir a Corrali l lo con la 
de ferroearriles de la 






Üisliulas bandas de música reco-
rren las calles tocando alegres -paso-
(ioMos. 
En e) tren especial llegan los invi-
tados. 
iFigiiran entre ellos el G-obemador 
de la provincia, general Carr i l lo ; M r 
Morson, administrador de la empre-
sa ferroviaria "Cuban Cent ra l " ; 
Mr. Sehmiep y el señor Prieto, altos 
empleados la Compañía ; M.r. Ri-
chardson, jefe del tráfico, y Mr . Ros-
cher, ingeniero jefe de dicha empre-
sa. 
También llegó el fltmo. Sr. Obispo 
do Vinar del Río. P. Ruiz, quien es 
hijo de 't •orpalillo. 
Otro de los ni vitados qne vinieron 
al solemne ¿oto es el Padre Tbargu-
ren, rector dé los P. P. Jesu í tas de 
Sagua, al que acompañaba- su secre-
tario el Pf Ortega. " ' " . 
La Cámara de Comercio de Sagua 
la 'Orando eslá representada por su 
Presidente don -Jos.' María González 
y e! Secretario don Conrado Guar-
diola. También vienen los vocales de 
dicha institución, señores Uranga. 
Arenas, Gómez, J iménez, Díaz, López 
y Fernández y el Vicepresidente don 
Marcelino Garc ía . 
I j o . s Cuerpos armados están reprc-
^utados por el coronel Lamas, jefe 
ae la provincia, y varios capitanes-
Es muy aplaudida la Banda de la 
guardia Rural que d i r ig í el señor 
Herrero. 
43 llegar el tren son vitoreados 
Por el pueblo los que hasta él hacen 
Jl«gar el progreso. 
BAiNQUETE 
La comitiva, los invitados y la 
^«nsa son obsequiados con un es-
pléndido banquete de cien cubiertos 
^ ios salones de la sociedad " E l L i -
ceo". 
Hablaron a los postres los eñores 
José alaría González, Quirós. J imé-
¡?ez, Alcalde de Remedios, y el señor 
Obispo de Pinar del R ío . 
CABADQ-ATA 
^-ca gran cabalgata recorre las ca-
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
fiecaudaolón de ayer 
E X E R O 1 0 . 
S 9 . 9 5 9 - 6 1 
ocupadas por señor i t a s . 
'En distintos lugares se alzan arcos 
con letreros alegóricos. 
TRlBNES EXCUaSIONDSTAS 
¡Han llegado varios trenes con e i -
cursionistas procedentes de Sagua la 
Grande. 
E n ellos llegaron don >slemeaio 
Alvaré , Cónsul de España en Sagua 
la Grande, y el señor Foya, Director 
-de la Sucursal del Banco Español en 
Aquella v i l l a . 
'El t ren especial regresó a Sagua 
•a las cinco de la tarde. 
AGASAJOS 
E l comercio y las autoridades lo -
cales colman de atenciones a loa 
asistentes. 
[La Comisión de festejos se mult i -
plica para cumplir en todas sus par-
les el programa orgamzado. 
Forman la comisión doce indivi-
duos. 
(La preside el señor Baroeló 7 ac-
t ú a n de secretario y tesorero, respec-
tivamente, los señores P í a y Mier. 
(LINARES, 
Corresponsal. 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v ü e s 
Magno acontecimiento ha sitio el fes-
tival automovilístico que organizado 
por nuestro estimado colega "Bohe-
mia" tuvo lugar ayer tarde en el her-
moso paseo del Prado. Y lo fué por el 
incontable, inmenso público que asis-
tió y por el número de niños que en las 
pruebas de •velocidad tomaron parte. 
E l éxito de las carreras de automó-
ta, que podemos llamar inmensa, alen-
tav'a con vítores, con sus aplausos, a 
los campeones infantiles reyes del vo-
lante, quizás mañana. 
Como lo preveíamos así ha resnlla-
do. Enorme era la concurrencia que 
se extendía por las laderas del paseo 
de Martí. 
En la tribuna de honor no cabía una 
nocal de Arguelles, María G. de Cagi-
gas, Lola >Soto Navarro de Lasa, Ana 
María Menocal, Conchita Fernández 
de Armas. .María Teresa Varona. 
« « • 
Los pixmiios reunidos por el amable 
director de la revista '•Bohemia" fue-
ron los qne a continuación se expre-
san : 
Los dependientes de 
almacenes de víveres 
se declaran en huelga 
A S A M B L E A E N SESION PERMA-
NENTE. —PETICION D E APOYO 
A LOS ESTIBADORES Y CARRE-
TONEROS. 
Anoche en Mrnte y Prado, y ante 
gran concurrencia , celebró esta Aso-
ciación la asamblea anunciada, para 
dar cuenta del resultado de las peti-
ciones hechas a los comerciantes de 
víveres. 
A las 8 y media estaha el local in-
vadido de socios. 
Abrió la sesión el Presidente Joa-
quín V i g i l , y actuó Pascual Fernán-
dez, de secretario. 
H I L A R I O ALONSO 
Este, delegado en comisión para 
presentar las peticiones, a los due-
ños, dió cuenta a la asamblea del re-
sulítado de sus gestiones. Expone que 
casi todos se mostraron conformes 
con ¿ l a s . pero que se negaron a f i r -
marlas. 
ÍDice que algunos lo trataron m a l 
y que otros rompieron las bases, es-
timando este gesto como una ofensq 
a loa dependientes y a la Unión. 
DOS F I R M A R O N 
Anuncia a la asamblea que sólo f Lr-
ma rón las peticiones dos casas; la de 
loa señores Barceió Campe y Ca,, y la 
de Ródelas Váre la y Ca., los que fue-
ron muy afectuosos con la comisión, 
, fas* * b g feg fc % [ 
I 
viles colebradas bajo los auspicios téc-
nicos del Presidente del Comité señor 
Germán López, secundado admirable-
mente por un grupo de entusiastas, ha 
sido grande, de los que hacen época en 
los anales deportivos. 
Los niños lucharon con denuedo, 
con tesón por conquistar los premios 
con que estaban dotadas las carreras 
de automóviles y comunicaron sus an-
helos a" la imponderable legión de chi-
quillos que a uno y otro lado de la pls 
persona más desde las dos de la tard?. 
Nuestras más distinguidas familias 
rodearon el palco central, que ocupó 
con la suya y sus ayudantes el Presi-
dente de la República. 
También tenía en ese local su pues-
to el Jurado encargado de otorgar los 
premios de las carreras de Automóvi-
les y que formaban: 
Presidenta, Marianita Seva de Me-
nocal: María H . viuda de Seva, Isa-
bel Terry de Varona, María Luisa Me^ 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a ? 3 p . m , 
A c c i o n e s , c 1 3 8 , 6 0 0 
B o n o s . . . . . . . 1 . 5 3 2 , 1 
E n e r o 1 0 . 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s * . 1 3 8 , 6 0 0 
B o n o s 1 . 5 7 8 , 0 0 0 
Primera carrera.—1. Panoplia de 
jockey; un traje de "chauffeur" de 
" L a Sociedad" y la máquina. 
42o. Una caja construcción; un tra-
je de " L a Sociedad" y la máquina. 
3o. Una panoplia de bombero; un 
traje de "chauffeur" de " L a Socú-
dad" y la máquina. 
Segunda carrera.—1q. Un tiro al 
blanco: un traje de "chauffeur" de 
" L a Sociedad" y la máquina. 
2o. Un juego completo de base bal l ; 
un flus de "chauffeur" de " L a So-
ciedad" y la máquina, 
3o. Un pin-pon: un traje de "chau-
f feu r" de " L a Sociedad" y la máqui-
na. 
Tercera carrera.—Jo. Copa de pla-
ta donada por la "Asociación de Chau-
fteurs de Cuba"; un traje de "chau. 
f f eu r " de " L a Sociedad" y la máquU 
na 
3o. Un par de patines do raunicío 
— J- "chauffeur" y la má ues, un traje de 
quina, 
• • • Colocado en su lugar el Jurado, qut 
constituían los señores Germán Ló 
pez, G. Canal, L . G. Roca, A . de la 
Guardia, P. Morales y S. González, ce-
menzaron las carreras a las dos y me 
dia de la tarde, en medio de la anima' 
ción más extraordinaria, costando mu-
cho trabajo a la Policía Nacional con-
tener a la muchedumbre que se desbor-
daba y que amenazaba invadir la pis-
ta donde tenían lugar las carreras in-
fantiles. 
Hubo momentos emocionantes du-
rante las carreras de. automóviles, aun 
que sin lamentarse incidentes desagra-
dables. 
Los niños, en su ma3,oría, corrieron 
más de sesenta, dieron pruebas de ver-
dadera pujanza, de Desistencia, pues 
el recorrido era fuerte y difícil y lar-
go para su poca edacL Sin embargo, 
muchos de ellos, al llegar, no demos-
traron cansancio n i fatiga. 
He aquí la clasificación oficial y los 
premios concedidos por el J urado, des-
pués de extensa deliberación y com-
pulsación de los tiempos. 
Primera Cairera 
l o . Mario Martínez, Automóvil 
44Mercedes" número 32. 
2o. Ramiro Cabrera, Automóvil " G . 
Canal," número 21'. 
3o. Fernando Yero, Automóvil "Cíe-
ment Bayard ," número 27. 
Premio extraordinario: Guillermo 
Vega. 
Segunda carrera 
lo . Miguel Jjlaneras, "Automóvil "G. 
Canal," número 53. 
2o, Vicente Miniet, Automóvil " C í e 
ment Bayard," número 13. 
3o. Eugenio Silva, Automóvil "Mer. 
cedes," número 44. 
Tercera Carrera 
lo. Oscar Giquel, Automóvil " J . B 
Giquel," número 43. 
2o. Ernesto B . Carbó. 
3o. Raúl Menocal. 
A l simpático niño Garlitos Hernán, 
dez Miyares, el Jurado concedió un 
premio extraordinario atendiendo a 
que sin la rotura de un neumático hu-
biera llegado en primer lugar y en 
la misma forma procederá con el va-
liente Garlitos Aguirre Sánchez, qne 
fué otro de los que lucharon denoda-
damente en las pruebas de velocidad. 
Hay que reconocer que las personas 
Pasa a l a ú l t i m a p l a n a . 
-o. Un cinematógrafo con pelícuías: 
u n traje de "chauffeui:" de " L a So-
l e d a d " y la maquina; " 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E N T E R O 10. 
A c c i o n e s ^ 1 3 8 , 9 1 3 
B o n o s 1 . 5 6 5 , 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i o a 
E N E R O 1 1 D E 1 9 1 4 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
E n e r o 6 
P l a t a e s p a ñ o l a . ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a _ 
C E N T E N E S 
_ 9 9 a 9 9 H % V . 
9 ^ a 1 0 
a 10 
p 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
/o 
% p 
« . a 5-32 ea p l a t a . 
_ a 5-33 
_ a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
_ a 4 - 2 6 . 
_ a 1-10 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York , E^ero 10 
Bonos de Cuoa, o por ciento l * * 
Interés, 100. 
¡g • Bonos de los Estados Unidos, < 
w 98.1|4 
p Descuento papel comeroial, 4.3|4 a 
' S . l j i por ciento auuaL 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios soore i^ondres. a ia vista 
banqueros, $4.S6.95. 
Cambios sobre París , banqueros, 6(1 
; d v., o francos 1S.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburso, 60 djv^ 
banqueros, 95.118 
Centrifugas polarizaeinn 96, en pla-
za, de 3.23 a 3.26 centavos. 
iCentrífuga, pol. 96, a 1.29132 cts. c. 
y t 
Mascabado: polarización 89, en pia. 
za, de 2.73 a 2.76 cts. 
Azúcar de miel, poi. 89. en plaza, 
: de 2.48 a 2.51 cts. 
Hoy se vendieron 52,000 saces de 
azúcar. 
•í» Harina paítente Minnessota, $4.60. 
'* ' Manteca dél Oeste, en tercerolas. 
| $11.25. 
Londres, Enero 10 
Azúcares, centrifugas, (pol. 96, 9s. 
6d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacba de la nueva cose-
r.rcha, !)s. 0.3!4d.' 
•S Consolidados, ex-interés, 71.314 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
j | 4.1|2 por c i ^ t o . •. 
;> .iCL-iunes comunes de les Ferro 
carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron l»oy a 
€S1.1|2 
Par í s , Enero 10. 
iRenta francesa, ex-interés, S5 fran-
cos, 70 céntimos. 
V E N T A DESVALORES 
Nueva York, E^ero 10 
Se han vendido íioy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 138,913 acio-
nes y 1.565,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que i ar ican en los 
Atados UnidcH. 
francos y las Beneficiarías de esta 
institución a 128 francos. 
A l clausurarse la Bolsa se cotizó 
extraoficiaimente a los siguientes t i -
pos: 
Banco Español , 92.7 ¡8 a 94. 
% G. Unidos, 86.3|8 a 86.3¡4 
Preferidas H , E, R. Company, 
99.1i4 a 99.5|8 
Comunes H . E. R. Company, 84.3!8 
a 84.718 
Cuban Telephine 'Company, Prefe-
ridas, 92,3|S a 95.112 
Cuban Tclephone Company, Co-
munes, 73.1¡4 a 75. 
Compañía Puertos de Cuba, 45 a 60 
L A Z A F R A 
ASPECTO D L L A PL/1ZA 
Han comenzado a moler los siguien-
tes centrales: 
En Sagua, el " L u t g a r d a , " ' 'San 
Pedro" y "Santa Lu tga rda" de 
'Gamba. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALORES 
O F I C I A L , 
Billetes del Bar.co iíspanol de la Isla Je 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
98% a 99% . 
Greentacks cu-u-adi oro español 
109% a 110 
VAL.ORSS 
eomp. vend. 
Azúca r : 
Enero 10. 
E n Londres el precio de la remo-
lacha acusa alza, cotizándosé a 9 s. 
0.3|4d. para Enero y 9s. 2.1l4d. para 
Febrero. 
E n Nueva York el mercado cierra 
sostenido, aunque quieto. 
Dícése que queda ofrecida una «par-
tida a 1.15116 centavos costo y flete 
Aquí los tenedores siguen retrai-
dos, a pesar de estarsepagando tipos 
más altos que los que ofrece el límite 
del mercado americano. 
E n operaciones sólo sabemos ha-
berse realizado las siguientes: 
600 sacos cent r í fuga polariza-
ción 95.1|2-96,- de 3.60 a 
3.5j8, en Matanzas. 
600 sacos cent r í fuga pol. 97.2, 
a 3.76, trasborda en bahía. 
300 idem ídem pol. 94, a 3.42.2, 
de trasbordo. 
Cambios. 
(El mercado cierra sin variación en 













á 10 p.g anual 
Londres, rd^r 
6Cdlv 
París, Záyr ,._ , , 
Hamburpo, Sd^v. 
Estados Unidos, 3 djv 
Espafia.s. plazayoan. 
Udad, 8 div 
Dcto. napel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS Se cou« 
zan hoy, como sigue; 
Greenback» 9.^ 10. P. 
Plata escafiola 99.>» 9 9 . p . 
Acciones y Valores, 
E l mercado local de valore* rigió 
¡hoy poco activo y como sábado la 
Bolsa se c lausuró a laa 12 p. m., con 
firmeza en los precios y notándose 
pendencias al alza. 
Bt ío se operó en 100 aciones Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, a 
¿•3.3,4 y 50 Comunes de laBLE R C 
:aS4.1l2 . - ? 
En Londres se cotizaron las ac io -
nes de los F . C. Unidos que radican 
«n aquel mercado de 80.112 a 81 abre 
y cierre. 
I ^ s ^ c ^ i o n ^ del Baaoo Español en 
la Bolsa de Par ís se cotizaron a \h> 
ro. 
I se cotiza-
:ado a 649 
Fondo» í»abIico^ 
Ei/ipré3i:to de la República 
de Cuba 
la. de la Rept} ;I¡ca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligarioneá primera hlpo-
de la Habana 
Üuiifucíones segunda hipo-
teca de! Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Id. Hipotecaria Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Bonos Hipotecarios de la 
Oompañla de Gas * Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de ja Havana Elec-
tric R a 11 w a y'a Co. «n 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) cnasolldades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covaxionga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'Qía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
rjmoréMtto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Ajora-
rlo garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co, . . . 
ACCIONES 
Etnro T ŝuanol de la i b i » 
de Cuba 
B e neo Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía Ge Feroccrriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridaa 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holgnín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas _ 
Dique de la Habana Prefe-
rente» 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id- id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Kcparacíones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Harán a Electrio 
UaHways L l g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía AnOnlma de Ma-
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas ) 
Cuban Telephone Company 















































GIRE VD. S U S LETRAS 
= = = = = = = = P O R E L 
BANCO ESPAÑOL 0e l» ISLA de COBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES E\ GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. 
139 E . - l 
Cámara de Comercio, Industrie y Navegación 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Directiva <3e es-
ta Corporación y de orden del señor 
Presidente dé la misma, se cita a los 
señores asociados para la Asamblea 
ordinaria que, con la orden del día 
contenida en la citación a domicilio, 
t endrán lugar a las 8 de la noche del 
día 16 del presente mes, en el domi-
cilio social, Calle Amargura número 
11, piso 2o., con la advertencia de 
que el acto t end rá lugar, cualquie-
ra que sea el número de concurren-
tes. 
Habana, S de Enero de 1914. 
Laureano Rodríguez. 
c. 217 4-8 
Ca. Alumbrado y iluelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 130 
Id. id. Beneficiadas 15 24 
Cárdenas C. Water Works 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . Í0 58 
Ca. Eléctrica de Marianao. 8 160 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Enero 10 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco Sinchex. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 djv, . 
Londres, 60 ¿¡v. . 
París, 6 d|v. . . . 
París, 60 djv. . 
Alemania, 60 d|v. 
Alemania, 60 djv. . 
E. Unidos, 60 dlv, 
20% 2014 plO P. 
19% 19 PIO P. 
6 5% pjO P. 
P|0P. 
4% 4% p|0 P. 
2 p|0 P 
10^ 9% P|0 P. ; >» Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|v. s¡ plaza 1 % p¡0 P. 
Descuento japel Comer, 
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Aulcar centrifuga, da guarapo, poíárf^ 
zación"'§(3, en almacén, a predio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
<iZÜcar de miel, polarizac ói» 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 2.5|16 rs 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Benigno DIago. 
•Habana, Enero 10 de 1914. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
A José Infante, de la Segunda Su-
cursal, 1 caballo. 
A Xicañor García, de Madruga, 
l idem. 
A Ramón Collado de Paso Real, 
10 machos y 9 hembras. 
A Juan Hernández , de varios lu-
gares, 24 machos y 46 hembras. 
A Antonio Hernández , de Artemi-
sa, 13 machos. 
Salidas del dia 9; 
- Para los mataderos de esta capital, 
salió el ganado siguiente: • 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hemlbras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
V a i o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenw. . . . , . > >- .• . 4-78 
Luises. . 8-8* 
Peso plata esapñola (Mío 
40 centavos plata Id 0-24 
C0 centavos plata iu. . . . . 
10 l'dmrL IdenL idefrrs. . , « % ü-06 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper. . . . . 




U. S. Rubber Co. . . . 
Canadian Paciflc. . . , 
Ches. & Obio 
Consol. Gas. . . . , . 
St. Paul •. 
Erie. 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . . 
New Yorkk Central. . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . , 
U. S. Steell Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . . . 
Rock Island Pref. . . . 

































































9.41 a. m.—El bajo tono del mercado es 
bueno. Esperamos avance en el 
Acero. 
Acciones vendidas: 140.000 
Hamana, Enero 10 de 1914. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 10. 
Entradas del dia 9 : 
A Eduviges Pintón, de Quemados 
de Gihnes, 33 machos. 
A • Leocadio Vilarreal, de Santo 
Dcmiago, 72 machos. 
A Luís Vilianueva, de idem, 14 ma-
chos. 
A Manuel . Sáachez, de idem. 20 
. . . . 71 
• . . . . 45 
. . . . 29 
145 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La do toros, toretes, nov1'^ y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts. el ki 'o. 
• € »rda, a 38 y 40 ceniavoi kilo. 
Kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganadte vacuno 216 
Idem de cerda . • 203 
Idem lanar 31 
450 
Se detalló la carne a los siguienres 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20 y 23 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . . 9 
• • . . . 3 
. . . . 3 
15 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno a 5.114, 5.5|8 y 5.3¡4 
centavos. 
Idem de cerda, a 6, 7 y-8 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
Venta de sebe 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido, en los 
expendios se paga de a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios : de 44 a 45 
centavos por l ibra, según cotización dfl 
Nue a York. 
Cont inúan firmes los precios de los 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla po; 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.̂ 2 ^ 2 centavos; arro-
ba de 37,112 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á | S Í 
pesos oro. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00, 
Huecos 
Las operaciones son muy escasas ea 
esta mercancía y los precios que al-
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando «us cuenta» con CHEQUES podrá raa. 
lificar cualquier diferencia ocurrida en «1 pagx 
LEIRA8 SOBRE TODAS PARTES DEL Mí 
El Departamanlo de Ahorre» abona ol 3% deinteré» 
anual sobre la» cantldade» depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. H|. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.000,000-OD 
S 39.000.000-03 
C á j a T d ^ A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
D E L 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden d^l señor Pre&idente-Di-
reotor, se cita a los señoras socios sus-
cripto: t-s para la junta geiierál ordi-
naria que, de acuerdo con lo que pres-
cr'bpn los artículos J l , 17, 42, 44, 45 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, se 
ce'cbrará en Jns salones del Centro As-
turiano el pr-V.-ci iio domingo 11, a la 
una y media de la tarde, continuando 
3l 18; y debiendo elegirse, en la p | 
mera junta, h mitad de los señores 
del Consejo, se hai,Un expuestas las 
aclaraciones nseesarias en la oüeiai 
de la Insti tución. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
E l Secretario, 
27, González Bohe¿ 
C 183 5-E." 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección sancio-
nado por la Presidencia, se sacan a 
pública L I C I T A C I O N los suministros 
de pan, carnes, aves, huevos frescos, 
del país para freir y americanos pa-
ra otros usos, pescado fresco, verdu-
ra y hortaliza, carbón vegetal, hielo, 
arrendamiento de la venta de perió-
dicos y libros y servicio de conduc-
ción de cadáveres , para la Quinta de 
Salud " L a Pur í s ima Concepción," 
durante el año de 1914. 
E l acto t endrá 'krgar en el Salón 
de Sesiones del Centro de esta Aso-
ciación, a las 8 p. m., del día doce 
(12) del mes actual, ante, la Sección 
en pleno o su delegación, la que cu 
esa hora recibirá las proposicioues 
que se presenten en pliegos cerrados 
precisamente. 
Los pliegos de condiciones a que 
hab rán de ajustarse las proposicio. 
nes "se hallan de manifiesto" ca 
la Secre tar ía General en horas y 
días hábiles. 
Lo que de orden del señor PresK 
dtente p. s. r. se hace público por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 5 de Enero de 1914. 
• 1 - ' E l Secretario, 
* • Ignacio Llambias. 
C 199 6t 6 . ld-11 
C A J A B E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
C E N T R O G A L L E G O 
E ) K l v A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Director, cito a 
os señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que de 
acuerdo a lo dispuesto en el art ículo 
61 del Reglamento de la Sociedad, ha-
brá de celebrarse el domingo 11 del 
mes actual, a la una de la tarde, en los 
salones del "Centro Gallego." 
Los señores socios deberán presen-
tar el recibo correspondiente al me* 
de Diciembre úl t imo, para acreditar 
su derecho y personalidad. 
Habana, 3 de enero de 1914. 
Ldo. José López Pérez. 
Secreario. 
C. 64 alt 5.-5. 
sanza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada,. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente, número de animales. 
Mataderos Vaouno Cerda Lanar 
Regla . ., 
Luyanó . 













P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 9. 
Para New York, vapor noruego "Félix, 
capitán Johnson. 
Para Sagua, vapor alemán "Marie," ca-
pitán Kier. 
Recaudación semanal 
£1 Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 136-00 
Idem de Luyanó- . . - . . „ 712-50 
Idem Industr ial . . . . „ 2,136-75 
Total $ 2,975-25 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Enero 
., 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Chalmette, New Orleans. 
„ 12—Dania, Hamburgo y escalas. 
f> 12—Savola, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
m 14—Espagne. Veracruz. 
¿ 14—-Californie, St. Nazaire y escalas. 
14—Steigerwald, Veracruz: 
• 18—Andijk, Rotterdam y escalas. 
• 19_MéxIco, New York. 
19—Morro Castle, Progreso y Veracru: 
"t 21—Times, New York. 
" 24—R.,de Larrinaga, Liverpool. 
" 31—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
5AUDRAN 
Enero 
„ 12—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Monterey, New York. , 
„ 14—Steigerwald. Hamburgo y es las. 
„ 15—Espafney St. Nazaire y escala» 
„ 15—Callíornle. New Orleans. 
„ 17—Saratoga, New York. • 
,, 17—Obalmette, New Orleans. 
„ 19—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
„ 19—México. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Morro Castle. New Vork. 
„ 20—Gfosser Kurfuerst, Col6n. 
„ 21—AndUk, Veracruz y escalas. 
i 
B A N K I N G A N D 
X R A J S T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
« onunn cirenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prue a 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías e 
las que le abonarán el ^ P0 
ciento de interés anual. 
^ V i s i t e e l n u e v o e d i f i c i o ^ 
T R U S T C O M P A N ^ 
o / G U B A 
O B I S P O 5 3 , H A V A N ^ . 
E N E R O 1 1 D E T 9 1 4 D i a r i o d e I d M a r i n a P A G I N A T R E S 
V I D A M U N D I A L 
China ha decidido enviar una es-
cuadra a la inauguración del Canal de 
Panamá: Seis buques de guerra concu-
r r i r án a la revista de Hamptoh Roads. 
Y esta noticia, como la visita reciente 
del Hai-Chi, ha despertado, en nos 
otros, un sentimiento de asombro. Ale-
jados del Celeste Imperio—hoy repú-
blica modernísima—apenas si nos da-
mos cuent^ de la magna transforma-
ción efectuada en esos antiguos terri-
torios, cuna de la civilización. Les su-
poníamos adormilados, horros de vida, 
faltos de vigor, como si el letargo del 
opio se hubiese hecho en ellos sustan-
cial y eterno. Y así, la visión de una 
escuadra moderna, de potencialidad 
ofensiva grande, tripulada por gente 
de mar activa y competente, destruye 
nuestras falsas suposiciones y al colo-
carnos frente a un pueblo activo, que 
sacude el viejo marasmo y se apercibe 
a intervenir en las contiendas y en las 
comedias de la diplomacia, nuestro es-
píritu, lleno de prejuicios, se llena de 
un sentimiento extraño mezcla de 
asombro y de temor. 
¡ Hemos oido hablar tantas veces del 
peligro amarillo! 
E l Japón , poderoso, aumenta, año 
tras año, su formidable potencialidad, 
("nina resurge. Filipinas, progresa. Y 
(uieblos estos de otra raza distinta a Ja 
nuestra, con una visión diferente del 
mundo, cada paso que avanzan en su 
evolución y perfeccionamiento es un 
peligro para la hegemonía del viejo 
Continente europeo y para el predo-
minio de nuestra raza. 
Siempre, claro está, partiendo del 
supuesto de que es un mito la confra-
ternidad humana. 
Por de pronto—y como hicimos no-
lar a su debido tiempo—los grandes 
diarios europeos recogen, en el sentido 
indicado, las zalemas que en el Ja-
pón le han sido tributadas al se-
ñor de la Barra, Embajador Extraor-
dinario de Méjico. 
Guillermo Forrero, el ilustre histo-
riador y crítico italiano, en E l Fígaro, 
bajo el t í tulo de ** J apón y A m é r i c a " 
s'í hace eco de todo esto. Y recuerda 
Ferrero que el último Emperador del 
Japón hubo de enviar un telegrama 
afectuosísimo, con motivo del Centena-
rio de la independencia, al ex-Presi-
deute Porfirio Díaz, en el cual cabla 
consideraba al Japón y a Méjico como 
pueblos hermanos. Por último Forre-
ro, sienta la premisa de que hay cier-
tos rasgos de identidad etnológica en-
tre los japoneses y los pobladores p r i -
meros de América. Y para comproba-
íión de estas afirmaciones, cita Ferre-
ro el ejemplo de los chilenos, que se-
gún él se asemejan físicamente a los 
japoneses. 
No explana Forrero estas teorías a 
humo de pajas n i a la buena de Dios. 
Las expone porque' ellas vienen siendo 
sostenidas, desde hace algún tiempo, 
por los publicistas más notables del 
Japón. Desde luego no podrán ser 
nunca comprobadas de modo debido. 
Pero los intereses políticos no recono-
cen escrúpulos. Y cuando una hipóte-
sis puede servir para el desenvolvi-
miento de altos planes internacionales 
se da por probado lo que todavía es 
incierto. Y esto es lo que viene hacien-
do el J apón . 
Lo que demuestra que es, realmen-
te, una verdad la inminencia del "pe-
ligro amarillo." Del cual, desde luego, 
serán los yajikees las primeras vícti-
mas. O los primeros victimarios. 
E l aproximamiento que se viene ma-
nifestando entre algunos pueblos de 
Europa, que parecían distanciados 
¿obedecerá a este despertar de la Chi-
na y esta preponderancia y belicosi-
dad del J apón? 
Tal vez se produzca inconsciente-
mente, de modo espontáneo, como un 
movimiento de vida y de defensa. 
Pero lo cierto es que pocas veces ha 
atravesado Europa un período más 
lleno de peligros y pocas veces tam-
bién han sido estos conjurados con 
mayor rapidez. 
F u é Alemania la que, ha poco, h i -
zo manifestaciones públicas de adhe-
sión a Inglaterra. Es ahora Austria 
quien da motivos para que ellas se re-
pitan. 
La visita del Archiduque-heredero 
de Austria a Windsor ha dado ori-
gen a todo esto. No importa que en los 
círculos diplomáticos franceses, ha-
blando de esta visita y de los nuevos 
rumbos que pudiera ella imprimirle a 
la ipolítica internacional, se diga que 
carece de importancia. Porque es un 
poco difícil de creer, que Francisco 
Fernando, que no sabe hablar correc-
tamente inglés, n i francés, se haya im-
puesto, por mero gusto, las fatigas de 
un tan largo viaje, sólo por el deseo 
de pasar algunos días en la residencia 
de Portland para satisfacer de un gol-
pe sus gustos de jardinero y de caza-
dor. E l otoño de Inglaterra no es pa-
ra los pechos delicados, igual al del 
Tírol o de la Dalmacia. Además, la v i 
sita del Príncipe de Gales a Austria, 
anunciada oficialmente poco después 
de la partida de Francisco Fernando, 
dan constancia a la suposición de una 
inteligencia entre las dos poderosas 
naciones. Los principales diarios in-
gleses—Daily Telegrapk, Morning 
Post, Times—como obedeciendo a 
una consigna, no le conceden impor-
tancia a este intercambio de cortesías 
monárquicas. La prensa austríaca—la 
Reichspost, la Nene Freie Presse— 
hacen lo propio. Pero Francisco Fer-
nando fué recibido por un cortejo im-
ponente de diplomáticos. Sir Edward 
Grey, Sir Ar turo Nicholson, Sir Mau-
ricio de Bunsen, el Conde de Mens-
dorf no se hubieran congregado, 
simplemente, para decidir del valer de 
una pieza de caza o de la cualidad y 
perfume de una flor. 
Hemos hablado del otoño inglés y 
de los pechos delicados. Recojamos, a 
propósito, una nota científica de gran 
trascendencia. Nos referimos a las de-
claraciones recientes del doctor Boux, 
director del Instituto Pasteur. Decla-
raciones hechas ante la Academia de 
Ciencias y que se relacionan con un 
admirable descubrimiento del bacte-
riólogo F . Marino, hallazgo que modi-
DESDE WASHINGTON 
^ a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Enero 5. 
Veremos qué sale de la entrevista 
celebrada en Pass Christian por el 
Presidente Wilson con su agente ofi-
cioso en México, Mr . l i n d . Se dice que 
ya ha salido el envío de cuatro bar-
cos de guerra a las aguas de aquella 
r epúb l i ca ; pero no serán, probable-
j mente, un refuerzo, si no un relevo, 
• como el que hubo hace dos meses. 
Esa entrevista ha excitado a volver 
a la carga, aquí y en Europa, a los 
partidarios de la intervención arma-
da; y, aquí, a sus adversarios, entre 
los cuales figura el general Miles. 
Eixiste, sin duda alguna, un acuerdo 
entre el gobernador de "Washington 
y los de algunas naciones europeas, 
los cuales hab rán concedido aJ Presi-
dente Wilson un plazo para el desa-
rrollo de su plan mexicano; y no es, 
ciertamente, de esos gobieímos de 
¡"donde proviene esta presión en pro 
de la intervención armada; es del ca-
pitalismo internacional, que tiene en 
México intereses colosales y para el 
cual, cada día mas de guerra c iv i l , 
significa pérd idas muy considerables. 
Cuando allí se restablezca la norma-
lidad, l legará la hora de las indem-
nizaciones; pero estas no podrán re-
Isarcir todas las pérd idas sufridas; y 
las hay, especialmente las comercia-
les, que no ge prestan a reclamacio-
'nes. Se indemnizará a las emipresas 
ferroviarias y mineras, a los propie-
tarios de fincas, por ios daños mate-
riales recibidos: pero no a los Bancos 
y a los importadores por lo que hayan 
dejado de ganar; y, sin embaaigo, se 
trata de negocios que pertenecen al 
capitalismo extranjero. 
Este prepondera en México, como 
expone Mr . Middleton, en un notable 
ar t ículo de la revista The Wored's 
Work . E l capital empleado en las mi-
nas asciende a 647 millones de pesos; 
de los cuales 500 son americanos, 87 
ingleses y solo 29 mexicanos. E l año 
nueve el Estado adquir ió las principa-
les l íneas férreas, en las que posee el 
cincuenta y uno por ciento de las ac-
ciones ; el resto pertenece a ingleses, 
que tienen la mayor parte, a alema-
nes, franceses y americanos; estos úl-
timos con la menor parte. Como los 
bono« están, casi todos, en poder de 
extranieros y como el gobierno, para 
hacer la compra, tuvo oue tomar di-
nero prestado, los beneficios de esas 
empresas se exportan; nue es lo mis-
mo que sucede con otros negocios 
grandes de aquel país. 
Seglín Mr . Middleton los íínicos ra-
ficará completamente el problema de 
la curación de la tuberculosis. 
Marino asegura que los gérmenes, 
que en condiciones normales, se mul-
tiplican rápidamente, mueren en el ac-
to si se les coloca en un viejo cultivo 
de tuberculosos. Asegura Marino que 
el cultivo del bacilus de la tuberculo-
sis da origen a una toxina mortal pa-
ra todos los otros microbios conocidos 
curados hasta hoy. Y atribuye Marino 
a esta cualidad el hecho doloroso de la 
ineficacia de las vacunas y sueros pre-
conizados como curadores del mal del 
Kohk. 
Descubrimiento es este de gran im-
portancia que debe de contribuir, de 
modo grande, a la curación de la ge-
neralísima dolencia, uno de los más fie-
ros azotes de la humanidad. 
mos en que prepondera el capital me-
xicano son: la propiedad urbana, la 
f ropiedad rús t ica—con muchís ima tie-
rra sin explotar—la ganader ía , las fá-
bircas de cerveza, los espectáculos y 
las tiendas de ínfima categor ía . Los 
franceses tienen los Bancos y las tien-
das elegantes; los alemanes la cuchi-
l ler ía y la quinca l le r ía ; los españoles, 
las bodegas y ios cafes; los america-
nos, los t r anv ías y el alumbraxio eléc-
trico, y comparten el petróleo con los 
ingleses. 
De donde deduce el articulista que 
si México es muy rico, los mexicanos 
son muy pobres y que esto contribuye 
a complicar la s i tuación actual. " E n 
rea l idad—ñade— el país pertenece a 
gente ex t raña , que nunca lo ha visto 
o que solo va a él de cuando en cuan-
do. Los mexicanos pueden jugar a la 
.guerra y a la revolución sin perjudi-
car a cosa alguna que sea suya, pue-
den cortar ferro-carriles, incendiar 
puentes, inundar minas, destruir fá-
bricas y almacenes y causar muy po-
co d a ñ o a otros mexicanos, por lo me-
nos directamente. Si se exceptúa las 
familias señoriales (baronial), due-
ños de vastos terrenos, apenas cul t i -
vados y de una pequeña minoría, 
compuerta de la clase mercantil y la 
profesional, el ciudadano mexicano es 
un indio o un mestizo, cuyo capital 
consiste en algodón, en mía manta de 
colores vivos y en una choza de adobe 
en •que aloja a su mujer y a sus hijos. ' ' 
No es México el único país de Amé-
rica en que, por preponderar el capi-
talismo extranjero, con los "sindica-
tos de no residentes", de que habló 
el señor Varona y expor tándose los d i -
videndos de los más de los negocios, 
se vea el contraste entre una gran r i -
queza y la carencia de bienestar de la 
masa de la poiblción. Esto es inevitble 
en cierto grado de desarrollo económi-
co; porque donde no hay capitales 
propios, se tiene que trabajar con los 
ext raños . Es un estado que se puede, 
y se debe modificar, fomentando el 
ahorro y la pequeña propiedad, orga-
nizando bien el crédito, creando un 
sistema nacional de circulación y por 
todos los demás medios que la ciencia 
enseña ; con lo que se necesi tará me-
nos del capital extranjero. Cuanto a 
prescindir de él en absoluto, es una 
imposibilidad, puesto que se le soli-
cita en países de una economía más 
adelantada que la de México y otros 
de América. 
X.Y.Z. 
l a Z a r z u e l a " 
LO QUE VALE 4 SE CONSIGUE POR 2 
M e d i a s de m u s e l i n a neg ra s y 
e n co lores $ 0.20 
E n c a j e de h i l o e s t r e c h i t o á $ 0.5 
I d e m d e h i l o a n c h o á . . . $ 0 . 1 0 
U n s o m b r e r o m u y e l e g a n t e $ 5 . 3 0 
Neptuno 101'2 y Campanario 60 y 71 
TELEFONOS A-7604 y 1604 
A l o n s o y H n o . 
P H O S P H A T I N E F A L I E R E S 
El alimento el mojory más recomendado páralos nifiOSi 
los estómagos delicados, los con vaJecie ntes.los ancianos. 
La"PHOSPHATINE FALIERES" es inimitabio. 
DuOirro Gu: & Ru* de U Tachorl«.P*rUyíorf4ifa//7i,,»% 
J A P * i A G 
ALLC0L0HS 
RENUEVA IOS 
OBJETOS VIEJOS Y 
QUE LOS NUEVOS SE PONGAN VIEJOS. \ m v i e j o s . 
CQLDR5 
J A P - A - L A C es e l m e j o r E S -
M A L T E y C O L O R E S e n B A R N I Z 
q u e se h a p r o d u c i d o . J A P - A - L A C 
se e n v a s a e n l a m e d i d a a m e r i c a n a , 
d e s d e % p i n t a h a s t a l a t a s d e u n g a -
l ó n , J A P - A - L A C se v e n d e e n l a 
m e d i d a c o m p l e t a c u y a s l a t a s n o 
t i e n e n e l F O N D O U N D I D O . J A P -
A - L A C se f a b r i c a e n c o l o r e s t r a n s -
p a r e n t e s y s ó l i d o s . 
L O S C O L O R E S T R A N S P A R E N T E S 
Los colores trsnspsrentes sort: Natura ' 
(barniz olaro ) Caoba, Roble Claro, Roble Os-
curo, Cerezo, Nogal, Verde Malaquita, Rojo 
Sangre de Toro, y Azul Imperial. 
LOS ESMALTES 0 COLORES SOLIDOS 
Los Esmaltes, colores sólidos, son: Blan-
co Brillante, Blanco Mate, Negro Brillante, Ne-
gro Mate, Azul Pálido, Esmalte Rosa Verde 
Pálido, Verde Oso uro, Esmalte Rojo, Verde 
Amanzanado, Esmalte de Oro y Aluminio. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS Y EN LOS DEPOSITOS SIGUIENTES: 
Mi C0LDP3 
Benguria Corral h Co., Gallano 32, Habana. 
Fuente, Presa & Co., San Ignacio 56, Habana. 
Antonio Fuentes, J. del Monte 153, Habana. 
Maribona, Sarapedro i Co., Sagua la Grande. 
Ylla & Cía., Cienfuegos. 
Calvlño y Arca, Santa Clara. 
Francisto Tomé, Sanctl-Splritus. 
Joaquín Rodríguez, Independencia 21, Camagíley. 
José García Hidalgo, Independencia 13, Camagíley. 
Lleo y Vivo, Manzanillo. 
Compañía Importadora dé Ferretería, Guantánarao. 
THE GUDDEN VARNISH CO, CLEVELANO, O H , U. S. A. ALi C0L0RS 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á as-
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o se a b a n d o n e q u e es b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus H p f p r t n s . 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e ¡nstrucíones. 
w ^ ^ R̂- ^ ^ *r ^ ^ ^ *w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ~ —' ~ — — — — — — 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se mojá 
si sale a la calle y el que se queda en casa se ^humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecaiones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiü:- y asma c ahogo qxw 
son el cortejo de rautas lluvias j enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia qae es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguer ía "San J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. ks,\ como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que ia comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos > los que padecen de la sangre y por tanto de afeccionea 
de la piel, también, se curan si toman el Licor de Brea del doctor Goiusa^ 
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca^e Habana y Jesúa 
del Monte y Calle-Habana. ns E -1 
-MAQUINA DE ESCRIBIR-
S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly B.-Habana 
C 66 alt. 12-4 
w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *w ^ » W » —• 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposáción de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
107 E.-l 
^ V I 5 T A INDISPENSABLE- A LA5 D A f l A f i ' 
LLEGANTE:, COMPLEJA Y ECONÓMICA! 
CLú,or$3. oro 
¿fe ^ 
O b i s p o : 
© a 50,1 
ele §0115 
4477 ' aüt. 15-21 
r * * * * * * * MJT *******w^nr******** *r**-̂ M-jr*̂ ^M*î *w^ ¿̂rM^wjrA 
« 4 
^ o c / o s a d m i r a n u n a tez hermoscu 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisiio indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diarla para el tocado de las señoras, ya sea en casa o viajando. Proteje la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da & la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse ai escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud hk. sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
Le Crems Orienta; de Oouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remití remos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Qouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se :ios envían 
10 centavoc en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. - , 
L e . Cren-.t Orientad de Qouraud la venden loa farmacéuticos y. IOS O»-
merclanter que tienen artículos de tocador. 
$1 Greaí Jones Síreet, 
F E R D c T . H O P K I N S , 
Propietario, 
NneTa York , E, ü . A . 
LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
" Seguramente á nadie," contes-
tarán todos, " E a tma de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero eólo porque nos dicen 
que lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensiyas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia Tino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
se tiene el resultado de un t r iun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del j u | o gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Éoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: *'He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en m i clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más d i -
fíciles, porque cumple lo que se 
e?pera de ella. Eis eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
¿Quieres reconstituyent* 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tívoli y L a Tropical. 
" S E V E R N " 
U n o de los mas p o p u l a r e s 
en t r e los m u c h o s esti los de 
C U E L L O S 
A r r o w 
C A M I S A S 
A r r o w 
L e d a r á n á V d . t an e x c e l -
en te r e su l t ado que b u s c a r á 
s i e m p r e l a m a r c a ARROW 
c u a n d o necesi te camisas. 
Clnett.Peabody & Co., Ice. Fabricante». 
Schechter & ZoDor Asentes Generales y 
Distribnldores. para la Isla de Cuba. 
Pídanse en todas las Camiserías. 
¡ S e d 
H e r m o s a l 
Dentro hay hermosura 
para la piel áspera 7 
descuidada 
" N I E V E ^ A Z E L I N E " . 
(Matxm dt Féirica.) 
("•HAZELINE' SNOW" ES) 
Bálsamo de incomparable 
pureza y elegancia. 
Libre de grasa. 
fñ toda* la* 
farmacia 
3 2 BmtRoucHS W k i x c o m k y C(a., L o n d k b s BUKNOS AlRIS: Caite Piedns. .v.« 
Sp.r. 44 4 -í.V Kifktt Rtwmd 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos, R a m o s , 
coronas , c r u c e s etc . 
Rosales, P l an ta s de 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m . 
b r a , etc . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
' i d a ca tá logo GRATIS 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o . 
T e l é f o n o B 0 7 y 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
L A P R E N S A 
A i f m "TU D í a " y " L a Discusión" ' 
se van poniendo de acuerdo. 
Vocero palatino el segundo de los 
colegas, era paJadín de aquella nue-
va agrupación polí t ica de "ancha ba-
se" que con el nomlbre "Gran Par-
tido Republicano Nacional"' o "1>>-
mocrático Nacianal ' ' o **Progresista 
Nackmal," liberailizase algo con es-
pír i tu renovador con la entrada de 
nuevos elementos, el Partido Comser-
rador, demasiado adusto y algo anti-
cuado y reforzase la labor guberna-
mental. 
" B l D í a " no entraba por esta 
transformación en la que veía cier-
ta tendencia en anular el Partido 
Conservador cuya historia y cuyas 
hazañas vencedoras en la contienda 
electoral no podían echarse en ingra^ 
to e inconsecuente olvido. 
Pero ya " L a Discus ión" ha lan-
zado su nueva divisa: 
"Desl índense los campos: texmi-
neuse las contemperaciones. " E l que 
no está conmigo está contra mi."* 
Y esa era precisamente el lema de 
" B l 'Día . " 
Lo hace constar el colega. Y di-
ce: 
Según nuestros informes, el señor 
Presidetíte de la Hepública. que pu-
do abstraerse en el estudio de loa 
grandes problemas financieros y eco-
nómicos, dejando la polí t ica en se-
gundo término, ha comprendido que 
no es posible gobernar sin el concur-
so de un partido sól idamente orga-
nizado, y se dispone a infundir al 
conservador todos los alientos y la 
fuerza que del poder ha merecido. 
A la existencia de ta l propósi to, 
que desde luego aplaudimos, parece 
obedecer la entusiasta acti tud de los 
periódicos que se muestra ahora pro-
pácios a los conservadores, cuyos de-
rechos reconocen, abogando por la 
necesidad de infundirles alientos y 
vigor, prestándoles más apoyo y ha-
ciéndoles verdadera jusfcicáa. 
¿Pero fué el gobierno el que torció 
el rostro a l Partido Conservador o 
fueron algunos elementos conserva-
dores los que tras demandas y re-
olamacionos no satisfechas volvieron 
las espaldas al Gobierno? 
¿Qué más hubieran querido Mc-
nocal y sus consejeros que encontrar-
se después del triunfo con aquella 
misma disciplina, con aquel mismo 
apoyo resuelto y vigoroso que los hi-
zo formidabdes y vencedores en la 
porfiada y enconada contienda? 
'Ahora mismo en este deslinde de 
campos que piden ya de acuerdo " E l 
D í a " y " L a Di scus ión" no basta 
que el gobierno desee compenetrar-
se con los conservadores. 
Lo que ihace falta es que los con-
serva/dores se compenetren itambién 
con el gobierno. 
13 38 D. 
Parece ya cosa resuelta que los 
proyectos transformadores del Par-
tido Conservador se han dejado a un 
lado. 
Escribe " E l M u n d o : " 
— ü n polít ico conservador nos ha 
asegurado que serán vanos en lo fu-
turo, cual lo han sido en el pasado, 
cuantos esfuerzos se hagan para 
transformar a ese partido. " L o man-
tendremos, nos ha dicho, ,eu toda su 
integridad, t a l cual existe a l presen-
te. No perderemos ni modificaremos 
nuestra personalidad polít ica. •Sere-
mos lo que somos; conservadores. 
Pueden irse de nuestro lado los que 
"no quieran seguir s i é n d o l o " o no lo 
sean. Así quedaremos^ los convenci-
dos. Cuando lleguen las el«*ciones lu -
charemos con nuestras propias fuer-
zas, si nos conviniese, " o pactaremos 
con otros grupos políticos, donde nos 
convenga, pero nada más que con f i -
nes electorales." Es tá bieoi, decimos 
nosotros. Quiere decir que el partido 
conservajdor es o pretende ser auste-
ro en los principios, pero "acomoda-
t i c i o " en la conducta, en los proce-
dimientos. 
No hay en eso ninguna novedad. 
La Conjunción Pa t r ió t ica no fué más 
que una coalición o un "b loque" 
electoral de los conservadores con 
los ashertistas. 
Como ese recurso les dio la. vicito-
ria no es ext raño que se hayan afi-
cionado al procedimiento y que estén 
dispuestos a repetir la suerte, si les 
conviniese. Ahí ve " E l M u n d o " có-
mo «d Partido Conservador a pesar 
de su austeridad, sigue sus repetidos 
consejos y está dispuesto a emplear 
en tiempo oportuno la polít ica de 
aproximaiciones y combinaciones pro-
visionales. 
Es verdad que este sistema puede 
traer después del t r iunfo la minor ía 
del gobierno en el Congreso, en los 
consejos provinciales y en los muni-
cipios. 
Pero la cnestióo es suhir al Poder 
y disfrutar algúu tiempo de sus be-
neficios o del " socomis^o,"' como di-
r ía " E l Mundo." 
" L a Discus ión" espera que forta-
lecidos los congresistas con el repo-
so de Pascuas, se dediquen «1 .traba-
jo intenso y fecundo en los dos me-
ses de la próxima legislatura. 
Los presupuestos naoiondes, la 
reorganización de las Fuerzas Arma-
das, la incorporación le la Marina a 
la Secre ta r ía de Goíbernación, todo 
eso lo acometerán con bríos los le-
gisladores. 
Nosotros tememos que se atasquen 
en los presupuestos. 
• 
También lo recela " L a Lucha," 
que dice: 
Asegúrase que la mayor ía de los 
señores Representantes y Senadoros 
preocupados exclusivamente de su in-
terés personal, no p res ta rán atención 
mayor a los problemas nacionales cu-
ya solución solo puede cfreoérnosla 
el poder legislativo, y que en víspe-
ras, como quien dice, de período elec-
toral, cada uno de esos señores cuyo 
mandaito está próximo a expirar se 
moverá en el sentido que a su desea-
da reelección convenga, .sin impor-
tarle nada que el pa ís necesite o no 
leyes especiales que resuelvan en bíon 
de todos las distintas cuestiones polí-
ticas, sociales y económicas que d j -
mandan urgente atención de los po-
deres públicos. 
Preparémonos entonces para los 
chaparrones de créditos y pensiones. 
No fal tará tampoco alguien que dé 
otro golpecdto de efecto a lo del 75 
por ciento, a lo del divorcio, o lo de 
la jornada de las diez horas, y aun 
quien sabe si a lo de las sotanas. 
Todo eso meíte siempre algún rui -
do. 
Y para los intereses reeleccionistas 
no hay nada tan fatal como pasar 
inadvertido. 
Del mismo colega " L a Lucha : " 
Dice " E l Comercio" que en Vic-
toria de las Tunas hay 4,623 nulos 
de edad escolar que no asisten a nin-
gún establecimiento de enseñanza 
por falta de los mismos. 
Parece mentira, porque el Secre-
tario de Instrucción Públ ica actual, 
se afana por crear aulas, enaltecer 
la enseñanza y dignificar al Magiste-
rio, i u**' 
Por eso es tan estimado entre los 
maestros, que ya no encuentran pa-
labras con que celebrarlo. 
A l Secretario de Instrucción Pú-
blica no le preocupa mucho, por lo 
visto, que falten aulas. 
Lo que le indigna y encocora es qu : 
falten de las aulas algunos lápices y 
algunas plumas.-
Eso es horrendo. 
La Banda Municipal 
A u m e n t o s q u e se p r o y e c t a n 
Existe ed .proyecto de aumentar los 
sueldos a los Profesores de la Banda 
de Música del Municipio cuando se 
discuta ahora la plantil la del perso-
nal del Ayuntamiento. 
Se da como razón para el aumento 
el mayor trabajo que tienen ahora di-
chos músicos, pues además de tener 
-que tocar casi diariamente en retre-
tas, recepciones y actos oficiales, es-
tán obligados muchos de ellos a d»r 
clases en la Academia Municipal de 
Músicti, sin recibir por esa labor nin-
guna retr ibución. 
Los sueldos que devengan ahor«i 
ios mencionados Profesores es el mis-
mo que se les asignó cuando se creó 
la. Banda. 
Si cristaliza -esta será el primer au-
mento que se les haga. 
E l Alcalde desea que todos los au-
mentos abedezcan a un plan general y 
sean justos, sin favoritismos. 
Aparatas antrnpnmétricns 
DONATIVO V E T A D O 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, por ol cual se conce-
dió un donativo de quinientos pesos al 
joven Irael Castellanos, para la ad-
quisición de aparatos y laboratorios 
antrop ométric os. 
Punda su veto el general Freyre en 
que esa clase de estudios en nada ata-
ñen al Municipio que de su progreso 
no va a deducir beneficio alguno es-
tando encomendada al Estado toda 
función en que taSes conocimientos 
puedan tener influencia. 
Agrega el Alcalde en su resolución 
que el acuerdo es ilegal y recomienda 
que se deje al Estado y a las Corpo-
raciones científicas el cuidado de esti. 
mular al joven Castellanos, a quien no 
han de faltar laboratorios y aparatos 
con que trabajar si realmente tiene 
méritos científicos, pues no faltan en 
la Habana y su co«to tampoco es exce-
sivo pues l a ciencia antropológica em. 
plea solo compases y oartabones de es-
caso valor y de loe qiui hay «"bimdan-
| t« provisión en la Universidad y en 
jlr»s Kabin<»tes antropológicos que mau-
tien*» el Estado. 
D e l a " G a c e t a " 
ASCENSO. — P L A N T A S ELEC-
TRICAS. — T R A N S F E R E N C I A 
DE CREDITO.—ACUERDO SUS-
PENDIDO. — E L SUELDO DE 
GALVEZ. — R E N U N C I A ACEP-
TADA. — P R I V I L E G I O S D E I N -
VENCION. 
Ascendiendo a primer teniente de 
infantería del Ejército, en la vacante 
que resulta por retiro del de su gra-
do y arma, Carlos Riquelme Qiquel, al 
segundo teniente Fernando Rodríguez 
Sigler. 
—Autorizando para establecer y ex-
plotar plantas eléctricas a los señores 
Manuel Fernández, en Jagüey Gran-
de: Eduardo de la Torre, en Máximo 
Gómez, y E. P. Mahony, en Santa 
Cruz del Norte y Camagüey. 
—Transfiriendo del Capítulo 8a. 
"Cuerpo de Policía de la Ciudad de 
la Habana," subcapítulo "Personal de 
la Pol ic ía" la cantidad de dooe mi l 
quinientos pesos ($12,500.00). al ca-
pítulo 80. "Gastos generales de la Po-
l i c í a" subcapítulo "Para las atencio-
nes diversas del Cuerpo." 
-—Suspendiendo el acuerdo adopta-
do por el Auntamiento de Marianao, en 
sesión del 19 de Septiembre de 1913, 
por el que se dispone que de los mi l 
pesos aproximadamente que hay desti-
nados para peones de obras públicas 
en la Cabecera, se destinen a propor-
cionar material_al señor ingeniero jefe 
de la Ciudad," a fin de que proceda al 
arreglo de las principales calles de la 
uoblación con la cuadrilla de peones 
del Departamento de Obras Públicas. 
—Disponiendo que el sueldo del se-
ñr»r José Gálvez, nombrado jefe de Ad-
ministración de cuarta clase tempore-
ro, afecto a la Jefatura de la ciudad 
por Decreto Presidencial de fecha 15 
del actual, ascendente a doscientos 
veinte y cinco pesos mensuales, se abo-
ne con cargo al crédito de "Materiales 
para el servicio de Limpieza de calles, 
jornales y demás servicios." 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Jefe de Administración de sex-
ta cíese ha formulado el señor René 
Lasa y Arozarena. 
—Concediendo los siguientes privile-
gios de invención: 
A la "General Eléctric Co." por 
"Mejoras en lámparas eléctricas in-
candescentes y de arco;" a la "Hono-
luu Iron Works Ce" , por "Mejoras en 
aparatos evaporadores al vac ío ." a 
Niels Breinholt Bach, por "Mejoras en 
procedimientos de la fabricación del 
a z ú c a r ; " a la "Samuel Sternberger 
Company" cesionaria del señor Albert 
Paradis, por "Mejoraes en mangas de 
camisas;" y a "The Spanish American 
Iron Co.", por " U n aparato para tra-
tar minerales.** 
. CITACIONES J U D I C I A L E S 
J uzgado de Frime ra Instancia. — 
Del Sur, al señor Juan Batista Batis-
ta. De Matanzas, al señor Salvador 
Durbans. De Cienfuegos, al señor Ra-
fael Cortés. De Camagüey, a los causa-
habientes del vseñor Octavio Fre i ré Es-
trada. 
Juzgado Municipal de Macagua, al 
señor José María Valdés. 
NECROLOGIA 
En el Sanatorio de la Covadonga fa-
lleció ayer nuestro estimado y antiguo 
amigo, el señor don Gumersindo Me-
néndez Rodríguez, comerciante en es-
ta capital y muy estimado por cuantos 
cultivaron su amistad en su larga per-
manencia en este país. 
Que en paz descanse el señor Me-
néndez y Rodríguez y reciban sus hi-
jos y demás deudos nuestro sentido pé-
same. 
E l entierro del señor Menéndez se 
efectuará esta tarde a las cuatro, sa-
liendo el cortejo fúnebre del expresa-
do sanatorio. 
Secretaría de Hacienda 
COMISION D E FARMACEUTICOS 
Una comisión de farmacéuticos com-
puesta por los señores Cotilla, P iñar , 
Vega, Horques y Xiques visitó ayer 
al Jefe de la Sección de Impuestos, se-
ñor Cruz Muñoz, pidiéndole deje sin 
efecto la orden dada para que no se les 
despache los pedidos de alcohol que 
tienen hechos para hacer lociones an-
tisépticas. 
Fúndase la negativa en que el alco-
hol de esas lociones puede destinarse a 
la fabricación de licores. 
E l señor Cruz Muñoz recomendó a 
los farmacéuticos que formularan pee 
escrito su petición. 
A Quien Corresponda 
Suscritas por " E l Pueblo", recibi-
mos unas líneas quejándose los veci-
nos de las calles de Paula, Piedad, 
Conde y Bayona, de que la prostitu-
ción se ejerce libremente y de mane-
ra descarada en aquel barrio, desde 
que se decretó la supresión de l a zo-
na de tolerancia. 
Difícil será que el gobierno recoja 
esta queja de los vecinos del citado 
barrio porque el clamor es general en 
toda la Hahana desde que se abrió la 
jaula de San Isidro; pero cumplien-
do con el deber que nos indica seña-
lar el mal allí donde lo encontramos, 
recogemos el ruego que esos honrados 
vecinos nos hacp-n para trasiadarlo a 
quien corresponda. 
Un Verdadero Alimento Medicinal 
La fe»*** es un ^ ^ S S K ^ e t S ^ ^ 
senas debilitadas o m e g g f ! g W t f S S f S e y asimilable en el sistema, asi 
S S S S d S S f a pauS '0 Nopuede-decfrsc otro tanto de las demás prepara-
ciones fe aceite de hígado de b a ^ bien ̂ onto resultados sorprendentes. 
Con la 0z.omu,8ld? !fa í p i i sistema desde las primeras dosis, notándose 
Empieza a sentrse su enfiâ c,a f ^ ^ o n a s de constitución déftil y enfermiza, 
la mejoría cada día Pf^V.mes va sean niños, jóvenes o ancianos, de cual! 
¡ ¡ S W ^ S S M c-es . sangre y vigor tomando la 
C . j miipc v mües de casos en todos los países y bajo 
Esto se ha ^ f g ^ S ^ n í S ^ t ^ * sino un aliment0 med¡-todos l s cl'mas. La üzomu^ ón no ̂  un e P ^ 
cinal de reconocida fama y « " ^ ^ J ^ u W ^ n f f i n a c i ó n con los Hipofosfitos de 
Hígado de Bacalao mas W ^ i S S ^ S á r w S Ozomulslón, reúnen en si todas 
g ^ l f f i ^ n S S S f S S e l organismo y para precaverse con-
c a m e n t o n u ^ 
jóvenes al entrar en la edad je punert personas de edad avanzada> en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomulílón se fortalecerán sus órganos 
vitales y conseguido esto, es natural que pueden pro-
longar'ia vida por mayor número de años. 
La Ozomulslón está recomendada por los médicos, 
halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-
vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños : granoe, que 
contiene 76 onras líquidas, y mediano, de S onzas. Los frascos no 
tienen cuarterones hundidos como suoede con otras preparaciones 
de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra, gratis y franco de porte al 
qu« nos envíe su nombre y dirccci('-n. cr.rigiéndose a ^ 
M arca de Fábrica 
que mrw cnwc ow ÜW.̂ ÂW J —— ^ ^ 
OZOMULSION CO., 546 Pear! Street. New York 
Camas <<SIMMONS,, 
L A FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE DEL MUNDO 
Las cama» "SIMMONS" de hierro y bronce, camitas-catxe» "SIMMONS" bastidores 
'•SIMMONS" slUts-pleBadii&s ••SIMMONS•• se distinguen por la solidez, belleza y comodidad 
que las caracteriran.-Variedad inmensa.-Camas de hierro con columnas de 7>i a 2 pulga-
das de grueso. 
Los productos su-
periores 
( i p r u ú n i i o f i 
. . ;„ : -
no cuestan mas que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
KENOSHA, WISCONS1N, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , J e s ú s d e l M o n t e 1 4 7 — H a b a n a . 
C 22T 
I T 
S O L U C I O N C O I R R E 
á ¿ase ú* C L O R H I D R O j f O S F A T O de C A L 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO. ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CACiUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s débi les y l a s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA S E C A DE C E R V E Z A ) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, CASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA. NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES. 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u T í o ñ t p a r n a s s e , 5 , P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
H E L A D O S D E L A C O M P A Ñ I A : : F R I G O R I F I C A :: 
SON LOS MAS EXGUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 !a docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 jalón de 
30'copas. BIsquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44 . TELEFONO A-l 164 
C 4333 alt. 4-7 
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d e l a p e f i f o y i e » 
C o n s l i í u y e n í e 
S O M A T O S E 
n i i m i i i i i i l 1 M y T | | i m i l l L T g 
Contra el Fraude.— Los hombres 
que han perdido las facultades de v i -
gor, actividad y energía , ha l la rán en 
la Emulsión de Scott, d© aceite de hí-
gado de bacalao con hipofosfitos, un 
poderoso reconstituyente, sin el en-
gañoso estímulo de drogas fuertes o 
del alcohol. Siendo un alimento con-
centrado, la Emuls ión de Scott pron-
tamente aumenta la nutr ic ión, que es 
lo que hace sangre, que a su vez pro-
duce toda la energía que el organis-
mo necesita para sus obligaciones, pla-
ceres 7 responsabilidades: 
" E n m i ya 'larga p rác t i ca he obte-
nido siempre los más beneficiosos 
efectos con el uso de su magnifica e 
iualterable Emulsión, que es no sola-
mente una medicina eficaz, como re-
constituyente, sino un alimento de 
ahorro de los más valiosos." Dr . Pre1 
derico Escoto. Independencia 113, 
Matanzas, Cuba. 
El en t i e r ro de D. M a r i a n o Paniagua 
Su f a l l e c i m i e n t o h a c a u s a d o p r o f u n d o d o l o r . 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . C a p i l l a 
a r d i e n t e . G u a r d i a d e h o n o r . E l e n t i e r r o . 
C o r o n a s . R e s p o n s o . D i s c u r s o . S u b u s t o . 
L a s e ñ o r a v i u d a d e l i l u s t r e S e c r e t a r i o 
Don Mariano Paniagua falleció¡ [la calle esperaba a los restos nn gan-
luese de la vida como se van todos ¡tío inmenso. T a hombros fné llevado 
los beroes cuya labor formidable se hasta la esquina de Colón. Allí fué de-
desarrolla en el silencio. Don Jlaria-
LIQÜIDAGiON DE JOYAS 
E L D O S E > E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sosenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la& fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y bril lante¿. 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A T O 
de N. B L A N C O 
H A B A N A — A N G E L E S N 9. 
130 E.-l 
E s t a b l e c i d a 18C7. 
FIRME HASTA HOY Y SrN 
fcIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EIS LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
i B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A, 
venta en todas las drogueríalj 
y farmacias. ) 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
no Paniagua fué el Secretario de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio durante 32 daños. Casi a raíz 
de la fundación de tan vigorosa socie-
dad, nació su labor; abandonóla cuan-
do los achaques rindieron sus fuerzas i 
cuando su cabeza blanca, inmacula-
da, de artista, se apoyó sobre su pe-
cho; cuando su cerebro fué fal tándo-
le la luz; cuando sus piernas flaquea^ 
ron; cuando sus manos, finas y ama^ 
bles, se pusieron escuál idas . . temblo-
rosas: cuando redactaron la ú l t ima 
cuartilla del ú l t imo brillante informe; 
cuando la Asociación fué grande, fué 
gloriosa, fué rica, fué noble y orgu-
lloso blasón de la Madre E s p a ñ a en 
tierras de América. Así se fué de la 
vida aquel caballero que ocultaba su 
ancianidad tras el pupitre donde la-
boró 32 años! F u é u n portento de ca-
ballerosidad, de actividad, de intel i-
gencia, de honradez. F u é el alma de 
ese pálacio que hoy en la calle del 
Prado canta un himno a da grandeza 
del amor mutuo, a la mutua caridad, 
al poder de los hombres cuando los 
hombres se reúnen y se estrechan en 
abrazo fraterno, formidable. 
La noticia de su fallecimiento cun-
dió f anda llevando a los corazones aso-
ciados, latidos de dolor intenso. Don 
Mariano Paniagua, el consejero, el 
amigo, el hermano, el consultor, el pa-
dre, se fué de la vida sonriendo, or-
gulloso de haber cumplido con su de-
ber, con la Asociación, con todos los 
asociados que en vida, agradecidos, le 
dedicaron un hermoso busto de mar-
mol, que sonreía lleno de gentileza 
muy cerca del pupitre donde aquel 
anciano honorable, culto, bondadoso, 
trabajador redactaiba la úl t ima cuar-
t i l l a de su últ imo y brillante informe, 
deil año número 32 de su labor formi-
dable! 
E N L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Tan pronto como la Direotiva tuvo 
noticia de su fallecimiento, se reunió, 
tomando el plausible acuerdo de ten-
der su cadáver en el salón de sesiones 
que en breves momentos quedó con-
vertido en solemne capilla ardiente. 
A las nueve ¡llegaron sus restos. Y 
tras los restos del Secretario queridí-
simo fueron llegando coronas de fio-' 
res naturales y artificiales, desfilamlo 
ante el a taúd, descubiertos, respetuo-
sos, t r ibu tándole su úl t imo adiós, casi 
todos los asociados que viven en 3a 
Habana. 
LAS GUARDIAS DE HONOR 
Se montaron guardias de honor du-
rante la noche y el d ía de ayermen las 
que figuraron la Directiva, los Presi-
dentes y los miembros de las Seccio-
nes, y todos los empleados de la Aso-
ciación. La ú l t ima guardia la monta-
ron el Presidente interino, señor Ra-
miro de la Riva : el expresidente, señor 
Gómez y Gómez, don Dionisio Pérez 
y don Miguel Junco. 
E L ENTIERRO 
Para las cuatro y media estaba dis-
puesto su entierro. T pocos momentos 
después los restos del señor Paniagua 
Sal ían de la capilla y cruzaban por el 
salón de fiestas enlutado, a hombros 
de los -directivos, de empleados, de 
asociados, de amigos y familiares. E n 
positado el féretro en una carroza fú-
nebre que par t ió con dirección a la 
Necrópolis de Colón, 
E L DUELO 
Lo presidían, por los familiares: el 
señor Moredra, hi jo político del finar 
do; por la Asociación, don Ramiro 
de la Riva y don Miguel Junco. En el 
duelo también figuraban las siguienr 
tes personalidades: 
Don José Gómez y Gómez, don Bu-
daldo Romagosa, don Ramiro de la 
Riva, !don Segundo Casteleiro, don 
José Yaldés, don José Inclán, don A n -
tonio Pérez, Secretario, y don Igna-
cio Llambias; señores Maluff, Bení-
tez, García, Toment, López, Galí^ 
Añcl, Velo, Peón, Yivanco, Soler, Sa-
r io l , doctor Bernardo Moas, doctor 
García Mon, Calbó, Pons, Argüelies, 
González, López, Junco, Juan Aedo, 
Administrador de " L a Pur í s ima Con-
c e p c i ó n " ; Montordo, Margarit , don 
Juan Lapuente, Jíisé Nova, Alfredo 
Usich, A . García San Miguel, A . Peña, 
ÍT. Barrevech, Agus t ín Ballos, Quint ín 
Barraveit, Angel Pérez , Portugal, Cé-
sar Pérez Carballido, Mediavilla, No-
neira, Escaurido, Copado, Jul io Pé-
rez Goñi, cronista de " E l Comercio 
Rosainz, redactor del propio diario; 
Aguado y cien más . Representaciones 
de todas las colonias, de todos los pe-
riódicos ; un redactor del D i a r i o d e i a 
M a r i n a , y ai llegar al Cementerio los 
coches no bajaban de doscientos. 
E N E L CEMENTERIO 
A las cinco y media llegó la comi-
t iva a las .puertas de la Necrópolis de 
Colón y desde allí se dir igió a la car 
pi l la donde ge can tó un solemne res-
ponso por el alma del señor Paniagua. 
Ante sus restos pronunció un senti-
do discurso el señor Dionisio Peón, 
enumerando las virtudes, la grande-
za de la labor y el car iño que en vida 
demostrara por la Asociación el hono-
rable Secretario desaparecido que se 
fué de la vida sonriendo, orgulloso de 
haber cumplido con su deber. 
Antes de iniciarse el desfile el se-
ñor Moreira. h i jo polít ico {leí finado 
ilustre, recibió innumerables manifes'-
taciones de pésame por su muerte. 
/ S U J U B I L A C I O N 
Como decimos antes, el señor don 
Mariano Pania^gua desempeñó la í^-
c re ta r ía de la Asociación do Dep i -
dientes durante 32 años de labor ver-
daderamente inconmesurable. Y sus 
socios, reconociéndolo así, en solemne 
junta general acordaron jubilarle con 
el mismo sueldo que disfrutó duran-
te los años que desempeñó tan bono*-
rabie cango. 
A su muerte la Junta actual de go-
bierno, piensa acordar u n sueldo a la 
señora Viuda -del finado, que no ba-
ja rá de noventa pesos mensuales. 
E L BUSTO 
Don Mariano Paniaigua, abandonó 
su pupitre de Secretario y se fué de 
la vida sonriendo; pero al lado de 
aquel pupitre, monumento de trabajo, 
su efigie en mármo l se yergue para 
decir a las modernas generaciones que 
la Asociación de Dependiercbes tuvo 
un Secretario todo bondad, todo tra-
bajo, todo cultura y caballerosidad, 
durante 32 a ñ o s ! Se l lamó don Ma-
riano Paniagua. 
E - l 
OOCTOR CALVEZ GUILLEM 
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El Bsi into Rc i l l y Secretaria de Jijstic'a 
HUG-HO, SU HIJO Y E L DELEGA-
DO APOSTOLICO MONSEÑOR 
BRODERÍCK, PROCESA-
DOS 
A v i r tud de denuncia de falsedad 
y estafa, formulada por el Presiden-
te de la ^ L a t i n Amerkan Contrac-
t ing Co", de New Tork , han sido 
procesados en el día de ayer por el 
Juez de Ins t rucción de la Sección 
Primera, Monseñor David Broderick 
y los señores Hugho Reily, «padre e 
h i jo . 
(Según recorda rán los lectores del 
D I A R I O , los señores Reily y el Obis-
po Broderick cobraron una snma 
importante del Tesoro cubano por 
las obras del Acueducto de Cienfue-
gos, cantidad que -correspondía ex-
clusivamente a la Compañía antc^. 
relacionada. _ _ 
LOS SüliESOS 
DEL MALECON 
E L GENERAL F E L I X D I A Z 
L I B R E Y SIN CULPA 
Ayer se dictó por el Juez de Ins-
t rucción de la Sección Primera, doc-
tor Francisco Piñei ro , un auto en ° _ 
que se declara l ibre de toda respon- em.Penfa f j señor José L Travieso, 
JUZGADOS M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados primer y se-
gundo suplentes del Surgidero de Ba-
tabanó, los señores Ramón C. Castillo 
y Marcelino García Fernández, res-
pectivamente ; primer suplente de 
Guanabacoa, el señor César Sánchez y 
segundos suplentes de Quivicán y 
Puentes Grandes, los señores Cándido 
Piñeiro y José Couba Martínez, res-
pectivamente. 
RENUNCIAS A C E P T A D A S 
Se han aceptado las renuncias de los 
Jueces Municipales de Manzanillo y 
J iguan í señores Manuel Franqui y De-
metrio Lora respectivamente y la del 
segundo suplente de Mayarí señor Ja-
vier Valenzuela. 
S I N EFECTO 
Se han dejado sin efecto los nombra-
mientos de Jueces Municipales sf-
gaientes: Primeros suplentes de las 
Pozas, "Wa.iay, Cuatao, San Juan de 
los Yeras, Ceja de Pablo, San Jeróni -
m-» y Jibacoa; segundos suplentes de 
la? Pozas, Viñales, La M u W i , Cua-
tro Rachuclr-, Cifuentes, Caibancn. 
Ce-ja de Pablo, Mayajigu* y San Je-
rónimo. 
P L A Z A A M O R T I Z A D A 
Ha sido amortizada la plaza de abo-
gado auxiliar del Gobierno que des-
sabilidad por los sucesos del Male-
cón que culminaron con el atentado 
al general mejicano Fél ix Díaz y la 
herida en una pierna a Pedro Gue-
rrero, al referido general señor Díaz. 
Es probable que en breve se acuer-
de el sobreseimiento de la causa, por 
1 no exÍTfir nuevos aoisadoa* -
quien ha sido nombrado, como saben 
nuestros lectores, Magistrado del T r i -
bunal Supremo. 
CAMBIO D E NOMBRES 
A l señor Leoncio Lnifriu, se le ha 
autorizado para que pueda nombrar-
se, en lo sucesivo, Leoncio Peñalver y 
Lufr iú , 
E X Q U I S I T O 
D 
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"EL ALMENDARES" Q B I S P P 5 4 . Casi esquina a Compostela. 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. Exámen perfecto 
SI DESEA espejuelos buenes, y sobre iodo conservar su vista, háganos una visita. El exámen de la vista 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York. -
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E N E R O 1 1 D E 1914 
Presentación de 
Credenciales 
Según animciamos en rüaestxa edi-
ción anterior, «n 9a m a ñ a n a de ayer 
presentó sus credenciales y fué recibi-
do por ed señor Presidente de la Re-
públ ica el Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Alema-
nia, doctor Von Verdy Duvemois. 
Con ta l motivo entre el representan-
te, en Chiba, del Imperio Alemán y el 
Jefe del Estado, se cambiaron los si-
guientes daseursos; 
" S e ñ o r Presidente: 
Su ^Majestad el Emperador y Rey, 
íni Augusto Soberano, inspirado en 
el deseo de mantener y fomentar las 
relaciones de amistad que sin inte-
rrupción existen desde su comienzo 
entre el Imperio Alemán y Ja Repúbli-
ca de Cuba, se ba dignado encargar-
me la representación del imperio ante 
la República de Cuba, discemiéndotne 
el t i tu lo y rango de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario. 
En el desempeño de «esta, honrosa 
misión, cuya importanícia reconozco, 
dir igiré todos mis esfuerzos a pró te-
ger. de concierto con el Gobierno de 
la República, lOs intereses que se rae 
han confiado, y abrigo la ha lagüeña 
esperanza de que no h a b r á de faltar-
tite para esa tarea la amble benevoQen-
cia de Su Excelencia. 
Tengo el honcr. Señor Presidente, 
dé poner a mano^ do Su Excelencia el 
autógrafo Ihmperial, sobre el ret iro de 
aü antecesor Señor Paoli, y otro en 
qiu' me acredita, regándole que acep-
te la expresión de mis sintceros deseos 
per la dicha personal de Su Excelen-
cia y por la prosperidad d é la Repú-
blica de Cuba." 
" S o ñ o r Minis t ro : 
Tengo el mayor gusto en recibir de 
manos de Vuestra Excelencia la Car-
ia Autógrafo de Vuestro Augusto So-
berano acredi tándoos ante este Go-
bierno con el ca rác te r de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario: y al recibir iguailmente, l a 
Carta de retiro del anterior Enviado 
Imperial, el Honorable Señor Paoli, 
me es grato consignar que su estancia 
entre nosotros s<irá en todo tiempo 
recordada con agradq. 
Kn la real ización de log elevados y 
plausibles propósi tos que han inspi-
rado a Vuestro Augusto Sobemno al 
confiaros la honrosa misión que aquí 
os trae, hahrcis de encontrar siempre. 
SeñiM: Ministro, el invariable apoyo 
del Gobierno y el mío personail; pues 
el mantenimiento de las .buenas y cor-
diales retlaeiones que por ventura exis-
len entre el Imperio Alemán y ésta 
República, y el mayor desarrollo dé 
las mismas, han sido sieanipre uno de 
nueslrcs más constantes deseos. 
Os agradezco, Señor Mlinistro, vues-
tras sin iM-.iv; expresiones por l a pros-
peridad de la Repúbl ica y .por mi di -
flia personal • y a mi vez, r iego a 
Vuestra K\-'eleucia, se s i r r i aceptar 
VO ô-i (|ne bago tr> nom'br.. del Go-
bierno • mí '•' ' ?".'.pio por el auge 
dr'l Imperio Alemán, por la felicidad 
áe su Anernsto Soberano y ila Real Fa-
tníliia y por la ventura personal de 
Vuestra Excelencia." 
Los honores militares estuvieron a 
cargo de dos compañías de art i l ler ía 
con banda y bandera, mandadas por 
el cap i tán Sr. Enrique Prieto, y el es-
r uadrón E de la guardia rura l al nuan-
¿o del tenienle señor Antonio Pineda. 
E l nuevo diplomático fue conduci-
do a Palacio y reintegrado a su domi-
f i l io en uno de los coches de la casa, 
dándole escolta de honor la fuerza 
montada ya referida. 
Accidentejerroviario 
D E S C A R R I L A M I E N T O D E L T R E N 
D E CIENFUEGOS.— U N A CA-
D E N A A T R A V E S A D A . — SERE-
N I D A D D E L M A Q U I N I S T A . — 
U N R E R I D O E N " S A N T A R I -
T A . " 
E l expreso de Cien fuegos, que ordi-
nariamente llega a esta capital a las 
ocho de la mañana , en el día de ay. r 
no lo verificó hasta las dos de la tarde. 
La demora la motivó el descarrila-
miento que sufrió el tren de referen-
cia, al salir del ebueho Baravo, situa-
do entre la sestaciones de Guareiras v 
Agramonte, sobre las dos menos cuar-
to de la madrugada. 
E l accidente, según parece, fué de-
bido a haberse encontrado, sin saber 
por qué causa, una cadena de hierro 
gruesa atravesada sobre los rieles de 
la vía. 
Gracias a la serenidad del maquinis-
ta, Francisco Soler, que al ocurrir el 
• boque cerró los frenos automáticos, 
no tuvo más consecuencias el hecho 
que el destrozo completo de la máqui-
na, al tumbarse en el suelo v la caí-
da sufrida por el citado maquinista 
y el fogonero, los cuales milagrosaiñen-
bs resultaron ilesos. 
De Guareira fué enviada otra loco 
motora, en cuya Estación tuvo el pasa-
•i- que esperar el paso del expreso. 
U ^ L * ' en ^ moraento del descarri-
d T ^ C a m Í ? a b a con e s c ^ ve l e i -
dad, debido a haberse detenido minn-
05 antes en el ingenio "Santa Rita 
recoger un herido a causa de habér-
ele venido encima una vagoneta. Do 
mprun género de du-
Los dependientes de almacenes 
de víveres se declaran en M i a. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
haciéndole presente que ellos siempre 
oumplieron la Ley dei cierre y que no 
han hecho trabajos después de las 
seis de la tarde. 
Habla a los presentes sobre el 
acuerdo existente de la junta ante-
rior, de i r a la huelga si los patronos 
no firmaban de conformidad con lo 
podado. 
Pide que se cumpla el acuerdo, pues 
*ué tomado seria y concienzrudamen-
te, después de decirles que debían de 
considerarlo bien, pues una vez de-
cretado el movimiento, se imponía, 
sostenerlo a deapedho de todo lo que 
de él se derivara. 
A M E N A Z A S 
Dice que hay algunos almacenes 
que han ordenado a sus dependientes 
que se borren de l a Unión, porque de 
no hacerlo ser ían despedidos. Pide 
que esos compañeros sean amparados 
por la Sociedad. 
PRIMER M O V I M I E N T O 
Aseguran que este movimiento tie-
ne que ser defendido por todos los 
medios, pues es el primer paso que 
dan los dependientes de almacén en 
ila Habana, y de su resultaldo depen-
de la vida colectiva futura o el desas-
tre de l a Unión. 
L A HUELCrA 
'Se propuso que fuera desde hoy do-
mingo, declarada la huelga. 
De este modo el lunes no trabaja-
r ía n igún dependiente. 
DELEGACION DE SAGUA 
Hizo uso de la paMwa el señor San-
tos Otero, delegado de Sagua le Gran-
de. 
Saluda en nombre de cinco entida-
des obreras de aqueilla locaMdad, a los 
dependientes y obreros de esta ca-
pi ta l , pidiendo en nombre de aquéllas 
que la Unión se comunique con Sa-
gua. por verse allí eon agrado las pe-
ticiones que aquí se han hecho y estar 
de acuerdo con las pretensiones de 
los dependientes. 
R A F A E L GAUOIA 
Habla en igual senhádo que los de-
más. 
OTRA VEZ H I L A R I O ALONSO 
Hace alusión a los encargados do 
almacén, que por orden de sus patro-
nos es tán en la junta. 
Pide que les digan y enteren de la 
seriedad de la Unión y del número 
de miembros que aJlí es tán. 
Combate las guardias, las conside-
ra antihumianas; así como el trabajo 
en los días festivos, por ser hasta re-
ligiosamente considerados días de 
descanso. 
LOS ACUERDOS 
Considerados discutidas todos los 
asuntos, se axíordó: , 
Declarar la huelga. 
'Nombrar el comité de huelga. 
Publicar un manifiesto al pueblo. 
Pedir la protección a los Gremios 
de estibadores y carretoneros, y si se 
necesita a todos los trabajadores. 
Celebrar hoy a las ocho de la ma-
ñana una junta extraordinaria. 
Nombrar una comisión voluntaria, 
que ¡hoy visite todos los almaceneá, 
para ver si trabaja a lgún dependien-
te, y convencerlos de cualquier modo, 
por las buenas o las malas, que aban-
donen el trabajo. 
La comisión fué designada volnn-
tariamento; ofreciéndose a desempe-
ñar la los sénores Luis Carbajal, Ma-
nuel García, J u l i á n Vega, Celestino 
Suárez. Majiuel Torres, Angel Me-
néndez, Eduardo Negrdte, Bernardo 
García, Consítantino alMrtínez. Gui-
llermo Ramos, Bonifacio Fernández , 
Maximino Cantero. 
LOS CANTEROS 
E l secretario de este Gremio, tam-
bién animó a los dependientes. 
LOS CARREROS Y REPARTI-
DORES DE P A N 
Para m a ñ a n a anuncian una asam-
bflea. 
Se proponen redamar el oumpli-
mieauto de la Ley de las diez horas. 
IDRA 
IfA MA5 PURA y TIÑA-
LA ot MAYOR c o n s u m o MUNDIAL— 
R e c o m e n d a d a poir I05 ÜEDicof 
como NUTRITIVA y ESTOMACAL^ 
P r e s e n t a c i ó n E L E G A N T E ^ , 
- - . C i u d a d GARANTIZADAi" 
T o r n á n d o l a s e o M i e n e ^ - _ -• 
D e V e n t a 
d e l a 
¿alud,-felicidad, dicí\a, confeso y ^0^0. 
ejlgblecimiei^roj: en I05 mejores 
hloo de Guh 
P r o d u c c i ó n A n ü a l . ^ (O I m p o r t a d o r e s 
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S . e n . C 
PUÑALADAS Y LOTERIA 
DOS HERIDOS 
(POR TELBGRAB'O) 
Artemisa^ 10, a las 9.50 p . m. 
E n estos momentos son curados en 
á ('entro de Socorro los morenos A n -
drés Collazo y Agripina Collazo, por 
el doctor More.on de heridas leves el 
primero, y la segunda de heridas gra-
vísimas, imferidas con instrumento 
pérf oro-o ortante. 
E l autor del hecho es un moreno 
llamado Ju l i án Piedra, amante de I b 
Collazo, 
Perseguido por la Policía, se pre-
sentó en el Cuartel de la Guardia 
Rural, donde se le tomó la primera 
deciaración. 
E l Juzgado ac túa ^n la estación de 
policía. 
Se supone que los celos son la cau-
sa de este delito de sangre. 
E L GORDC 
E l 6.599, número agraciado con el 
premio gordo del ú l t imo sorteo, fué 
vendido en esta localidad por el b i -
lletero Troncóse y la vidriera de Cé-
sar Mas. a gente pobre. 
Es el sépt imo de los primeros pre-
mios qne durante los úl t imos seis rae 
.se« han caído aquí. 
Dr . GtrtáérreB, OorxesponflaJ, 
CORREO DE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
E L ASUNTO D E L BANCO 
HISPANO AMERICANO 
Un rasgo de don Alfonso 
Maidiid, 16. 
A l salir don Alfonso de Par ís , esta-
ban tomados todos los departamentos 
del "sleeping." Necesitaban venár en 
ese tren dos altos emploaidos de un 
Banco que tiene sucursal en España . 
Dichos empleados, en umión dé la 
guardia particular noersaria, condu-
cían unos mállónes en hilletes, y preci. 
Baba que llegaran a Madr id cuanto 
antes. • 
Los empleados no pudrerom tomar 
sitio en el "sleeping", a pesar de ha-
berlo solicitado con anticipación, y 
acudieron a la Embajada de España, 
la que puso al Rey en antecedentey 
del hecho. 
E l Monarca maniifestó que estaba 
dispuesto a suspender el viaje p a r á 
que en su departamento condujesen 
los millones dichos empleados, y que, 
en úl t imo caso, se iba al furgfou 
(estas fuPTon sus palabras.) 
Por f in se buscó acomodo al perso-
nal del Banco de referencia, y elmis^-
•110 don Alfonso pidió a l a Embajada 
dos policías para que vigilaran, en 
unión de los particulares, la fuerte re-
mesa de dinero. 
La fórmula 
Madrid, 16. 
Ayer se reunieron de nuevo los pre-
sidentes de las Cámaras en el Banco 
Hisoano-Americano. 
Tra tóse en términos generales de la 
fórmula indicada por la Comisión de 
Jas Cámaras . En esa fórmula 9e ha in-
troducido alguna reforma en sentido 
beneficioso, pues se par t ía del hecho 
de los ingresos que se verificaran has-
ta el s ábado próximo por los titulares 
de cuentas corrientes deudores, calcu-
lando l legarían a diez millones de pe-
setas, ya <|ue hasta el lunes se habían 
realizado ingresos "por 7.800,000: pe-
ro como iban obtenidos trece millomes I 
hasta ayer, es evidente que para el día 
20 se habrá rebasado con exceso muy 
considerable la cifra qué primeramen-
te se calculó. 
Los benef/cios de « t e año 
Parece que del balance" definitivo 
realizado en el Banco, resulta que los 
Uetieficáoe kan ascendido a la impor-
tante suma de 449^000 pesetas» 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas men-
suales de capacidad. -
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas y 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Enfrega inmediaia de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 17 . H A B A N A . A P A R T A D O 654 
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JOVENES y VIEJOS 
Wmámm :..0 
Ll BROS 
G R A T I S p l a o V H O M B R E S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarseí Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristesl Hombres que estén alejados de la sociedad: entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de 1' 
vida! Todos é s t o s hombres deb ían de tener en sus manos un* 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hon.» 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismo" 7 
porque no deben casárse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó 8ifHl8c Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor. Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes NopturnaS; Reumatismo, Enfermedades Orgánicas 
Es tómago , Riñonez, Bejiga, Etc.k pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Mile» de hombre* han obtenido su perfecta «alud, fuen« 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste válioio 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos lo* 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente e» 
libro que le ofrecemos. El le explicará satis faetón*^ 
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de 
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. N»* 
sotros haremos el resto. 
Cupón para el libro gratis. 
M á n d e l o p o r c o r r e o ho> m i s m o . 
DR. JOS USTER & CO. 
Sp.30*, 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOSr-Estoy interessdo en su Ofertf d«¡ ¡ g S Grstis y les agradeceré te sirvan mandarme inniw-1»^ menta un ejemplar. 
Nombre competo 
Calle y irdmero *** 
Ciudad 6 Vnis 
Distrito Eatado-
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T R I B U N A L E S 
La causa dei jefe de espectáculos señov 
Roig é Igualada Recurso contra una re-
solución del S r c Presidente de la Repúbli-
ca. Juicio de menor cuantía en cobro de 
$1.000. Conclusiones del Ministerio Fis-
cal. Otras noticias 
E N E L S U P R E M O 
Sentencia con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de 'Ley esta-
blecido por el Ministerio Fiscal con-
tra una sentencia de la Sala Segun-
da de la Audiencia de la Habana que 
condenó a Agripina Ramos y Rafael 
Eivas por un delito de estafa a la pe-
na de 4 meses y un día de arresto 
mayor. 
(Por una 2a. sentencia se absuelve a 
los procesados con la mitad de las 




E N L A A U D I E N C I A 
E l robo de Bayona 6 
Ante la Sala (Primera de lo Crimi-
nal continuó conociéndose ayer, en 
juicio oral, de la causa seguida con-
tra Cristóbal Armenteros y Juan 
Tur, a quienes acusó el Ministerio 
Fiscal como los autores del robo per-
petrado en la casa Bayona número 
6, hace meses. 
Para dichos reos se pidieron las 
penas, respectivamente^de 8 y 6 años 
de presilio. 
Llevó la defensa el joven doctor 
Joaqu ín Demestre. 
F A L L O S CIVILES 
Recurso contencioso - administrativo 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Deside-
rio Aceituuo y Boyero contra la Ad-
ministración General del Estado (y 
en el que se ha tenido por parte co-
mo, coadyuvante la Conlipañía t i tula-
da "Por't of 'Havana Doks" , Socie-
dad anónima establecida en la ciu-
dad de Portland, en el Estado de 
Maine, en los Estados Unidos), en 
solicitud de que se revocara una re-
solución del señor Presidente de la 
República de 11 de 'Noviembre de 
1910, sobre construcción de muelles 
en el puerto de la Habana; la Sala 
de lo Contencioso 'ha fallado decla-
rando que la jurisdicción contencio-
so-adniinistrativa es incompetente 
para conocer del presente recurso y 
en su consecuencia declarando sin 
lugar dicho recurso sin hacerse es-
pecial declaración sobre las costas. 
Juicio ¿c menor cuant ía 
En el juicio declarativo (de menor 
cuant ía que sobre rescisión de con-
trato promovió don José Ramón Ro-
mero García contra "W. I . S. Mil ler , 
como continuador de los señores V i -
l lamil y Miller, que se encuentran 
rebeldes, la Sala de lo C i v i l ha falla-
do revocando la sentencia apelada 
declarando con lugar en parte la de-
manda y en su consecuencia rescin-
dido el contrato celebrado en 2 de 
A b r i l del pasado año por los señores 
Carballo Gutiérrez y Miller, conde-
nándose a dicho Miller a que devuel-
va al actor la suma de m i l pesos en 
moneda americana; declarándola sin 
lugar en el extremo que interesa la 
condena del actor al 'pago de doscien 
tos pesos en concepto de daños, sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas. 
La causa del señor Roig e Igualada 
La Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha señalado el próxi-
mo día 13 del actual, a la una de la 
tarde, para que tenga efecto la cele-
bración del juicio oral.de la causa 
seguida contra el señor Juan Anto-
nio Roig e Igualada, Jefe de la Sec-
ción de Espectáculos públicos de es-
te Municipio; por un delito cometido 
por funcionario público contra el 
ejercicio de los derechos individua-
les que garantiza la 'Constitución. 
Como es sabido, a l señor Roig se 
le acusa por el Ministerio Fiscal, de 
haber ordenado, arbitrariamente, la 
detención de u n espectador que a su 
entender infr ingía las Ordenanzas 
Municipales en un teatro de esta 
capital. 
Citación urgente 
En la .Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal se interesa la com-
parecencia el p róx imo lunes, de una 
S G A L L E G O S 
T I N T O y B L A N C O , aguar -
diente de l i va , v i n e tostado 
y de a p o r t o / V e r m o u t h y 
Vinagre" ' 
COSECHERO EXPORTADOR 
R a m i r o V á z q u e z 
ARENALÍ2 - VIGO-
Se Eolicitan representantes con 
buenas referencias en Stgo. de Cuba. 
Cien fuegos y Camagiiey. 
a cinco de la tarde, para notificarles 
de asuntos urgentís imos, de los Le-
trados señores Enrique Roig, Fe rmín 
A^ui r re y Alfredo de Castro y del 
señor Antonio Valencia. 
Sentencia 
Se ha dictado condenando a Mi-
caela Hernández , por tentativa de 
robo, a m i l pesetas de multa. 
Conclusiones 
(Por el Minist erio Fiscal fueron 
formuladas en la tarde de ayer las 
conclusiones provisonales de las cau-
sas seguidas contra Elias Guzmán 
Marrero, Antonio Xogueira Suárez y 
Manuel G-onzález Mato, por los deli-
tos de disparo de arma de fuego, le-
siones graves y atentado a un agente-
de l a autoridad. 
• Se acusa al primero de haberle he-
cho un disparo a Isaac Valdés Lauda 
por encontrarse disgustados con és-
te, el cual no Je causó daño alguno. 
E l segundo de haberle inferido a 
Jesusa Diéguez, con una navaja que 
llevaba, una herida en el rostro de la 
cual t a r d ó en sanar doce días. 
Y al tercero de haber promovido 
un fuerte escándalo en los portales 
del café de Luz y al ser conducido 
por el vigilante número 138 de la 
Policía Nacional le dió una mordida 
en el brazo de la que sanó s in asis-
tencia médica. 
Interesa el Fiscal por dichos he-
chos para caJda uno de los procesa-
dos las siguientes penas: 
k U n año, ocho meses y veint iún 
días de prisión correccional y diez 
días de arresto por una falta, para 
C u z m á n ; d.os años, once meses y on-
ce días de igual pena ipara Xogueiras 
y un año y un día de igual condena 
jjara González. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Juicio oral en causa centra Casi-
miro Arocha Suárez por disparo. De-
í e n s o r : señor Sardiñns. 
Sala Se^unto 
Contra Ricardo Villoría Sánchez 
por homicidio por imprudencia e in-
fracción de Ley de explosivos. De-
fensor : señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Benítez por lesio-
nes. Defensor: señor Lomband.» 
Contra Armando Santander por) 
estafa. Defensor: señor Rosado. 
Contra Agus t ín Montalvo por ten-
tat iva de violación. Defensor: señor 
Carreras. 
Sala de lo C iv i l 
Las vistas señaladas en esta Sala 
Sala, para mañana , son las siguien-
tes: 
Audiencia.—Celso Pérez contra re-
solución del Alcalde Municipal. (Ex-
cepción dilatoria contencioso admi-
nis t ra t ivo) . Ponente: señor Presiclen 
te. Letrados: señores Angulo y Acos-
ta. Procurador: señor Sterling. Se-
cretario: señor Raú l Diez Muro. 
Juagado del Norte.—^Interdicto de 
obra nueva por Eleuterio M. España 
contra Manuel C. Doto. ('Ejecutivo). 
Ponente: señor Vivanco. Letrados: 
señores (Puente y Ga3r. Procurador: 
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El Progreso del País .Gallano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña' Acosta 49. 
El Brazo Fuerte . .. 
Cuba Cataluña . . , 
La Flor Cubanc . . . 
El Bombero . , . . , 
La Constancia . . . 
L& Providencia . . . 
Ld Flor de Cuba . . 
Santo Domingo . . . 
Cube Galicia . . . . 
La Casa Fuerte . . , 
La Abeja Cubano . > 
La Flor de Cuba . . 
Panadería San Jo^é. 
Le Palma. . . ^ . . 
















Alvino Martínez. , -. 
El Cetro do Oro, , , 
La Montañesa. . . . 
Le Alegría. . . . , . 
E Lourdeb. . . . . . 
L' Luna. . . . . . 
El Almacér». . . . . 
Sixto Abreu. . . . . 
H. Sánchez. . . . . 
Bonifacio Trías . . 
Francicco González. 
La Vizcaína. .. •, . 
La Guardia 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
Josí Sánchez. . . 
17 esq. a 4, Vedado. 
Reina 123. 
Neptuno o Industria 
San Lázaro 494. 
15 y Fv V«dado. 
7 núm. 94, Vedadov, 
C y 16, Vedada 
E y 11, Vedado. 
Beiascoaín 10. 
i Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
. Prado 'i20. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zuluete. y Animan 
O'Rellly y Aguacate 
Z-irj- y Aguil£. 
Pedro Días. k «r 
Pablo Planaa. > , , 
Agustín. Regás. , . < 
Santiago Riu-. j <* , 
Fernando Nl^tal. . , 
García j ; Cth . . « . 
Sanjurjo jr Vnon. . % 
El Roble. . . . . . . v 
Abascal y Rodríguez. 
Cerro 7! 
P.aza Vapor (c/ ¿O, 
,,.vv.v», ^td. C'axalineL. >. 
Piaz?. \jíapo? povGaliano. 
Plaza ú e> í Po.vc rítí 22 y 2S, 
Plazs. d'* Polvorín por Zulueta 
Plaz:-, Polvorín por Zulueta 
M. GÓm^t 91, awianao. 
Pepa Antonio 30, Guanrbacoa. 
Pepe Antoje 2* Giujmi.bacoa 
I 
Vda. Alvaro López. 
Formaguera. . , . -Regís:. 
•Valdée y Fernández. Monte y Sar. Joaquín. 
Dipico y Sobrino»». , * Cuba y Empedrado. 
La Cubana. . . . • r G^ilsrc y Trocadero 
Leonardo Picallo. < , Jesús do( Monte número 3|tr. 
Vda. de Alvaroda. w >• Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo. ^ ~ . Pl"7a del '̂apor, Cer/ral. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
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]Nf>i c a r r o n e s 
Juzgado del Oeste.—Pieza separa-
da por Saturnino G. Barinaga contra 
¡María del Carmen Morales y otros 
sobre cuentas. (Incidente). Ponente: 
señor Trelles. Iletrados: señores Cal-
zadilla, Varona y Morales. Procara-
dor: señor I l l a . Secretario: señor 
Diez Muro* 
Sociedades Españolas 
Lae soc iedades h e r m a n a s . 
A l entiero del que fué Secretario de 
la Asociación de Dependientes, asi*» 
tieron distinguidas representaciones 
de todas las sociedades regionales y de 
beneficencia establecidas en la Haba-
na. 
Juzgado del Oeste.—Expediente 
formado para tratar de cobros de 
honorarios al señor Miguel V . Cons-* 
t a n t í n en el juicio seguido píft* éste 
contra María C. Bejer. (Expediente) 
Ponente: s eñor V ivanco. Letrados: 
señores Vázquez Constantin, Cordero 
y Figarola. Procurador :señor Rodrí-
guez. Secretario: se_ñor (Raúl Diez 
M u r o . . 
Audiencia.—Havana Electric Rail-
way L igh t -and Power Company con-
tra resolución del señor Presidente 
de la República. (Contencioso admi-
nistrat ivo). Ponente: señor Cervan-
tes. Letrado: señor Méndez Capote. 
Fiscal: señor Rabcll. Procurador: 
señor G. Sáenz. Secretario: señor 
Diez Muro. 
Notificaciones 
Mañana lunes tienen notificacio-
nes en la Adiencia las (personas que a 
continuación se expresan: 
Letrados: Carlos Elcid. Xicomedes 
Adam. Gustavo Angulo, Francisco 
de los Reyes; José R. Rodelgo- Vi r ia -
to Gut iérrez , Rafael Meneses, Fidel 
Vida l , Gabriel Rivero; Teodoro Car-
denal. 
Procuradores ¡ Sierra, Llanusa. J . 
A. Rodríguez, Lóseos, R. del Puzo, 
Toscano, Castro, Tejera. Granados, 
P. Díaz. Aparicio. Leanés, Zavas, 
Mazón ( W ) . 
Mandatarios y Partes : Esteban 
En ú Centro Gallego 
Para tratar de las elecciones de es-
ta prestigiosa Sociedad, se reunieron 
el viernes por la noche en sus salones* 
muclios asociados. 
Con grandes muestran de s impat ía 
por parte de los concunreaites, dióse 
a conocer la candidatura para los car-
gos de Valcepresadenites .primero y se-
gundo, recayendo la designación en 
ios señores Pascual Aenlle y Aguiar 
Avelino Pazos, respectivamente, am-
bos bien conocidos en la colonia ga-
llega, i 
Abogado y Notario de esta capital 
el primero, desempeñó con acierto no 
superado el cargo de Secretanio del 
"Centro Gallego" durante tres años, 
sin re t r ibución alguna, dando, ade-
más, consultas gratuitas a los socios 
'de la insti tución que solicitaban sus ser 
vicios, lo que cont inúa haciendo boy, 
no obstante haber cesado como t a l Se-
cretario en 1910. A l cumplir el tiem-
po reglaanentario. la Junta general, en 
premio a una labor meri t íshua, le 
otorgó, por voto 'unánime, e l t í tu lo de 
Secretario de Honor, que en ar t ís t ico 
diploma le fué entregado por el ac-
tual Presidente, nuestro queride ami-
go don Angel Barros. 
A l ser nombrado el señor Aenlle 
Notario con residencia en la Habana, 
I e Junta Directiva, quiso, una vez 
más. demostrarle el srran aprecio que 
se le profesa en aquella Sociedad, y 
para ello lo nombre también Notario 
Oficial de la misma. 
E n cuanto al segundo, es decir, al 
señor Pazos, sabemos que desempeñó 
Mart ínez , Eduardo Carbónell , José 
Arias, Ar turo Angulo, Leonor NieHa, 
Ricardo Dávila, Manuel Medina. Ma-
nuel Blanco, Gumersindo S. de Cala-
horra. Benito Fernández . 
el cargo de Tesorero deü Centro Ga-
llego con verdadera competencia, au-
mentando la recaudación de una ma-
nera notable. 
Goza de gran amor a la Sociedad, 
por la que, en todo tiempo, ha de-
mostrado un interés especial. 
E n la semana entrante, se celebra^ 
rá otra reunión, en la cual el señor 
Aenlle d a r á a conocer un programia 
de gobierno y el estado económico de 
la Sociedad, con el que i r án a com-
petir la enorme labor que pesa so-
bre los compañeros de Directiva, si 
los votos de los asociados los llevan, 
como es de preunuir, a ocupar tan 
distinguidos como espinosos cargos. 
L a Junta de anoche te rminó con un 
aplauso general, reinando en ella la 
más completa a rmonía entre los con-
currentes, algunos de los cuales hicie-
ron uso de la palabra con una altura 
de miras digna de ser imitada. 
C l u b O c c i d e n t e . 
E l Presidente cita a todos los socios 
de este Club para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará en el 
Centro Asturiano hoy domingo a las 
8 p. m. 
Orden del d í a : Reformas en el Re-
glamento, elecciones para nombrar 13 
vocales. 
Por el progreso de Ouane 
V I S I T A A L PRESIDENTE 
Los señores Taurino Martínez, conce-
j a l del Ayuntamiento de Guane y Ra-
fael Quintana presidente del mismo, 
comisionados por el Ayuntamiento y 
acompañados del representante don 
José Antonio Caiñas, visitaron ayer 
al señor Presidente de la República y 
a l Secretario de Obras Públicasj oh» 
teniendo acogida favorable, y que por 
teléfono se ordenara ai ingeniero jefe 
de la provincia de Pinar del Ríe que 
comenzara incontinenti las obras para 
reedificar definitivamente el puente so-
bre el r ío Cuyaguateje y la pronta rea-
lización de las carreteras de Guane a 
La Fe y a Mantua. 
La comisión , altamente complacida, 
envió un telegrama al Alcalde de Gua-
ne participando el feliz éxito de sus 
gestiones, 
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Diario de id Marina E N E R O 1 1 D E 1 9 1 4 
Los frailes, las monjas y el traje talar 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
ral, en los asuutos educacionales locar 
les de los distintos estados ytemtonos 
de la Unión. 
E l Presidente Taft, dándose cuenta 
exacta de que su Federal Commissio-
nes of Education no obraba por inspi-
ración propia, sino sugestionado por 
ministros v congregaciones protestan-
tes intolerantes y despechadas, trato 
de a rgü i r el punto con su subalterno, 
señalándole los motivos y las ventajas 
especiales que habían contribuido a to-
mar esa medida que tanto indignaba 
a determinados elementos; pero como 
quiera que sus argumentos tropezaron 
con la obstinación y estrecho punto de 
vista del Comisionado Federal, He-
pando éste a dir igir le una comuniea-
»i..a al Presidente redactada en for-
ma inconveniente, al decretar éste la 
••esautía en su cargo del funcionario 
impertinente, se aprovechó de la opor-
tunidad, para explicar su actitud y 
dedicar un merecido elogio a los Jesuí-
tas y a las monjas que fueron puestos 
al frente de las consabidas escuelas in-
dias. 
Entre otras cosas, escribió Ta f t : 
' Yo hubiera podido, cediendo a los 
impulsos de mi carácter conciliador e 
indulgente, perdonarle a usted la fal-
ta de respeto en que ha incurrido pa-
ra conmigo, y tolerarle los desatinos o 
injustos juicios sobre los sacerdotes y 
la.s monjas, expresados en su comuni-
ca (ión, siendo convicción mía que us-
led piensa así por ignorancia, en par-
le, y por mala fe, también. Pero usted, 
al erigirse inconsultamente en Zoilo 
de hombres y mujeres de vidas puras 
y sublimes ideales, que rinden culto 
fervoroso a las virtudes humanas y 
se ciñen estrictamente a las enseñan-
ñas del Eedentor, para quienes la pos-
tergación del yo y los sacrificios per-
sonales son asuntos corrientes, gajes 
del oficio, merece una severa lección, 
no tanto por tratarse de usted, oficial 
n i personalmente, como por el hecho 
de ver yo en usted, o, mejor dicho, de-
t rás de usted, sugiriéndole majadería'? 
y disparates, a ciertos elementos reli-
giosos que más parecen querer imitar 
en sus juicios y conducta al obseso t i -
vanu y asesino Enrique Y I I , campeón 
del protestantismo, que seguir los con-
sejos de Mart ín Lutero ." 
' ' Como usted comprenderá, no es és-
ta la ocasión ni emprenderé yo la ta-
rea supérflua de hacer una apología 
do los sacerdotes católicos romanos y 
las monjas, quienes, desde hace siglos, 
tienen al mundo por campo de sus es-
fuerzos moralizadores y caritativos/ ' 
"Concre tándome al caso en cues-
tión, que usted tan mal comprende y 
juzga, me permit i ré entrar en ciertos 
detalles aclaratorios, no porque yo 
pretenda, n i me importe, convencer o 
satisfacer a usted, sino porque deseo 
darme el gusto de flagelar a usted y 
a sus consejeros solapados, y, al mismo 
tiempo, rendir homenaje público y 
nunca como se debe bastante elocuen-
te, a esos maestros y a esas maestras 
que profesan la religión de Roma, y en-
tre las grandes ventajas que acarrean, 
a esta nación al frente de las academias 
y escuelas para indios, ofrecen la si-
guiente: que, por sus votos y por er i -
girlo así su Iglesia, han rehusado, unos 
y otras, aceptar compensación, en for-
ma alguna, por sus servicios pedagó-
gicos. Y debo agregar que con tales 
maestros y maestras, la preparac ién 
moral y religiosa de sus educandos no 
será desatendida, como pasa, por des-
gracia, en nuestras escuelas públicas 
nacionales, donde la educación es in-
completa, porque no basta para que 
los niños se formen un concepto de la 
moral y de Dios, el que los directores 
de nuestras instituciones educaciona-
les les lean capítulos diariamente de la 
Biblia, l ibro este que exige conocí* 
mientos especiales y comentarios ex-
tensos para apreciarse, no digo yo por 
muchachos y muchachas inexpertos, si 
no por adultos que posean relativa ins-
trucción y experiencia de las realida-
des de la v ida ." 
" U n detalle importante, M r . Com-
missioner, es que esos maestros sacer-
dotales en las escuelas para indios, so 
han comprometido, espontáneameníes 
a no enseñarles los principios de la re-
ligión católica romana a aquéllos de 
sus discípulos, que opten por hacerse 
protestantes, en cuyo caso sólo se les 
exigirá que aprendan la doctrina cris-
tiana. Esta actitud liberal es tanto 
más explicable en ellos, cuanto que us-
ted recordará que no hace mucho, al 
averiguarse que en nuestros estados 
del Sur, no sólo eran insuficientes las 
escuelas públicas para el número de 
rscolarcs que aspiraba a ingresar en 
ellas, sí que, también, los prejuicios ra-
ciales de los blancos inducían a las 
Juntas de Educación a no proveer es-
cuelas para niños de color, el Cardenal 
Gibbons, Arzobispo de Baltimore y 
Primado de la Iglesia de Boma en 
América, quien ejerce suprema juris-
dicción aquí en asuntos de su religión, 
puso a la disposición del Gobierno Fe-
deral las escuelas privadas católicas en 
^ arios estados nuestros meridionales, 
gratis,^ para que a ellas concurrieran 
los niños americanos que corrían pe-
l igro de quedarse sin instrucción, debí-
do a la imprevisión—por no decir, erl-
nunal economía—de nuestros gober-
nantes de estedos: y esa oferta no com-
prend ía distinción de creencia n i «o-
lor. pues tan bien acogidos eran lo* 
protestantes y judíos, como loa nebros 
y mulatos." 
" E l Presidente BooasveU, mi pre-
decesor y buen amigo, decidió pon*»r 
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los Jesuítas, no sólo por razones do al-
ta moral, sino porque, como usted sa-
be (y si no lo sabe, apréndalo ahora) 
la Sociedad de Jesús ha dado al mun-
do educadores que han revolucionado 
ventajosamente la pedagogía, y sus 
miembros reúnen condiciones sui ge-
neris de abnegación y perseverancia 
para la misión educativa." 
" A l asumir yo la presidencia, iden-
tificado, como estaba y estoy, política 
e intelectualmente, con Mr. Koosevelt, 
creí de mi deber y me complací en con-
tinuar su obra altruista en las Indian 
Reservations.' * 
"Ese su proyecto de confiar la edu 
cación de esos seres que nosotros, los 
angloamericanos, hemos perseguido, 
despojado y matado como animales, a 
los representantes de la religión pro-
fesada por los descubridores y civili-
zadores del Nuevo Mundo, de esa ra-
za que, inspirada por los ejemplos de 
Las Casas, ha conseguido que sus des-
cendientes en la América latina hayan 
fraternizado con los indios, me parece 
que ha justificado, por sus hermosos 
resultados, todas las esperanzas que 
Mr. Roosevelt abrigaba y que yo com 
par t ía con é l . " 
"Una de las principales objeciones 
que usted y sus directores en este 
asunto consignan como incontroverti-
ble, y con más vehemencia, es que los 
sacerdotes y las monjas, al desempe 
ñ a r sus funciones educacionales en las 
escuelas provistas por el Gobierno Fe-
deral para la instrucción de niños y 
niñas indios, llevan sus trajes talares 
característicos; costumbre que a usted 
y a sus consejeros parece incompatible 
con nuestro sistema de gobierno, y has-
ta antagónica a nuestro concepto de la 
independencia que debe existir entre 
las instituciones políticas y educacio-
nales, y las instituciones religiosas d'A 
país. No veo yo el caso desde el mis-
mo punto de vista de ustedes; creo que 
ustedes pecan de suspicaces." 
" E n primer lugar, y éste es uu 
punto esencial, debe tenerse presente 
que, cuando se decretó la creación do 
las susodichas escuelas, los sacerdotes 
y monjas católicos no concurrieron co-
mo aspirantes a maestros y maestras 
en ellas. F u é después de haberse exa-
minado y aceptado muchos candidatos 
de ambos sexos, ya recibidos como ins-
tructores primarios y de segunda en-
señanza en varios estados de la Unión, 
que Mr . Roosevelt determinó encomen-
dar la educación de los indios a pa-
dres y monjas, aceptándose en defini-
tiva este p lan ." 
" E l Gobierno, naturalmente, esta-
ba dispuesto y había hecho la asigna-
ción para retribuir a los maestros y 
maestras en esas escuelas, y no se pen-
só en otra cosa sino en que los sacerdo-
tes y monjas aceptarían sueldos, sien-
do así que ellos estarían al servicio fe-
deral. Pero las reglas de su religión, 
en general, y de sus respectivas órde-
nes, especialmente, no les permite per-
cibir retribución por sus labores en 
dichas escuelas." 
*' i Cómo, pues, y cuán incomprensi-
ble e inadmisible no sería, el que nues-
tro Gobierno, que tantas esperanzas 
cifraba en los esfuerzos espirituales y 
educacionales de esos regeneradores de 
seres subnormales y desgraciados, hu-
biese tenido la pretensión peregrina 
de que vistieran de otra manera que 
aquélla que es tradicional en ellos?'"' 
"Esos hombres y mujeres con hábi-
tos prescriptos por su iglesia, tienen 
tanto derecho a llevarlos, como los sol-
dados y marinos sus respectivos unifor-
mes, como los jueces y catedráticos sus 
togas.'' 
¡ " Y si usted hojea la historia, verá 
que los sacerdotes y monjas nunca han 
esquivado sacrificios n i peligros, en 
'tiempos de paz o guerra; que siempre 
se han hallado y se hallan doquiera 
'que haya un dolor moral o fisco que re-
mediar, una desgracia que consolar, un 
'valma extraviada que reclaman a la fe 
y la v i r tud . E n los hospitales de san-
'gre y en los de las ciudades, cuando las 
balas o las infecciones diezman seres 
humanos, ellos, sin el estímulo de en-
torchados obtenibles, ni otra forma al-
guna de recompensas materiales, acu-
den, los primeros y con más devociói^ 
allí donde los manda su religión y el 
deber los l lama Esos trajes suyos, Mr. 
Commissioner, nunca se ven en lugares 
de diversión; y cuando uno de los que 
los llevan va al prostíbulo o al pala-
cio, es en busca de una mujer caída 
que pide ser redimida, de un orgulloso 
que comprende al fin su psqneñez, o 
por llamamiento de un moribundo que 
desea saber la verdad, antes de par t i r 
para esa región de la cual n ingún via-
jero ha tomado hasta ahora—región 
mal llamada misteriosa por un gran 
poeta, pues la conocemos por convic-
ción religiosa." 
" ¡ R e f o r m a s en los trajes de nues-
tros maestros y maestras? Estoy con-
forme, siempre que se trate del modo 
de trajear de los maestros y maestras 
seglares en nuestras escuelas públi-
cas." 
"Siempre he lamentado que la ma-
yoría de nuestros maestros se vista co-
mo pisaverdes, y, sobre todo, que l i s 
maestras, en gran número, se acojan a 
las modas indecorosas del d ía y lleven 
vestidos que por su incomodidad difi-
cultan sus labores, al mismo tiempo 
que por su modestia son ejemplos con-
traproducentes para sus alumnos de 
ambos aexoa, contribuyendo a que és-
tos asocien ideas desmoralizadoras 'on 
sna institutrices, tan desconocedoras 
<!« su dignidad femenina y Je a i mi-
^up. ailrv^8ta.•• ' ^ - ^ » * " 
"Usted y sus consultores me han 
proporcionado, impremeditamente, un 
tema tan felizmente desarrollable, cual 
es el de la iglesia romana, que quiero 
aprovechar esta oportunidad para con-
signar algunas de las hazañas que esa 
religión tiene anotadas en su haber." 
" L a religión católica romana, insti-
tuida para preparar y conducir a los 
hombres a la vida eterna, ha contribuí-
do más que ninguna otra institución a 
fomentar la felicidad temporal y social 
de la humanidad. Ella ha purificado 
la sociedad en su fuente misma, que es 
el vínculo matrimonial; ella ha procla-
mado y defendido la santidad de la v i -
da humana desde que el cuerpo es ani-
mado por el primer soplo vi tal , sien-
do a ella que debemos la proscripción 
del infanticidio. Xo hay aspecto de 
la miseria humana para la que no pro-
vea ella un remedio o un al ivio; ella 
estableció los primeros hospitales en 
Europa, y así como provee asilos para 
los niños que empiezan a vivi r , tam-
bién lo hace para los ancianos deshere-
dados y las mujeres caídas—desde la 
cuna hasta el sepulcro, ella es nodriza 
y madre amante. Para esa iglesia no 
hay pecadores n i inconscientes, t ra tán-
dose de consolar y regenerar, sino al-
mas susceptibles de salvación. Nos-
otros, los protestantes anglosajones, nos 
enorgullecemos de la obra de Miss Nigh-
hingale, durante la guerra de Crimea 
—pero cuánta mayor abnegación en 
cualquier Hermana de la Caridad que, 
por vida y renunciando a las delicias 
del hogar y vanidad del mundo, se 
convierte en sirviente incondicional de 
aquellos que soliciten su auxilio, sin 
distinción de raza n i creencia." 
" S i usted se siente inclinado uno de 
estos días a dedicarse a algo más útil 
que desacreditar a personas tan mere-
cedoras de respeto como son los sacer-
dotes y monjas, le recomiendo que vaya 
a la Biblioteca del Congreso, y exami-
ne, cierta obra que hay allí, y que cons-
ta de 20 volúmenes, donde alfabética-
mente se registran las obras científicas 
y literarias de padres de la iglesia ro-
mana. ' ' 
"Para terminar; antes de fundar el 
Gobierno esas escuelas para indios en 
el oeste de la Unión, miles de niños de 
ambos sexos pertenecientes a esa raza 
estaban recibiendo, gratuitamente, ins-
trucción y albergue en distintos cole-
gios y asilos católicos, en algunos te-
rritorios nuestros. A l abrirse las es-
cuelas nacionales para indios, ya en-
cargados de ellas sacerdotes y monjas, 
surgió la dificultad de aue muchos ni-
ños no podrían asistir a las clases, por-
que en aquellos lugares despobla-
dos y con escasos medios de trans-
porte, las distancias desde los ho-
gares de los educandos hasta las es-
cuelas, eran demasiado grandes para 
transitarse a pie. Se inició una sus-
cripción por ciertos elementos filantró-
picos en todos los estados, a f i n de que 
con lo recolectado se edificaran edifi-
cios para alojamiento de aquellos ni-i 
ños, en las cercanías de las escuelas. 
A instancias del Cardenal Gibbons, Ar-
zobispo de Baltimore, y del Cardenal 
Farley Arzobispo de New York, desde 
los púlpitos de iglesias católicas se es-
timuló a los feligreses para que cada 
cual donara su óbolo, y, en menos de 
tres meses, los católicos de los Estados 
Unidos reunieron y regalaron para di-
cha finalidad cinco millones de pesos, 
contra un millón y medio contribuido 
por miembros de otras religiones." 
"Deploro sinceramente que usted y 
sus consejeros hayan asumido en este 
caso una actitud tan deslucida, y repi-
to que le dir i jo ésta, no para conven-
cer a usted n i a ellos, sino para dar a 
conocer" mi modo de pensar acerca del 
asunto, y decir algunas duras verdades 
a loa improvisados y desautorizados 
críticos de los consabidos maestros sa-
cerdotes y m í o s . " 
Suplicándole, señor Director, que dis-
pense mi abuso de su cortesía, y es-
perando que pueda usted dar cabida 
en sus columnas a las líneas que he tra 
ducido, siquiera sea para que aquí se 
lea algo escrito por un americano pro-
minente, que no sea una sangrienta (y 
merecida) censura de nuestras institu-
ciones, soy su servidor. 
U n l e c t o r d e s u D i a r i o . 
Inauguración de un Colegio 
Hoy. domingo, se i naugura rá 
en Arroyo Apolo, un colegio estable-
cido en el reporto Montejo, de aquel 
barrio y obteiádo paira el mismo por 
el Coanité Independiente de la Agrui-
pación Democrát ica. 
E l presidente de dioho Comité, don 
Rogelio García Hernández , ha tenido 
la a tención de invitarnos ai acto que 
se efectuará a Jas dos de la tarde. 
Durante los años de 1914 y 1915, 
regirá los destinos del "C lub Cari-
dad ' ' la siguiente junta directiva elec-
ta : 
Presidente, señor Nicolás Leonard; 
Vicepresidente, lalrdro Siore; Teaore-
1 ro. Ramón C á m a r a ; Vice tesorero. H i -
ginio M a d á n : Contador. Antonio Tu-
1 ya ; Vice contador, Quirino Rodr íguez ; 
Secretario, Duis Puente y Socar rás -
Vico Secretaano, Wenceslao Calden-ón; 
Director, Gerardo Herrera; Vice D i -
rector, Pedro Fernándex. 
Vocales: señores: Francisco Jusli-
n ian i ; Genaro Lasa; Juan Canales 
Tarazo; José Claro Bejarano; José 
GáJvez; Sebast ián Qwrjanoí Daniel 
Manzano; Domingo R í o ; Florencio 
Aguilera; Rafaol Zayas; José Pui^r; 
Deoncio Morúa ¡ Ramón Canales; Jor^ 
Miró ; íjmilio Otero; Miarin Ta ldés -
POR LASjOFICíNÁS 
De Palacio 
R E N U N C I A 
E l Secretario de Hacienda dio cuen-
ta ayer al señor Presidente de la Ko-
pública de haber renunciado el señor 
Manuel González el cargo de Adminis-
trador de la Aduana de Batabanó. 
De dicho puerto se encargará interi-
namente un empleado de la Secretaría 
de Hacienda. 
E L DOCTOR H E R N A N D E Z 
Ayer tarde estuvo en Palacio el doc-
tor Ensebio Hernández, quien no pu-
do ver al señor Presidente de la Repú-
blica, por encontrarse éste ausente. 
E l general Menocal había ido a pre-
senciar las carreras de automóviles. 
Secretaría de Gobernación 
. QUEMADURAS GRAVES 
En los momentos de cerrar" la llave 
del tanque de guarapo en la casa cal-
dera del central "Narcisa" , en Ya-
guajay, sufrió quemaduras graves en 
distintas partes del cuerpo, el more-
no Avclino Meredión. 
Su estado es grave. 
Del Municipio 
L A V E N T A DE LECHONES 
E l ALcaMe ha dirigido un escrito al 
Ayuntamiento, recomendándole que si 
mantiene la opinión de exilinir de ar-
bitrio a los vendedores de lechones en 
portales y puestos, durante l a Noche-
buena y Pascuas de 1914, tome ed 
acuerdo con bastante anticipaición, pa-
ra evitar lo oenrrido este año, que hu-
bo que cobrar el arbitrio por no ha-
berse adoptado en tiempo el acuerno. 
CONSEJO 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró en 
el Ayuntamiento Consejo de Jefes de 
Departamento del Municipio bajo !a 
presidencria del Alcalde. 
E l Consejo fué inray breve y redú-
jose al despacho de asuntos ordina-
rios, por tener que concurrir el Alcal-
de a la Recepción del Ministro Ale-
mán en Palacio. 
Cargando un tablón 
E l ciudadano blanco Juan Gonzá-
lez Ordoñez, de 22 años, y vecino de 
Buenos Aires 21 fué curado en el 
3er. Cenltro de Socorros de desgarra-
duras en la región mamaria derecha 
que se causó al caerle un tab lón de 
lo alto en su domicilio. 
Fallecimiento del 
8r. Serrano 
EL S E P E L I O , - 1VIANIFESTACION 
DE DUELO GENERAL 
Bavamo, 10, 1030. a. m . 
A consecuencia de una congestión 
cerebral falleció a las diez de la no-
che anterior, el señor don Antonio 
Serrano, padre del doctor Gmllenno 
.Serrano Jefe Local de Sanidad de es-
ta ciudad. . . 
A l conocerse la noticia por la po-
blación acudieron inmediata mente a 
la casa mortuoria las más salientes 
personalidades de la localidad, paten-
tizando de tal suerte, las grandes y me 
recidas s impat ías que gozaba el fina-
do. 
E l acto del enterramiento se ha se-
ñalado para las 3 de esta tarde y se-
guramente será una imponente mani-
festación de duelo, dado la represen-
tación social del finado y sus familia-
res. 
Bayamo, 10 enero, 5'20, p . m . 
Como se esperaba el entierro de 
don Antonio Serrano Carmona, cuyo 
fallecimiento telegrafié, ha sido pa-
tente demostración de las genéralos 
y justas simpatías de que el finado 
y familiares gozan en la localidad. 
E l féretro fué sacado de la casa 
mortuoria por los empleados de la 
jefatura de Sanidad. A b r i d la mar-
cha el clero parroquial, con cruz^ a'-
zada Seguía un lujoso carro fúne-
bre conduciendo el cadáver . A conti-
nuación la presidencia del duelo com-
puesta del 'hijo del finado, doctor Se-
rrano, Jefe Local Sanidad, su hijo 
(Guillermo, doctor Feijóo, Subdelega-
do farmacia, y doctor Fernandez, di-
rector del hospital C iv i l , a quienes 
seguían en imponente manifestación 
las autoridades todas, el foro, la ban-
ca, la prensa, el comercio, las socieda-: 
des de recreo, personal de sanidad 
y oficinas públicas y el pueblo aso-
ciándose ai justo dolor que embarca 
a la familia del finado. 
CORREBPON1SAÍL. 
Quiere plata y no check 
La criada Segunda Nieves Vidal , 
de España , de 27 años y vecina de 
Belascoaín 30, fué detenida por el 
vigilante 301 a petición de Ana G. 
de Palet, domiciliada en Correa 44, 
porque dice és ta que al despedirla 
de la colocación le pagó con un chek 
contra el Banco Habana y que Se-
gunda la insultó porque quería que 
le abonara en plata. 
Quedaron citadas para el Correc-
cional de la 3a. Sección. 
Accidente desgraciado 
POLICIA HERIDO GRAVEMEK* 
TE 
Pinar del Río, 10 3?20 p . m . 
Hace un momento se le diáparó e! 
revólver que portaba al policía 
Eduardo Bernal, de 3!) años y veei» 
no del barrio del Cangre. teniendo k 
desgracia de que la bala se lf» aloia* 
ra en el vientre. 
E l heoho oeurr ión en la callo dá 
Virtudes. 
E l juzgado ha practicado las pri» 
meras diligencias del caso. 
Pinar del Río, 10, 8'15 p . m . 
E l policía herido esta tarde a con-
secuencia de habérsele disparado su 
revólver, se le pract icó en el Hospi. 
tal la operación de la paratomia. 
Se le encontraron perforada la vá» 
j iga y los intestinos. 
Su estado por consiguiente, es gra-? 
vísimo. 
Su amante Gindina González decía* 
ró ser la causante del disparo , nor 
encontrarse jugando con el arma. 
E l Juzgado decretó su prisión coii 
exclusión de fianza. 
FERNANDEZ. 
a I r e s t o ' d e ' ü n p é r j u r o 
A las ocho de la noche se presentó 
en Ja Jefatura de la Policía Secreta 
el detective auxiliar del Cuerpo Am* 
tonio Pellicer, conduciendo a Amad* 
Quiroga Villarmil, de 30 años de edad' 
y vecino del Vedado, manifestando 
el primero que había procedido al 
arresto de aquel individuo cumplien-
do orden de la Secre ta r ía de Gober-
nación, transcribiendo otra de la Se-
c re ta r í a de Estado, en la que se inte-
resaba el arresto y detención provi-
sional de dicho individuo por haber-
lo así interesado el Ministro de lo^ 
Estados Unidos en nota pasada, poí 
estar declarado prófugo en una causa 
de perjurio en Nueva York . 
E l oficial de guardia hizo constar 
que teniendo otra nota de la Secre-
tar ía de Gobernación trausmitiendo 
otra de la de Estado, en la que se dicfl 
que habiendo justificado el dettenidd 
su condición de cubano, se pusiera e» 
liberta inmediatamiento al referido in-
dividuo, así lo hacía. 
Policía vejado 
A i dejar incurso en multa el vi-
gilante 32 al carretonero José Ra-
mos Acosta vecino de Habana 121, leí 
dijo que podía ponerle todas las qua 
quisiera pues el tenía mucha influeíu 
cia, y que iba a t ra tar que lo expul-
saran del cuerpo, por lo que el vi-
gilante lo detuvo considerándose v ^ 
jado. 
sorprendente ver como el 
fíucrchio causa de ¡a blenonagaij 
gúecla destruido porcomfJeio al ponerse 
en emiacto con el SYRGOSOU 
m O - V T V * * ? - t c r V I r econoc ido c o m o e l m e d i c a m e n t o p o r e x c e l e n O y x i J d o l J l c ia p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e l a b l e n o r r a g i 
ó g o n o r r e a es t a m b i é n u n p r e s e r v a t i v o a d m i r a b l e , m e j o r d i cho , e l ú n i c o 
p r e se rva t i vo , p a r q u e es e l ú n i c o p r o d u c t o q u e d e s t r u y e e l m i c r o b i o q u e p r o -
duce l a e n f e r m e d a d , c u a l i d a d ind i spensab le p a r a c u r a r l a a f e c c i ó n l o m i s m o 
q u e p a r a e v i t a r l a . 
m í l ^ T ^ C ^ r ^ C r ^ l c u r a l a b I e n o r r a 8 i a a8:uda i g u a l que la c r ó n i c a ; * ^ J r * V J o v J l . en n i n g u n o de los dos casos es necesario g u a r d a r 
c a m a p o r q u e las ap l icac iones n o causan d o l o r n i p r o d u c e n i r r i t a c i ó n . E l t r a -
t a t a m i e n t o es m u y cor to ; c u a l q u i e r a p u e d e someterse á é l c u m p l i e n d o las 
ins t rucc iones q u e se a c o m p a ñ a n á c a d a f rasco . 
Para evitar el contagio de la blenorragia ó gonorrea bastauna sola aplicación " d e s p u é s " 
de existir motivo para la infección, l éase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGÚSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarios S a r r á , Johnson , T a q u e c h e l , Gonza los y M a j ó C o l o m e r 
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C a b l e g r a m a s « " D i a r i o d e ¡ a M a r i n a 
9 ? 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
PROPOSICION QUE ORIGINA PRO TESTAS. — DISCUSION VIOLEN-
TA —MOCION D E S E C H A D A — L O S R A D I C A L E S A B A N D O N A N 
EL SALON.—SE A P R U E B A N LOS ESTATUTOS. 
£ / Banco H í s p a n o ¡ P a n c h o V i l l a E f e c t o s d e l a l e y 
A m e r i c a n o e n O / í n a g a l con/ra l o s i r u t s 
Barcelona, 10. 
La asamblea magna para tratar de 
la mancomunidad catalana, que tan 
bien había empezado ayer, t e rminó en 
inedio de una gran confusión. 
Los radicales fueron los que se en-
cargaron de dar la nota discordante 
en la segunda sesión celebrada hoy. 
presentaron aquéllos una proposi-
ción para que se acordara aplazar la 
asamblea his ta el lunes próximo. 
La mayoría de los diputados eran 
contrarios a esta medida y se originó 
una larga discusión en la que hubo 
frases duras y tonos violentos. 
puesta a votación fué desechada la 
proposición de los radicales, por 39 
votos contra 34. 
Los radicales, al ver su derrota, se 
retiraron en medio de ruidosas protes-
¡ tas. 
; Langi i idedó, con ésto, un poco la 
discusión. 
E l señor Andrade, t ambién partida-
río de la suspensión hasta el lunes, 
pronunció breves palabras y se re t i ró 
del local. 
Les oradores hablaron en ca ta lán ; 
y en medio de la más grande algazara 
fueron aprobados los estatutos por los 
diputados y delegados que no quisie-
ron irse, y que asistieron a la sesión 
hasta que todo quedó arreg-lado. 
La rebelde actitud de los radicales 
jha ocasionado grandes comentarios. 
REANUDA SUS OPERACIONES.— 
SALIDAS E INGRESOS 
Madrid. 10. 
E l Banco Hispano ha reanudado 
sus operaciones. 
De las cuentas corrientes se ha re-
tirado hoy fondos por valor de un 
millón de pesetas. 
E n cambio ingresaron, por el mis-
mo concepto, dos millones de pesetas. 
Con ésto queda demostrada la con-
fianza que la insti tución bancaria ins-
pira a los hombres de negocios. 
F u g a d e p r e s o s 
p o l í t i c o s 
Coimbra, 10. 
Se han fugado varios presos polí-
ticos. 
E l g e n e r a l M a r v á 
p a s a a l a r e s e r v a 
BANQUETE E N HONOR D E L SA-
BIO GENERAL. — IMPOSICION 
DE UNA B A N D A . — B R I N D I S PA 
TRIOTICOS 
Madrid, 10. 
Ha pasado a la reserva el sabio ge-
neral don José Maxvá Mayer. 
Procedía del Cuerpo de Ingenieros, 
en el que prestó grandes y meritísi-
mes servicios. 
El general M a r v á ostentaba, entre 
otras, las siguientes condecoraciones: 
Corona de Prusia. Gran Cruz de la 
Orden del Méri to Mi l i t a r , oreada para 
premiar servicios especiales, y la Gran 
Cruz de la Real Orden Mi l i t a r de San 
Hermenegildo. Estas dos úl t imas le 
fueron concedidas en los años de 1910 
y 1907. respectivamente. 
Ha hecho el general M a r v á impor-
tantísimos trabajos relacionados _ con 
la ingeniería mi l i tar que le valieron 
universales aplausos. 
Sus compañeros de anmas le profe-
san gran cariño. 
Hoy. con motivo de su pase a 
reserva, lo obsequiaron con un esplén 
dido banquete. 
Al f/nal se pronunciaron patr iót icos 
brindis. 
Y allí mismo se le impuso otra con-
decoración: la banda de la Gran Cruz 
de Alfonso X I I , que acaba de conce-
derle el Rey. 
C o n t r a l a g u e r r a 
ACUERDO D E L A Y U N T M M I E N T O 
MADRILEÑO.-LA DEROGACION 
DE L A L E Y D E JURISDICCIO-
NES 
Madrid. 10. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de esta capital ha sido 
presentada una moción por don Pa-
blo Iglesias, pidiendo que se acuerde 
gestionar del Gobierno la terminación 
I la guerra de Marruecos y la dero-
gación de la ley de jurisdiociones. 
La proposición del leader socialista, 
íué aprobada por unanimidad. 
EL REY Y BENITO PEREZ GALDOS 
IMPRESION QUE E L MONARCA PRODUJO A DON BENITO. — PRO-
YECTOS D E DON ALFONSO. — INSTITUTO P U R A M E N T E 
CIENTIFICO . _ A M I S T A D SELLADA. _ ^PEREZ GAL-
DOS ENTUSIASMADO 
Presidio, Tejas 10. 
A las diez de la noche la guarnición 
federal de Ojinaga abandonó la plaza, 
siendo ocupada inmediatamente por 
las tropas de Pancho Vi l la . 
Esta tarde, inesperadamente, las 
huestes revolucionarias acaudilladas 
por V i l l a avanzaron sobre Ojinaga, 
capturando cincuenta avanzadas fede-
rales. Repuestos de la sorpresa, la 
guarnición de Ojinaga abrió fuego so-
bre los rebeldes mientras que los no 
combatientes hu ían hacia la frontera 
americana. 
Las fuerzas rebeldes atacaron vigo-
rosamente las trincheras federales 
con sus cañones de campaña y al ano-
checer, casi eran dueños de la for t i -
ficación enemiga. 
£ / p l a n d e C a r r a n z a 
Washington, 10. 
Según opinión de estratégicos mi l i -
tares. Venustiano Carranza está l i -
brando una campaña victoriosa en la 
parte occidental de Méjico, con el ob-
jeto de apoderarse de a lgún punto de 
importancia para importar las muni-
ciones de su ejérci to, cuya escasez de 
pertrechos suspendió el ataque a Oji-
naga. 
Washington. 10. 
La importante empresa financiera 
New York, New Haven and Hartford 
Railwad, ha llegado a un acuerdo pre-
liminar para reorganizar la empresa 
e impedir su disolución, como conse-
cuencia del pleito que le sigue el Go-
bierno de acuerdo con la Ley Sherman 
contra los trust, y la nueva polít ica 
del gobierno de Wilson. con respecto 
a los grandes sindicatos. 
Dicha empresa se desprenderá de 
varias líneas de t ranvías y vapores 
que posee. 
L a h u e l g a d e 
S u d A f r i c a 
Madrid, 11, 
IE1 eminente literato don Benitd 
Pérez Galdós, hablando con los pe-
riodistas, ha exteriorizado las imipre-
sioUes que le produjo el Rey en con-
versación que con él sostuvo la noche 
del beneficio del genial autor. 
Según dice el señor Pérez Galdós, 
esta impresión no puede ser mejor. 
' • E l Monarca—ha dicho don Beni-
to—está euterado del movimiento l i -
terario, de España y del extranjero, 
mejor que muchos profesionales de 
las letras. Su cultura es vast ís ima y 
habla de todos les asuntos artísticos 
con asombroso conocimiento de 
ellos". 
¡Manifestó que el Rey había tenido 
una exquisita a tención con é l : la de 
ofrecerle cuantos documentos posee 
la Biblioteca Real, y que puedan ser-
le úti les para el tomo de los "Episo-
dios Nacionales" que ahora está es-
cribiendo Pérez Galdós. 
Don Alfonso dió cuenta a l ilustre 
autor de ^'Celia en los infiernos", de 
un hermoso proyecto que abriga des 
de hace a lgún tiemfpo: el de fundar 
un Insti tuto donde se dé a los escola-
res instrucción puramente científica 
y esencialmente moderna. 
¡El señor Pérez Galdós most ró a Su 
Majestad la admiración grande y 
sincera que dicho proyecto le produ-
j o " . 
Después el Rey lo presentó a la 
Reiua. También hab ló con ella don 
Benito, y también le produjo grat ís i -
ma impreBión. 
A l despedirse, don Alfonso le es-
trechó efusivamente ambas manos, y 
le d i jo : 
—Espero que cuando yo vaya a 
Santander, me vis i ta rá usted. Desde 
ahora seremos dos buenos amigos. 
IE1 señor Pérez Galdós se lo prome-
tió así. 
A l dar cueuta a los periodistas de 
su entrevista con el Rey, decía el in -
signe novelista: 
—(Me re t i r é verdaderamente entu-
siasmado de la extraordinaria intel i-
gencia que descubr í en él Monarca. 
Este acto sencillo y simpático de 
don Alfonso, departiendo amigable-
mente con uno de los prohombres 
republicanos ha causado excelente 
impresión en toda E s p a ñ a ; como ex-
celente ha sido a su vez la impresión 
causada por la corrección y sinceri-
dad del ilustre don Benito al dar 
cuenta de dicha conversación. 
Cautiverio de dos soldados e s p a ñ o l e s 
ASPECTO DEPLORABLE DE LOS E X - C A U n V O S . — SUFRIMIENTOS 
Y TRABAJOS QUE PASAR ARO N.—LOS MOROS T I E N E N FUSILES 
MODERNOS Y NO PIENSAN E N L A PAZ.—LA GUERRA SANTA. 
—RECIBIMIENTO CARIÑOSO. —HERMOSO RASGO DE LOS JE-
FES Y DE LOS OFICIALES 
E l " C o m e t , " 
w 
s i n n o v e d a d 
Newford. Mass.. 10. 
En despacho inalámbrico se anun-
cia hoy que el vapor "Comet", de la 
¡S tandand 0/1 Company, se estaba 
hundiendo en los bajos de Nontucket. 
! e inmediatamente salió a prestarle au-
!xi l io el guardacostas "Acushuct" . 
: Afortunadamente el "Comet" no su-
frió avería de consideración y puesto 
a flote regresó a Vineyard para seguir 
viaje a New Haven. 
A l t e r a c i ó n d e 
o r d e n p ú b l i c o 
L L E G A D A D E TROPAS A TARRA-
GONA. — EDIFICIOS APE-
DREADOS 
Tarragona, 10. 
Con motivo de la huelga que aquí 
se ha declarado ha sido grandemente 
alterado el orden público. 
Han ¡llegado fuerzas militares que 
patrullan por las calles. 
ILos huelguistas apedrearon varias 
casas de conocidos políticos. 
L a conducta de los apedreadores 
es generalmente censurada. 
Se han tomado enérgicas medidas 
para restaiblecer el orden. 
L a m a n c o m u n i d a d 
v a l e n c i a n a 
I N V I T A C I O N A A L I C A N T E 
Y A . CASTELLON 
Valencia. 10. 
Se está estudiando aquí el moio de 
llegar a la mancomunidad de esta 
región. 
Hoy celebraron una entrevista el 
Gobernador c i v i l de la provincia y el 
Presidente de la Diputación. 
Se inv i ta rá para que nombren de-
legados a las provincias de Alicante 
y Castellón que han de entrar en di-
cha mancomundad. 
Hay buenas impresiones respecto 
de este asunto. 
C a s e r í o d e s t r u i d o 
LADRONES QUE NO LOGRAN 
SU PROPOSITO 
huerto de Santa Mar ía , 10. 
Un voraz incendio ha destruido el 
^e r io de Luisa. 
Se han quemado una enormidad 
cereales. 
Se cree que el incendio fué produ-
cido por unos ladrones que preten-
^ robar unos cerdos, sin que lo-
P^an su iutento. 
. El suceso lia causado honda impre-
sión, 
^ s pérdidas sufridas son grandes. 
C o l e g i o i l e g a l 
ENCARCELADOS PROFESOPES 
Lisboa, io . 
^ ^ a sido descubierto en San Vicen-
^ent* colegio 9a8 funcionaba ilegal-
m k i director 7 los profesores del 
mo dieron encarcelados. 
Bo/sa c e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, io# 
?oy se cotizaron las libras a 26.62.1 
bancos, a 5.66. i 
Madrid, 10. 
Comunican de Meli l la que los sol-
dados del regimiento de Borbón Fran-
cisco Camilo y Juan Ramos, que ha-
bían desaparecido hace dos meses, se 
presentaron hoy a las autoridades mi-
litares. 
Presentan los infelices soldados un 
aspecto deplorable. En el semblante 
traen impresas las huella^ del dolor 
y de los horrorosos trabajos que han 
eufrido durante su cautiverio. 
E n 31 de Octubre fueron hechos pr i -
sioneros de los moros, en compañía de 
otros varios soldados. 
Los ataron fuertemente, y cuando 
las ligaduras no les permi t ía hacer 
ningnín movimiento, les hicieron los 
moros varios disparos de fusil, matan-
do a tres de sus compañeros. 
A Juan Ramos y a Francisco Carri-
llo les quitaron los fusiles y los lleva^ 
ron caminando gran espacio de tiem-
po. A cada rato les daban fuertes gol-
pes con las culatas de los fusiles, y 
constantemente so mofaban de ellos, 
haciéndoles objeto de burlas sangrien-
tas. 
Cuando ya los tuvieron en su cam-
pamento, íes hicieron trabajar horri-
blemente y apenas les dahan alimento. 
E n cambio los golpes y las amena-
eas de muerte menudeaban. 
Después de pasar una odisea espan-
tosa, y cuando ya no pensaban vol-
ver a ver a sus compatriotas fueron 
puestos en libertad, gracias a los cons-
tantes trabajos de las autoridades es-
pañolas. 
Dicen los dos soldados libertados, 
que los jefes de las kábUas pagan los 
fusiles a quinientas pesetas cada uno, 
y que hay muchos moros armados con 
fusiles modernos. 
Aseguran también que los enemigos 
no piensan en la paz. y que predican 
por todas partes la guerra santa. 
A l llegar a la plaza los dos soldados 
fueron recibidos por sus compañeros 
con grandes muestras de car iño . 
Los jefes y oficiales les obsequiaron 
con una espléndida comida, y les die-
ron dinero de sus bolsillos particula-
res. 
T r a n q u i l i d a d e n 
T o r t o s a 
G e r e n t e , s u i c i d a 
SE IGNORAN LOS MOVILES D E L 
SUICIDIO 
Zaragoza. 10. 
Se ha suicidado en su domicil/o. 
d isparándose u n t i ro de revólver en 
la sien, el conocido industrial don Pe-
dro Busoarons, gerente de la Azuca-
rera. 
Se ignoran los móviles que le hayan 
impulsado a tomar la fatal resolución. 
Se haoen numerosos comentarios 
por tratarse de una persona que goza-
ba de prestigio en la localidad. 
£ / C í r c u l o d e 
B e l l a s A r t e s 
D e c l a r a c i ó n d e 
C r o s o n P r i n c e 
Berlín. 10. 
E l Croron Prince, en una entrevis-
ta celebrado con vanos periodistas, 
negó las noticias circuladas y publica-
das respecto a su traslado del mando 
de los Húsares de la Muerte al Estado 
Mayor General. Dice el pr íncipe he-
redero que el Emperador lo l lamó a 
Berl ín porque cree que no debe per-
derse más tiempo sin preparar al Cro-
ron Prince para el elevado cargo que 
t end rá en el E jé rc i to , c^so de que Ale-
mania tuviera guerra con alguna ctva 
nación. 
R e n d i c i ó n d e M e r c a d o 
Presidio, Tejas, 10, 
E l general Salvador Mercado, ge-
neral en jefe del ejército de Huerta, 
ha cruzado el r ío Granda. r indiéndose 
al comandante Me Ñames, del ejército 
de los Estados Unidos, 
Me Namee no ha podido saber si el 
guerrero del ejército federal se ha re-
fugiado en terr i torio americano o si 
se ha diseminado por Méjico. 
Guerra c o n t r a 
l o s c r i m i n a l e s 




Ha terminado la huelga general or-
ganizada para protestar de la suspen-
sión de las úl t imas elecciones munici-
pales. 
Todos los obreros han vuelto al tra-
bajo, incluso los de las imprentas, por 
cuya razón han vuelto a publicarse los 
periódicos. 
Las funciones de los teatros, que 
habían sido suspendidas por la autori-
dad, se han reanudado también. 
E l fiscal de la Audiencia ha prohi-
bido el proyectado mit in y la anuncia-
da manifestación de los republicanos, 





Se ha celebrado en el Círculo de Be-
llas Artes jun ta general para procla-
mar nuevo Presidente. 
F u é elegido por gran mayoría de 
votos el ex-Presidente del Consejo, 
señor Conde de Romanónos. 
Nueva York . 10. 
A causa de haber sido asesinado 
anoche en plena calle, por un grupo 
de malhechores, el señor Frederick 
Strauson. uno de los ciudadanos más 
prominentes de esta ciudad, el nuevo 
Alcalde ha jurado hacer una guerra a 
muerte a los bandidos, ladrones, ase-
sinos y demás criminales de la ciudad 
imperial. Como primera medida, mis-
ter Mitchell . ha revocado la orden del 
difunto Alcalde Gaynor, prohibiendo 
a la Policía que los policías de unifor-
me hicieran uso de sus clubs y revól-
vers contra esos criminales. 
R i ñ a e n t r e b l a n c o s 
y n e g r o s 
Jagersfontein, Sud Africa, 10, 
A consecuencia de una r i ñ a ocurri-
da entre los mineros blancos y negros 
que trbaajan en las minas de bri l lan-
tes, han resultado siete nativos muer-
tos y 36 heridos, incluyendo alguno 
blanco en el número. Este incidente 
no tiene nada que ver con la huelga 
de ferroviarios. 
E f e c t o s r e c o g i d o s 
e n e l m a r 
Ferrol, 10. 
Loa vapores " I b e r i a " y "Mugar-
dos" recogieron en alta mar varios 
efectos que se supone sean de a lgún 
barco náufrago. 
Entre los efectos recogidos hay 80 
latas de petróleo. 
No se sabe a qué buque podrán per-
tenecer, por no tenerse noticia aquí de 
ningún naufragio. 
R e y t e r y S e ñ a d 
f u e r o n a b s u e l t o s 
Estrasburgo. Alemania, 10. 
E l coronel Von Renter y el tenien-
te Schad. del 99 batal lón de infante-
ría, han sido absueltos por el consejo 
de guerra, después de negar ios car-
gos que se hicieron a estos dos oficia-
les con motive de los violentos inci-
dentes ocurrido entre militares y pai-
sanos en Zabem, Alsacia. 
E l t r ibunal ha declarado que la po-
licía no t r a t ó de restablecer el orden 
y que los militares cumplieron con su 
deber al detenei a los pp^isanos que los 
insultaron. 
Ciudad del Cabo, 10. 
E l gobernador general Berta ha or-
denado la movilización de todas las 
fuerzas de defensa disponibles con ob-
jeto de impedir que ocurran serios 
desórdenes con motivo de la huelga de 
ferroviarios. E l tráfico ha sido parali-
zado en el Transvaal y en los Estados 
de Orange. pero el movimiento aún no 
ha adquirido fuerzas en la Colonia del 
Cabo n i en Natal, en donde es muy 
probable que millones de indígenas 
empleados en las minas se declaren 
en huelga. 
E n Pretonia se dec la rará la ley 
marcial mañana . 
Las Federaciones obreras están tra-
tando de convocar a una huelga gene-
ral en la cual ingresen los trabajado-* 
res de las minas de brillantes. 
Hasta ahora parece que el gobierno 
domina la situación. 
I n u n d a c i ó n d e s a s t r o z a 
Bruselas, 10. 
Las inundaciones ocurridas en l a f 
provincias de Liege y Namua han al-
canzado proporciones de un desastre. 
Todas las casas es tán bajo el agua y 
y témese por l a vida de sus habitan-
tes. 
P e t i c i ó n d e n e g a d a 
Roma. 10. 
E l Tribunal de la Segnatura, que ea 
el más alto de la Curia Romana, ha 
denegado la instancia presentada por 
la Duquesa de Talleyrand Perigord 
(nee) Auna Gould. Princesa de Sa^ 
gan, apelando del veredicto del T r i -
bunal de la Rota, que no anula su ma-
trimonio católico con su primer ma-
rido, el conde Boni de Castellane, uno 
de los blasones m á s rancios de Fran-
cia. 
Uua ocupación importante 
LOS HURTOS E N E L CAMPAMEN-
TO D E COLUMBL*. 
Por el Subinspector de la policía se-
creta señor Marina, se ocuparon eit 
la tarde de a3'er en el establecimien-
to de víveres situado en Ourazaoi 
número 17, de la propiedad de Carlos 
Pérez ¡Alvarez, situada en la calzada 
de ÍLuyanó n ú m e r o 17, 182 saseoa da 
avena. 10 de maíz, 6 de afrecho y a 
pacas de heno, que proceden de Un 
¡hurtos de Cohimbia. 
Carlos Pérez al «prestar deolaraci )ni 
ante el señor Marina, negó haber ad-
("luirido los sacos y das pacas de reífe-
reneia de personas que formaran par-
te del ejército, asegarando que laa 
había comprado a comerciantes de esi 
íta plaza. 
'Apesar de ello, quedó citado para 
comparecer ante el Juzgado de ínhh 
trucción de Mar íanao . 
LOS SUCESOS 
ACLARACIONES 
íElseñor Cecilio Lago se ha dirigid 
do a nosotros -protestando de la ines-i 
actitud de l a denuncia hecha contra 
él pod la señora Elv i ra Heredia, y 
cuya noticia publicamos oportuu.t-
anente. 
(Recogemos su queja, debiendo da 
advertir que lo publicado a'especto al 
particular, está recogiod de las par-
particular, está tomado de las par-
tes oficiales de la sección de Poli-
cía. 
'Lo mismo hemos de advertir al se-
ñor Manuel (Bahamoride, respecto a la 
rectificación que nos pide de no ser 
cierto qeu la arterio esclerosas que 
ocasionara la muerte del anciano Ga« 
briol Rey ÍLóuez. fuera motivada por 
el abuso de bebida alcohólica. 
Meramente nos (hemos limitado a( 
copiar los partes de policía. 
EL SOL NACIENTE 
FABRICA DE MUEBLES DE BAMBU 
Grandes rebajas en sus precios 
Extenso surtido en artículos del Japón. 
Precios especiales al por mayor 
O'Reilly 80. Tel. A-8780 
NO TE MUERAS SIBf IR A ESPftKf A T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorroi BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viajes Gratuitas (Pramlos ú b Coaslaacla y P r a j i i i i a l i ] 
Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 tf, Habana 
P A G I N A D I E Z 
E N E R O J J D E 
uiano ae la marina 
BURLA J U R U N B O 
COSAS BEL TIO GRULLO 
No era el t ío Grullo precisamente 
un san-ix) varón, pero era un hombi^ 
leal en sus tratos y amigo de lo justo. 
Tenía sus cincuenta años bien corridcw 
y vivía en su casa de la aldea sin más 
compañía que la de una excelente mu-
jer llamada Mariquina, especie de ama 
de llaves que allá se andar ía en edad 
con el tío Grullo. Más de quince años 
hacía que Mariquina se hallaba a su 
servicio y ella cuidaba de su persona y 
de su hacienda con tal solicitud y des-
interés" que el tío Grullo la había co-
brado un verdadero cariño, dentro de 
los límites de la más pura honestidad, 
y hasta se decía que el tío Grullo tenía 
hecho testamento a favor de Mariqui-
na en pago de su "querencia." 
Bien merecido se lo tenía aquella 
buena mujer pues el t ío Grullo, apar-
te de su buena condición, tenía un vi-
cio do aquellos que perturban en el 
hogar todo bienestar y sosiego: el vi-
cio de la bebida. No quiero decir que 
el t ío Grullo fuese un borracho escan-
daloso y tabernario. Sus " m o ñ a s " 
eran silenciosas y recatadas. E n su ca-
sa las pillaba y en su casa las dormía : 
por el invierno en la cocina, a la vera 
del fuego, con vino blanco de Castilla, 
caliente y azucarado, y en el vgrano 
en la solana con vino tinto fresco de 
Cangas. 
Para alimentar el "sagrado fuego" 
eii el altar de Baco el t ío Grullo guar-
daba siempre en su casa un pellejo de 
vino blanco y otro de tinto, pues nues-
tro hombre no t ransigía con los reci-
pientes modernos. Con vino de pellejo 
había visto "pimplarse" a su padre, 
a su abuelo y hasta a su bisabuelo y 
no por eso dejaron de ser hombres 
muy de biem esto sin contar con que 
el saborcillo a pez del vino de pellejo 
es • infinitamente más delicado que to-
dos los aromas y " b u q u é s " de los v i -
nillos de extranj ís , buenos para bocas 
de señoritas, pero indignos de un be-
bedor de conciencia. 
Por todo lo expuesto probablemente 
el cándido lector se habrá figurado que 
el tío Grullo era el hombre más feliz 
de la tierra, en lo cual se equivoca de 
medio a medio. Aquel tan "negro be-
ber" era un vicio que no podía que-
dar impune, como no lo queda n ingún 
vicio, y así el t ío Grullo había empe-
Eado a sufrir m i l achaques todos ori-
ginados por su pasión desenfrenada. 
Y aquí era donde entraban las zozo-
bras, los ejercicios de paciencia santa, 
los trabajos y los desconsuelos de Ma-
riquina, la cual no cesaba de rogarle al 
tío Grullo, por todos los santos y san-
tas de la corte celestial, que se abstu-
viera de la " x a r r a . " Por toda recom-
pensa Mariquina solía recibir andana-
das como es tá : 
—¡Puñeflas, non me fure más con 
eso del beber, Mariquina! Se está usté 
poniendo gruñona e inaguantable co-
mo todas las viejas. ¡Puñeflas, siem-
pre con la misma tema! ¡Dai que le 
das con que si bebo o non bebo! Por-
que ¿qué bebo yo, vamos a ver? Algu-
no que otro culin de este vinín caste-
llano que ye un puro b á l s a m o . . . Un 
home de mi edad necesita de cuando en 
cuando algún culin que lo conforte. 
Pero un día los temores de Mariqui-
na so confirmaron de un modo alar-
mante. E l tío Grullo amaneció con el 
hígado convertido en un costal y con 
unos dolores tremendos. Toda alarma-
da llamó el ama a la cocinera y la di-
jo que fuese a buscar al médico a toda 
prisa, y . . . mientras la cocinera va y 
vuelve, os voy a decir cuatro palabras 
sobre esta "personaja," palabras nury 
esenciadas para la buena marcha de es-
ta verídica historia. 
Llamábase Sinda, era una mujer' 
también de edad madura y hacía po-
cas semanas que había entrado al ser-
vicio del tío Grullo. Era una " t í a " 
de malos instintos, ambiciosa, intrigan-
te, falsa y zalamera: poseía, en fin, to-
das las cualidades que suelen conver-
t i r a ciertos hombres en políticos o di-
plomáticos eminentes. 
Llegó el galeno; vio al doliente; le 
palpó y le olió el bulto, y, por fin, se 
ret i ró a la estancia inmediata donde, 
después de escribir una receta, habló 
así con el ama: 
— E l caso es do los más graves: el 
enfermo tiene infartado el hígado a 
consecuencia, sin duda, de grandes 
excesos en el beber. Tenga usted en 
cuenta que si el enfermo vuelve a ca-
tar el vino no dura tres meses; así es 
que es necesario que por las buenas o 
por las malas se le prive de todo licor 
si es que tiene usted verdadero interés 
en salvarle la vida. 
•—¡Jesús, señor! ¿no he de tener?— 
Contestó Mariquina. 
^lientras esto ocurría entre el ama 
r el médico, la cocinera, con el oído 
atento, se había hecho a un lado, y 
a veces meditaba, y a ratos sonreía. 
Pocos momentos después el t ío Gru-
llo pidió la jarra porque se sentía mo-
r i r de un secano atroz en el "cañave-
r o . " Negósela Mariquina con palabras 
dulces, pero firmes. Después de mirar-
la con ojos estupefactos el tío Grullo 
se incorporó y la d i j o : 
— i Quién mandó que me quitasen 
el vino? 
— E l médico, mi amo. Dejóme dieho 
que mientras usted estuviese así no 
viese n i oliese la zapica porque eso so-
r í s una cosa mortal para su salud. 
— i Y qué puñeflas entiende de esto 
ese mediquín, ese matasanos, ese ente-
rrador de loa demonios ?.. . ¡ Mortal 
Cfl v i n o ! . . . i Dónde aprendió esa ca-
beza de playo tan grandísimo dispara-
te? Tráigame usté ahora mismo la xa-
rra porque sino. . . ; Repuñeflas! 
Mantúvose, sin embargo, en firme 
^Lariquina centra isa jclamorea y da. 
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a t i i e r o 
^ X a s alforlas 6el Olo 5amj5& í§> Jpara ayuda 6e un monopolio ¿§? 
DI5CÜR 
—¡Señora, tenga lástima de este pobre alemán que no lo puede ganar 
en Marruecos! 
—(Perdone, hermano... Mannesm annl 
(Gedeón, de Madrid.', 
Guerra o peur 
Europa.—Y por detrás ¿qué trae usted? 
T í o Sam.—Traá^o. rLa neutralidad! 
X a <5iocon6a • 
(El Independiente, de Méjico.) 
i 
m 
L . Je VmV(¡ 
¿Cuál será el emblema del año 1914?? ¿Bl águila guerrera o la blanca 
paloma con el olivo de la paz en el pi co? 
(Life, de Nueva York.) El medio más eficaz de que a nadie vuelva ocurrírsele raptar a Mona Lisa, consiste en vertirla a la moda del día, 
(La Esquella déla Torraxa, de Barcelona.) 
Retruécano 
(Brl tos 6el a lma 
i 
La hija:—¡Dios mío. mamá! 
El yerno: — ¡Cielos, mi lámpara! (Pele-Melé, de París.) 
.—¿Sabe usted cómo llaman por ahí a los hermanos Mannesmann?... Los 
eermanos de la Paz... 
—¿Y Caridad? 
—No, y Cantidad. (Heraldo de Madrid.) 
nuestos del tío Grullo. Este, creyfendo 
que todo provenía de alguna mala vo-
luntad de la , pobre mujer, acabó por 
tomarla un odio fiero, y en un mo-
mento en que el dolor lo dejó tranqui-
lo, se levantó, se fué al almario y sa-
cando de un cajón el testamento en 
que dejaba a Mariquina por universal 
heredera, lo hizo pedazos. 
Pocos días después y justamente a 
la hora en que Mariquina estaba en 
misa rogando a todos los santos por-
que le devolviesen la salud a su amo, 
entró en la habitación de éste, Sinda^ 
la cual llevaba debajo del mandil algo 
tapado. 
—Sinda i qué trais ah í í—la pregun-
tó el tío Grullo con la mirada y hasta 
con el olfato puesto p | f l mari^il 
—Traigo . . . que a mí dame mucha 
llástima de usté y ye pa mí un gran 
dolor el velo pasar tantos trabayos, en 
total, por una cosa que, bien mirada, 
non ye más que una pamplina. 
—Bueno; pero ¿qué tráis ahí? 
—Tráigo una botella de vino blanco 
de Valdehorras, porque yo non ten-
go corazón pa ver ciertas cosas... 
¡Esos m é d i c o s ! . . . ¡Mal año pa ellos? 
Dicen que el vino ye cosa mala cuan-
do justamente ye lo que resucita los 
muertos. Este que i t ráigo ye, como i 
digo, legítimo de Valdehorras, del mis 
gordo, del que calienta el estómago y 
alegra la paxar ina . . . ¡Güela pa que 
vea cómo arreciende I 
^—¡Puñeflas! ¡Ye del rancio 1 . . . 
Val nn duro cada gota. Allega p?cá 
quina quitóme hasta el vaso. Pero t t i 
4 por qué lo tráis así tapau? 
— i La Virgen me valga! Tráigolo 
tapau porque si el ama me lo vé ¡ pro-
be de mí ! ¿ Quién la aguanta ? 
— T ú sí que me entiendes, Sinda. 
Dacá la botella. 
—Señor, yo cumplo con la caridá de 
Dios que manda mirar por los enfer-
mos. Beba, mi amo beba, que lo demás 
son músicas. Usté rialmente non tien 
nin plizca así de lo que diz el médico. 
Usté lo único, que tien ye un poco de 
frío y humedÁ entre el fégado y el 
cuayo y todo eso se quita con dalgunos 
sorbos de esta bendición de Dios. *. . . 
I Tome otro gut in! 
—¡Repufieflafi, Sinda! consolásteme 
secaño que esa pendanga de Mariqui-
na me hizo pasar. ¡Peor pa ella! 
—¡ La probé! Ella como ser ye una 
bendita, pe ro . . . ¡qué sé y o ! . . . Siem-
pre fu i enemiga de murmuraciones, 
pero, al auto de esto, dicen per ahí quo 
si ella ye priva a usté de los bu«H.ios 
tragos non ye tanto por aforrai la v i -
da como por aforrai -el d inero . . . Co-
mo dicen que todo se lo tien usté man-
dao . . . ¡ Arreniego del d iaño ; qué ma-
las llenguas! 
•—¡ Así era, pero todavía vivo 1 
—Tome otro gutin y non se incomo-
d e . . . ¡La p r o b é ! . . . Mariquina buena 
ye aunque tenga sus cosas. 
—¡ Es una puñeflera! ¡ Una cubi 
ciosa! ¡Pr ívame del vino cuando rae 
vé postrao! 
—¡Dios nos libre de t a l ! Non se 
disguste... Tome otro gutin 
salú ye s i rva. . . 
E l resultado de aquella 
muchos Agutines" furtivos q j N 
guierou fué que pocos días de^86^ 
tío Grullo hizo un nuevo t e s t í ^ 
de su puño y letra y que la^!?1^ 
dad se le agravase en t énnhJ r6^ 
mantés. Mariquina se des^SK,*'* 
desvivía por aliviar a su amo * ' 
que algunas veces la asaltaban^-1^ 
sospechas porque el aliento d?* 
Grullo le olía a pipote, la pojj ^ 
jer acababa por atribuir aqu^ÜÍ1, 
alguna transitoria revolución 
"madre" vieja del mosto que « 
tenía depositado en las entrag^*^ 
E n fin, que mes y medio degt-
tío Grullo torció el morro; estí • ' 
remos y expiró. 
Y al abrir el señor Juez el tesb 
to se vió que hacía algunas mS8^ 
una parienta lejana, que donaba 
señora Mariquina cuatrocientos 
" m á s por caridad que por gratitiS1 
que inst i tuía por su única hei^ ' 
" a puertas cerradas,' a la Sinda ^ 
recompensa de la abnegación y j ' 
r iño con que me ha servido." 
Mariquina recogió su hatillo » 
jugó las lágr imas y . . . se tn¿ Zs 
mundo . . . 
m . A L V A R E Z MARR(,K 
Aumentos de 
sueldos vela| 
E l Alcalde ha veítado el acuerdo ¿ 
AjninJtamiento, por efl euai se e l J 
Oñcia l segundo una de la* p la^ r 
O f i c M -terceiro que existen en la t 
c re ta r ía del Ayuntamiento. 
Taínibién ha vetado el acuerdo ̂  
el cual se elevó a seiscientos pesos 
haber anual de los Ordenanzas 
cipales y se res t i tuyó el de cuatroaa 
tos ochenta pesos a todo ed personé 
la serviduanibre. 
Dice el gemieíral Freyre que por ¿ 
ra no es prudente aumentar la 
cracia municipal, n i los sueldos d̂ m 
ddsfmtan sim que exista una neceáii 
absoluta biení comprobada. 
Todo aumento—^termina díckndiv. 
delbe obedecer a un plan general t 
be hacerse »en conjunto cuando se © 
difique la plantiilla del personal 
los obreros y la Comisii 
de Asuntos 
iLe ha sMo elevada la siguiente w 
ta al honorable Presidente de U 
pública. Dice asf t 
A los señores Mario G. Menocal 
Oristóbal de l a Guardia. 
Honorables señores : 
Aún no s© habían apagado en nui 
tros oídog los ecos de los ví+ore? 
aclamaciones de la úl t ima maniíes!» 
ción obrera, cuando vino a colal 
nuestra satisfacción el deicreto pr« 
dencial creando la Comisión de As» 
tos Socriiales, por ver en tal medid» 
paso preliminar de las reformas o?r> 
cid as en el mensaje dirigido al C« 
greso ^.1 inaugurar la presente m 
1 atura, el cual mensaje fué el motifl 
de l a grandiosísiima manifestadíi 
obrera, cuyas proporciones pndísta 
apreciar, tamto el honorable ip| 
C: ' s tóbal de la Guardia, en Carlos 
donde tuvimos el gusto de verlo.» 
mo el honorable Presidente, desi3'1 
balcones de Palacio. 
Nosotros, los firmante j^le este ^ 
to, creyendo interpretar el sentir ^ 
los concurrentes de aquel grandwj 
acto,,vemos con disgusto que pa^j 
•la prensa y un reducido núrne-N 
trabajadores, eomibaten la creación 
la Comisión de Asuntos Sociales, 
tiendo de un error, pues no qner?If 
pensar que la mala intenraón WW1 
esa acti tud hostil. 
Y como quiera que son compl̂  
los asuntos que respectivamente 
tán a vuestra resolución y no d^f» 
do^ nosotros que por un momenw_ 
obscurezca en nosotros la ^ j f V 
impres ión que segurísimos _ 
habéis recibido del grandioso ^ 
realizado por los trabajadores 
memorable noche del 14 de l ^ J j 
bre, «s por lo que venimos a « " J 
ros nuestra confianza y a ê P 
nuestro reconocimiento y aP f118*^ 
la creación de la Comisión 
tos Sociales y la manera ^ e ^ Z 
de respectivos nombramiento*.^ 
no creemos que hubiese & ^ 
caz el haber utilizado la 
pular, porque ello hubiera o n » ^ 
camplieaciones perjudiciales ft 
tra clase de trabajadores. 
Be usted respetuosamente. 
Víc tor Fernández. G u i l l ^ 0 ^ 
nández, Enrique Roche. ^ 
querque. Juan P. Castro. ^ ^ 
barrey. Carlos M . Hernández ^ 
lo Espinosa, José Fabián r*» ^ 
ionio Serpa y Torre*. T 
Agus t ín Marcos Torres. ^ 
raza. m _ — ^ 
del 
E l aerograma de ayer ^ 
Burean de Washington, «ec 
Tiempo Para la Florida: ^ 
Bueno «sta noche y mas 
porción Norte, con P ^ 0 8 ^ , ^ ^ 
heladas, así como en 1» P" 
traL . ^ Mo fí 
Buen tiempo el domina-
porciones Central y Sur. v -
Este del Golfo, vientos a ^ 
Sur del Atlántico vientos 
del Noroeste. F R A N K K N i 
ENERO 1 1 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P A u í p í m U i t C l i 
iii.fi> 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
Campeonato de 1914 
L o s r o j o s d e r r o t a d o s p o r l o s f e i s t a s . A b r u -
m a d o r b a t t i n g y c a r r e r a g e d e l F e . G r a n 
t r i u n f o d e J u n c o . P o r t i l l o e n e l b o x . M i -
m 
g u e l A n g e l G o n z á l e z y V i l l a r e s u l t a -
r o n l o s h é r o e s d e l j u e g o . H o y H a -
b a n a y A l m e n d a r e s . 
I m p r e s i o n e s d e l j u e g o 
Entre las cosas que merecen espe-
cial mención relacionadas con el jue-
go, de ayer se encuentran la facilidad 
de Miguel Angel González y ¿Manolo 
YiUa para batear a los 'lanzadores 
contrarios. 
EQ. primero parece tener el .propósi-
to de establecer su record de bata-
zos largos a costa del zurdo Junco, 
a quien ayer ie anotó dos tribeyes de 
©sos que se ajustan a todas las gene-
rales de la ley; y en cuanto al segun-
do. Manolo Yilla, se olvidó de las cor-
tesías debidas al compañero y confec-
cionó el siguiente 'haber con las cur-
vas de Padrón: un tribey (por el cen-
tro, un tribey por el right-centro, 
otro two bagger por el righlt y un in-
ífíeld hit por segunda. Y toído esto en 
cinco viajecitos al "hoitíe." 
Villa, con su trabajo de ayer, no 
sólo continúa a la cabeza del batting 
de su club, sino que ha ascendido con-
siderablemente en la lista general. 
Junco pitcheó bien su juego. El 
segundo triunfo consecutivo de los 
Leones que, según cuentan, pensaban 
devorar al zurdo lanzador. 
Alnieida, al menos, así lo prometió. 
Bl comportamiento de Junco nos 
parece producto del temor a recibir 
el ^recadito," y sá es así,' que el mis-
mo bendiga su. temor. 
El record de Villa, fué el siguien-
R. 0. IT. O. H. E. 
Villa 2a. b 5 3 3 1 1 0 
CUCO PORTILLO.— Por lo que a 
Portillo respecto debemos recono-
per que quedó bien. Un poco de mi©^ 
do escénico, y nada más. 
Xo empleó todo su brazo, ese bra-
zo del cual se hacen lenguas las per-
sonas que lo han visto en acción; oe-
ro su control y conciencia de las pro-
pias fuerzas le permitieron al fin lu-
cir bastante bien. 
Portilla perteneció al ' 'Le Prim-
l eiups," y muchos simpatizadores y 
amigos concurrieron al juego con ol 
principaíl deseo de verlo en acción. 
Junco, demostrando con ello que no 
falta razón a los qeu estiman que to-
das las ventajas del bateador zurdo 
terminan en presencia de un pitcher 
que las lance con el brazo izquierdo. 
¡Ahora véase ei Score del jue-go: 
FE 
V, C, H , O, A, E, 









P. Oh acón, ss. . . 4 
R. Figarola, 3b. . 2 4 
M. Villa, 2b. . . . 5 3 
A, Parpetto Ib. , 4 0 1 
E. González; 3b. . 4 1 0 
M. Ouerra, rf. . . 5 0 2 
R, Hernández, cf. 5 2 2 
J, Junco, p. . . . . 3 0 2 
Q. Magriñat. If. . 3 0 









0 0 0. 0 0 0 
TOMAS CALVO.—Cada día con-
quista más aplausos. Y esos* aplausos 
los debe en su casi totalidad al apro-
vechamiento de sus piernas para me-
jorar su batting y, sensiblemente so 
está convirtip'uiio en el más peligro-
so elemento de ataque de los rojos, 
por lo que el manager AJ/meida debe 
fijar un poco su atención en la labor 
de Calvo. 
SI EL JUEGO hubiese comenzado 
después del quinto inning, el resulta-
do habría sido más feliz para el Ha-
bana, pues Padrón, a partir de dicho 
entrada, resultó una persona seria y 
respetable para los carmelitas. 
TORRES: un novato, debutó. Pos-
ponemos todo juicio sobre sus aptitu-
des para otra ocasión, ya que todo co. 
meritariq nos parecería prematuro en 
este momento. HDícese. sin embargo, 
que es una cosa buena 
ALMEIDA jugó. Los muchos par-
fcidarios del club rojo que ansiaban 
verle, tuvieron cump'lida satisfacción 
a sus deseos. 
Jacinto Calvo y Marito Acesia no 
encuentran facilidades para batear a 
Totales. . . 36 12 14 27 12 2 
HABAjNA 
Y, C, H , O, A, B, 
O. González, 3b 
R. Almeida, 3b. 
T. Calvo If. . 
J. Viola, Ib, . 
J. «Calvo, of. . 
L . Padrón, p, . 
&í. Baranda, 2b, 
F. Hungo, ss. . 
Torres, ss. . . 
M. A. Czález, c. 
1 0 1 2 0 0 
4 0 1 0 S 0 
4 0 3 0 0 0 
3 0 1 12 1 1 
4 0 0 0 2 0 
4 0 0 3 4 2 
4 0 0 3 4 2 
1 1 0 2 3 2 
2 0 0 1 1 0 
4 2 2 4 4 1 
33 3 « 26 28 7 
Anotación por entradas: 
Fe. . 342 100 002—12 
Habana. . . . . . . 000 020 10O— 8 
Sumario: 
Three base hits: Vila, Mi A. Gonz«-
lez2. 
- Two base hits: Villa, 2. 
"Saorifice hits: Junca, ParpettL -
" Stmck outs: Por Padrón 3; por 
Junco 3; por PortiMo 2. 
Bases an baflls: Por Padrón 5; por 
.liuico 3. 
Stolen bases: Padrón 2; Figarola, 
Guerra.-
Leít on bases: Fe 4; Habana 8. 
Double plays: Hungo, Viotlá y Gon-
zález. 
Tiempo: 2 horas y 7 minutos, 
rmpires: 'Utrera y Arcano. 
Scorer: A. Conejo. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
EL "SANTANDEBJNO" 
El vapor español "Santanderino" 
entró en puerto ayer por la mañana, 
procedente de Liverpool, Bilbao y Vi-
go, conduciendo carga general y 119 
pasajeros, de ellos 12 para Santiago 
de tuba. 
El. "Santanderino," que ha inverti-
do 27 días en la travesía, encontró 
bastante mal tiempo, sobre todo desde 
el día 24 de Diciembre hasta el ocho 
del actual. 
A consecuencia de ese mal tiempo, 
un balandro de regatas que traía el 
"Santanderino" ,sobre cubierta, sufrió 
serias averías. 
Dicho valandro viene consignado al 
eeñor Pedro Pablo González, de esta 
capital 
MURIO UNA PASAJERA 
El día 28 del pasado mes murió de 
pulmonía la pasajera María Encarna-
ción Castro y Gómez, natural de Lugo 
y de 21 años de edad. 
Su cadáver fué arrojado al mar. 
EL "GOVERXOR COBB'' 
Procedente de Key-West entró en 
puerto ayer el vapor americano ¿"Ga-
vemor Cobb." 
Trajo 64 pasajeros, entre ellos los 
señores: 
Luis Martínez y familia, José Casti-
llo y señora A. Napoleón, el banque-
ro de Oriente señor J, C. Dumois y el 
Cónsul de Cuba en Newport News, se-
ñor José Estrada Palma 
A las once de la mañana salió el 
"Governor CobV* para Key-West, lle-
vando 26 pasajeros, entre ellos los se-
ñores: 
Félix Fernández, Luis Trujo, José 
Méndez y el Ministro del rruguay. se-
ñor Rafael Foealba 
EL " O L I V E T T E " 
Conduciendo 57 pasajeros entró en 
puerto ayer, procedente de Tampa y 
Kev-West, el vapor americano "Oüvet-
te." 
Entre los pasajeros de cámara del 
^Olivette'* figuraban los señores Ra-
món Bulart, M. López, la señora Oar-
melina Martínez e hijos y otros. 
Por la tarde salió el "Olivette" pa-
ra los. puertos de su procedencia, lle-
vando carga general y 87 pasajeros. 
EL " H A Y A N A " 
El vapor correo americano "Háva-
na" salió ayer tarde para Xevr York, 
llevando 40 pasajeros, entre ellos los 
señores: 
Emilio Rey, los hermanos Eduardo 
y Emilio Fernández y el licenciado 
Eduardo Batista y sus hermanas Anto-
nia y Gracielia. 
También embarcó en el 'Pavana" 
ManueT González Fernández, hijo de 
nuestro querido amigo M. G. Quiñones, 
Administrador de nuestro colega " E l 
Comercio. * * 
UNA GOLETA 
La goleta inglesa "Marjorie A. 
Spencer', entró en puerto ayer, pro-
oedente de Mobila, con cargamento de 
madera. 
A V I S O S i L A C O O P E R A T I V A 
Almoneda Pública 
El lunes, 12 del corriente, a 1a una do la 
tarde, are remataj-án en el portal de la Ca-
tedral, por cuenta de quien correspooida 
y con la Intervención de su repreuentante, 
130 sacoa de avellanas, procedente» de la 
descarga de! vapor "M, Cairo." 
EMU-iio erBKRA-
389 4-» 
N . G E L Á T S Y C « 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, des-
de el día 15 del actual, para abonarles 
los intereses correspondientes al t r i -
mestre vencido en 31- de diciembre de 
1913. 
Habana,, Enero 3 de 1^14. 
. C. 192 10.—6 W. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
E l ¡ u e g o d e h o y 
Les toca jugar esta 'tarde a las 2 
p. m. a los eternos rivales, los colosos 
del baseball "Habana" y ''Almenda-
res." 
•Los rojos con Palmero en el "box" 
se prometen salir victoriosos en la 
contienda de 'hoy. 
Los alacranes, con iMarsans a la ca-
beza no sólo prometían en no bajar en 
su average en lo más mínimo, sino 
que tienen el proipósito de sacar de 
contador al nativo de Guanabacoa. 
Méndez, Muñoz o Pedroso, serán los 
que tendrán a su cargo el anular a 
los batmen rojos. A 
Y nada más. 
Raanón S. Mendoza. 
E L T A N G O 
¿S^ bailará, por fin, el tango en so-
ciedad? No lo afirmamos. Lo que 
aseguramos es que las damas tomarán 
siempre el aguardiente uva rivera, que 
alivio sus dolores periódicos y se ven-
de en bodegas y cafés. 
A G O M j 
i aj 1—"Tllii 
1, "npurern 4* ^yñ 
l / L CON DEPOS»T0ij¡ 
— I 
Viü> DERTAySEEURA" 
0 N E L 
Centro de Cafés de la Habana 
S e c r e t a r í a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden deíl señor Presidente de 
este Centro y en cumplimiento de lo 
que determina el artícullo 53 del Re-
glamento, se invita a los señores asocia 
¿los para la Junta General y de Elec-
ciones qrue deberá celebrarae el día 
19 del actual, a las doce del mismo, en 
.el domici3áo social, calle do Almargu-
m Jiúmero 12, altos. 
En dicho acto se dará cuenta del 
balance general y trabajos realizados 
¿por i a asociación durante el próximo 
pasado año, tratándose de asuntos ge-
nerales y procediéndose a da elección 
de nueva Directiva, 
i Se liace saber a log señores asocia-
dos que, conforme a lo prevenido en 
el artículo 64 del Reglamento, la jun-
^a se celebrará, y sus acuerdos tendrán 
/validez cualquiera que sea el número 
de concurrenltes a ia miaña. 
Habana, 10 de enero de 1914. 
José Fernández. 
Secretario. 
O. 275 9 —11-
Fabríca de Carbón Artificial, S. A. 
Comis ión L iqu idadora * 
En Junta General Extraordinaria cele, 
brada el día seis del corriente, se acordó 
según lo señala el artículo 16 de los Es-
tatutos, la liquidación y disolución de la 
Sociedad y fué nombrada una Comisión 
Liquidadora, compuesta de los señores 
lAntonio Pedreira, Pedro Morel, Manuel 
Iglesias, Alfredo Pérez y José Tembláa, 
como propietarios y como suplentes, los 
señores Constaaitino Rodríguez. Nlcasio 
Alonso, Baltasar Porto, Nicolás Saavedra 
y Manuel Platas. 
De dlcQia Comisión es Presidente el se-
ñor Antonio Pedreira y Secretario el se-
ñor Pedro Morel. 
Por este medio se hace público y se ad-
miten proposiciones, para la compra de la 
industria en conjunto, en el domicilio de 
los nombrados, Jesús Peregrino número 
44, Virtudes número 59, Habana número 
159, Revillagigedo 149 y Compoatela 1S1, 
respectivamente, los que pueden facilitar 
datos que se necesiten. 
. Por separado también se admiten pro-
posiciones en los mismos doimiclHos, de la 
manzana con parte fabricada, que forman 
las calles de buco. Velázquez, Enna y 
Justicia, que mide cuatro mil seiscientos 
metros. 
Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas, que deben poner sus ac. 
clones en condiciones delbidas. 
Por la Comisión: 
Pedro Morel Rlvero, 
Secretario de la misma. 
47S lt-10 3m-ll 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relaxjlon* con salar«« 
j - oaisa» da veciníflad. talle» como deaaihncloa 
y 'twillltíi que «eaa de 1* courpetenola del 
Ao-untamiento 7 Deipartamento de Sanidad. 
Cuota mensual. 41 plata. Secretarla, aJtoe 
del Pollteama Habanero. TeL ArfttM. 
C 2»4 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietar ia de las C e r v e c e r í a s 
L A T R O P I C A L y T I V O L I 
SECRETAEIA 
Aviso 
Don Antonio Calvet Rodríguez pa f-
tlcipa a esta Secretaría habérsele ex-
traviado el título uúniero ochocientos 
sesenta y cinco expedido por veinti-
cinco acciones números (l,158al llt)7. 
7,450 al 7,457 y 1S,489 al 18,495) mil 
ciento cincuenta y ocho al mil ciento 
sesenta y siete, siete mil cuatrocien-
tos cincuenta al siete mil cuatrocientos 
cincuenta y siete y diez y ocho mil 
cuatrocicutos ochenta y nueve al diez 
y ocho mil cuatrocientos noventa y 
cinco, de que es propietario. 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo segundo del Reglamento 
de esta Compañía, se hace público por 
este medio para caso de no hallarse di-
cho título, expedir el correspondiente 
luplicado pasados cuatro días conse-
cutivos de publicación de este aviso. 
Habana, 7 de Enero tde 1914. 
J, Valenzuela 
c. 223 lt-8 3d-9 
, D E V E N T A EN 
FARMACIAS Y DflQGüERIAS 
C 25« 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
HABANA 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del \ 
"Unión Club," se cita a los señores 
socios propietarios y residentes del 
"Club," para la Junta general ordi-
naria que a virtud de lo que dispone 
el artículo 14 de los Estatutos, deberá 
celebrarse el domingo 18 del actual, a 
las tres de la tarde en el local de la 
Sociedad, calle de Zulueta número 30, 
altos. 
Habana, Enero 10 de 1914. 
Rafael María Aiigulo, 
Secretario. 
Orden del día z 
Lectura del Balance semestral de 
Diciembre 31 de 1913. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva 
ilociones que se presenten. 
0 m 940 í 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P O L I T E A M A HABANERO 
P R E S I D E N C I A 
De acuerdo con lo dispuesto en los Es-
tatutos, se convoca a los señorea accionis-
tas de esta empresa para la Junta general 
ordinaria qtie deberá, celebrarse el último 
doming-o del presente día 25, a las nueve 
de la mañana, en el local de lv Secretaria 
de esta Empresa, altos de la Manzana de 
Gómez. • 
\En dicha junta se dará lectura al balan-
ce y memoria de la Compañía y se eleg-lrá 
la comisión de glosa que ha de examinar-
los y dictaminar sobre ellcwi. compuesta d)e 
dos vocales propietarios y dos suplenlee. 
Habana, Enero 7 de 1M4. 




Por acuerdo de la Junta General ex-
traordinaria verificada hoy, se hace 
público por este medio, para general 
conocimiento, que las elecciones gene-
rales se celebrarán el Domingo próxi-
mo, 11 de los corrientes, en el local 
social, Paseo de Martí números 67 y 
69, altos; dando principio a.las 12 m. 
conforme a las disposiciones estable-
cidas en el artículo 77 del Reglamen-
to vigente. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador, 
7 " 4 •« 
v a 
EXTRAORDIURItMENTE 
S U P E R I O R E S 
á cuanto ha sido inventado 
basta el dia 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de la Garganta 
Laringitis, Bronquitis agudas y crónicas 
Catarros, Grippe, Trancazo, 
Asma, Enfisema, etc. 
PEDIRLAS, EXIGIRLAS 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
o r x t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y d j r o c j v i o r i a s 
Í A G U A O E C O L O N I A 
PiEPABADAs s s t 
m Doctor JOHNSON: 
con tes ESENCIAS 
más finas n s s » 
a Q ü l S m PARA a BAÑO Y EL PAIÍUELI é 
D e v e n t a - . D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
i4i 
F a u s t o A c o n l e c i m i e o l o 
A los A n l i p s A l m o s del Coleflio de Belén 
La Compañía de Jesús se prepara en todo ol mundo a celebrar h j o i * 
la mayor explendidez en el año 1914, el ceniten«rio de su restablecnnieiK 
lo por el Papa Pío V I I , asociando a esa conmemoración a sos discípulo^ 
repartidos por todas las naciones. 
Como además concurre en Cuba la circunstancia especial de cnmpliis 
se en el año próximo el sexagenario de la inauguración de las clases coi 
el Calegio de Belén, se ha determinado oinir las dos fecihas, y a^proveaha^ 
ocasión tan propicia para realizar los deseos y ejecntair el propósito, d^ 
cuantos 'hace diez años celebraron el quio-cuagésimo del magno Ooleeio* 
de reunirse periódicamente, como va siendo universal costumbre en in»< 
tituciones análogas del extranjero, para mantener vivos los recuerdos dd( 
Colegio y estrechar las antiguas amistades. 
Con ese objeto, algunos de los antiguos alumnos, cediendo a un aiee-
tuoso llamamiento de los Profesores del Colegio de Belén, formaron la( 
Comisión que suscribe; y por ella y con la benévola aceptación de dichos 
Profesores, se ha combinado un programa de festejos, en la forma qua 
en esta circular se expresa. 
Para ninguna de esas fíes tas se hará invitación (personal a fin de saL* 
var omisiones involuntarias, siempre dolorosas. 
Según esto, a todos y a cada uno de los antiguos alumnos del Cole-
gio de Belén, repartidos por toda la. nación, se les invita, por este medio, 
a estas solemnes fiestas, en la confianza dé que todos se apresurarán a 
enviar sus adhesiones a esa manifestación de recuerdo y gratitud al C»-
legio y a nuestros antiguos Profesores. 
Prepárase también un al-bum ilustrado conmemorativo de. esas f«y 
chas, y para él se desean los retratas y firmas de todos los que han sida 
alumnos de Belén. 
Esas fotografías y autógrafos, acompañados de la dirección del r-v 
mitente, y si es posible de una nota en que se expresen las fechas de la en» 
trada y salida del Colegio, pueden remitirse, bien al propio Colegio d* 
Belén, (Apartado 221), bien a la Comisión, a lAmargura 77, o Aguda? 65^ 
Habana. 
LA C O M I S I O N 
TESORERO 
J u a n G e l a t s 
P R E S I D E N T E 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
SECRETARIO 
J a c i n t o P e d r o s o 
J u a n A n t o n i o L a s a 
J o a q u í n G e l a t s 
R a m ó n M a r t í n e z 
R e n é B e m d e s 
J u l i o F o r c a d e 
PROGRAMA DE FESTEJOS 
DIA 7 DE FEBRERO—Sábado. 
A las 8.30 p. m.—í>n el Salón de Actos del Colegio de Belén, solem-
ne Velada Conmemorativa del Restablecimiento d i 
la Compañía de Jesús y del 60°. Aniversario de la 
fundación del Colegro, con el exclusivo concurso d i 
antiguos alumnos. *Lj 
DIA 8 DE FEBRERO—Domingo. 
A L/AS 9 a. m.—Solemne fiesta religiosa en la Iglesia de Belén, 
A LAS 12 m.—Banquete en los Claustros del Colegio, 
A I íAS 2 p. m.—Recreo artístico por los actuales alumnos en el Sa-
lón de Actos del Colegio, seguido de un lunch, 
A (LAS 8 p. m.—Eetrete y Fuegos artificiales en ia plazoleta de Be* 
DIA 15 D E F E ^ f e R O - D o m í n g o ^ ^ ^ ^ 1 ^ ' 
A LAS 2 p. m.—Gran festival de Sports por los antigaos y los acttu* 
les alumnos en la Quinta del Colegio en Luyanó 
La asistencia a estas fiestas, con excepción del banquete, es ahsol*»* 
lamente gratuita: así como también se distribuirá gratis a todoa loa 
alumnos el álbum conmemorativo con los retratos y las firmas de los aiu. 
uguos alumnos. 
La cuota para el Banquete se ha fijado en $4-24 oro español y jme, 
de enviarse a cualquiera de las direcdones antes indicadas, ^ 
ro señor Juan Oelats, Acular 106. ^ 
La Comisión se siente orgullosa en participar este acontecimiento J 
cuantos han pasado por las aulas del Colegio de Belén ^ ^ 0 ^ t o l 
dos respondan presurosos a su llama miento 7 ^ q 6 ^ 
H A B A N E R A S 
G r a n b o d a e n e l V e d a d o 
O t i l i a d e P a z o s 
y e l 
D r . R a f a e l C a t a s ü s y R u e d a . 
Se suceden las grandes bodas. 
Este venturoso Enero, pródigo en 
ceremonias nupciales, parece pasar 
por la crónica dejando un suave relen-
te de azahares... 
. Tocó anoche su turno al Vedado. 
E n la parroquia de la frclla barria-
da, radiante, como nunca, de claridad, 
se ha celebrado una de esas bodas que 
debían reclamar, para describirlas, 
una pluma de oro. 
Ha sido espléndida, brillantísima. 
I Todo c m ella, bajo cualquiera de sus 
aspectos, cooperó al mayor lucimiento 
del acto. < 
•Los que al pie de aquellos altaren 
iban a recibir la solemne consagración 
de sus amores eran dos jóvenes para 
quienes sólo les brinda su unión la 
perspectiva de una segura felicidad. 
El la , la novia, es de una dulce y ñna 
"belleza. 
! Su nombre? 
Otilia de Pazos y Boada. 
Y el prometido de su dicha un ca-
ballero de relevantes méritos, el doc-
tor Rafael Cata sus y Rueda, pertene-
ciente a una distinguida familia de 
Santiago de Cuba. 
¡Qué linda Otilia anoche! 
! A l aparecer en el templo, dominar-
'do la expectación del numeroso con-
curso allí reunido, todas las miradas 
convergieron hacia ella como llevadas 
'de una atracción irresistible. 
Me detuve a contemplarla. 
Su traje, de charmeusr y chiffon, 
éstaba todo bordado de crisantemos de 
seda, y piedra. 
Y lucía guarniciones de plata. 
E l gusto más delicado parecía ha-
ber presidido en la toilette de la-ado-
•̂able novia. 
Todo era elegante, todo chic. 
Y , para complemento, el ramo que 
Sostenía Otilia en su diestra como re-
galo de una amiga de su predilección, 
la señorita Aurora Martínez, que 1c 
encargó a E l Fénix segura de colira1-
todos sus deseos y todas sus ambicio-
nes. 
Ramo que en gracia a la novia a 
qnífn ^iaha dedicado, y que lo estre-
naba, ha quedado con el nombre de 
Oiilui entre los más modernos, más li-
nos y mas elegantes modelos del famo-
so nardin del paseo de Carlos ITT 
L a señorita Pazos, antes de abando 
nsr la iglesia, entregó el ramo a la (Kg. 
tmgmda señora de Tomás Fernández 
Boada para qu^ lo pusiese ante la ima-
gen de la Caridad del Cobre. 
Breve y sencilla, dentro su sol^m-
|iidad misma, resultó la ceremonia. 
JÜláíft madrina la distinguida dama 
Ana María Boada de Pazos, madre de 
la gentil desposada, en representación 
dé la señora María Luisa Rueda Viu-
da de Catasús, la respetable madre del 
novio, ausente en Santiago de Cuba. 
Y el padrino, un caballero excelen-
te, un amigo ejemplar, tan querido y 
tan simpático como el padre de Otilia, 
el popular representante por las Vi -
llas señor Felipe de Pazos y Sanz. 
Testigos. 
He aquí los de la novia: 
E l general José Miguel Gómez. 
Tomás Fernández Boada. 
Luis Martínez Cánova. 
Y los del novio: 
Erasmo Regüeiferos. 
Dr. Antonio Díaz Albertini. 
Dr. Juan Guiteras. 
L a parte musical de la ceremonia, a 
cargo de un sexteto de profesores ba-
jo la dirección del maestro Joaquín 
Molina, fué selecta y fué brillante. 
Llenó el siguiente programa: 
1. —Marcha de Lohengrin... Wagner. 
2. Cavatina... Rass. 
3. —Trasmamrei... Schuman n. 
4. —Marcha Nupcial... Mcndelson. 
L a concurrencia ? 
E r a . en realidad, muy numerosa. 
Aquella gran nave central de l . \ 
iglesia del Vedado aparecía material-
mente invadida de público. 
Larga es la relación. 
L a empezaré por las señoras, y en-
tre éstas, en primer término, Elvira 
Machado de Machado, Mercedes An-
dró de Remírez. María Carbonell de 
Sonsa, Carmen López Saúl Viuda «le 
Reyes, María Antonia Mata de Adairs, 
Dolores Rivera de Fernández Boada, 
Luisa Mendieta de Beruff, Matilde 
Eligió de Cuervo, Mercedes Cabanas 
de Mederos, María Teresa Pérez 
Alvarez Builla, Andrea Rubí de Be-
tancourt, Panchita Hermoso de Ma-
rill, Fermina Aballí de Giberga. Be-
lén. Montes de Marine, María Luisa 
Ga reía de Casariego... 
Blanca Rosa del Campo de Morales, 
la distinguida esposa del director de 
E l Triunfo, y María Villar, la intere-
sante señora del doctor Roberto Mén-
dez Péñate, magistrado de la Audien-
cia de la Habana.. 
Mrae. Lens. ~ ~ 
Dos jóvenes damas. 
Tan bellas y tan graciosas como 
Eloísa Garabito de Pérez Ochoa v Ro-
sita Cores de González. 
Y una mención especial, por sepa-
rado. de la hermosa e interesante Con-
chita Peña de Xodarse. 
Tan elegante siempre. 
k*8 w ñ o r ^ ^ o i m a b a n . av i a boda 
de anoche un grupo nutrido y simpá-
tico. 
Mercedes Longa, Lolita Fernández 
Boada, Mercedes Mederos, Tona Son-
sa, Aurora Martínez, María Teresa Al-
varez Builla, María Antonia Adaius, 
Luz Díaz, Luisa Casariego, Teté Jor-
ge, Ondina Piñeiro, Margot del Jun-
co, Teté Remírez, Emilia Rabat, Aiua 
Rauehman, Josefina Sardinas, Car-
men Figueredo, Rosita de los Reyes, 
María Carlota Cuervo, Zenaida del 
Portillo, Amada Roque, Ada Godínez, 
Amparito Llanusa, Benicia Cuervo, 
Araceli Giberga, Cuquita Campa, Ali-
na Fuentes, Lucila de Castro, Evan-
gelina Rodríguez, Elena Piñeiro, Zoi-
la Jorge. Engracia Suárez, Adelaida 
Viñas, Mercedes Llanusa, Elvira Ra-
dillo, Raquel Sánchez, Amelia Jorge, 
Aurora Barrera y una vecinita del Ve-
dado tan espiritual y tan graciosa co-
mo María Acosta. 
Aimée Lasa, ideal. 
Una trinidad deliciosa que forma-
ban Laudelina Machado, Isabelita Be-
ruff y Diana Adams. 
Esta última, una señorita de fina, 
alada e inspiradora belleza. 
Diana! 
Un nombre que la define. 
Así es ella en la expresión de su 
rostro auroral. 
Y , para cerrar bellamente la rela-
ción, una blonda y aristocrática figu-
rila. Belén Sell, tan delicada y tan 
graciosa. 
Fué anoche celebradísima. 
De la iglesia se trasladó la concu-
rrencia, en su mayor número, a Trot-
cAa, para ser obsequiada en el poético 
hotel con nubuffet que fué servido en 
pciites táhles con gran esplendidez en-
tretanto amenizaba la reunión Rogelio 
Barba, en el piano, con variadas y se-
lectas audiciones. 
Sirvió Troicha de brillante epílogo 
a la ceremonia religiosa. 
Digno remate de una boda de la que 
hay que hablar ponderando la magni-
ficencia que revistió en todos sus de-
talles. 
Diré, antes de cerrar estas líneas, 
que los novios han recibido regalos en 
gran número y de gran valor. 
Matanzas ha sido el nido primero de 
sus amores. 
Hacia allá salieron anoche. 
Para dirigirse esta tarde a Isla «le 
Pinos, donde el novio, que ejerce allí 
su profesión, cuenta con un nombre, 
con mucha clientela y con grandes 
simpatías. 
Todo sonríe a Otilia y Rafael. 
Su felicidad, la de los amores satis-
fechos y los ideales realizados, es la 
más envidiable de la tierra. x 
¡ Ojalá la gocen eternamente! 
Hortensia! 
E s el santo del día. 
Reciban mi saludo, preferentemen-
te, las jóvenes y bellas damas Horten 
sia Reyes Gavilán de Castellanos, Hor-
tensia Fumagalli de Jiménez, Horten-
sia Márquez de Arroyo, Hortensia 
Acosta de Roloff y Hortensia Ledón 
de Pérez, la esposa esta última del 
distinguido senador Antonio Gonzalo 
Pérez. 
Hortensia Senil de Morales, la ele-
gante dama, siempre tan celebrada en 
ei gran mundo habanero. 
Un grupo de Hortensias. 
Señoras tan distinguidas como Hor-
tensia Carrillo de Almagro, Hortensia 
Goicouria de L a Perté, Hortensia 
Sacchi de Cabrera, Hortensia Morales 
de Riquelme, Hortensia Mazorra de 
Echarte y Hortensia Fernández, la in, 
teresante esposa del popular represen-
tante a la Cámara, doctor Julián Be-
tancourt. 
L a Marquesa de San Miguel de 
Aguayo, née Hortensia Del Monte, 
que ha poco regresó a Manatí después 
d'í cortos días de permanencia en la 
Habana. 
Y una Hortensia más, tan distingui-
da como la señora Bacot de Linares, 
la esposa de un compañero de redac-
ción muy querido, cuya hija, la bella 
y graciosa señorita Hortensia Linares, 
también celebra sus días. 
Señoritas. 
Haré mención especial, primeramen-
te de Hortense Benítez, tan gentil y 
tan graciosa. 
Sigue la relación con Hortensia Pe-
droso, Hortensia Herrera, Hortensia 
Fernández, Hortensia Maragliano, 
Hortensia Núñez, Hortensia Bravo, 
Hortensia Echarte, Hortensia de Ar-
mas, Hortensia Fernández Barroso, 
Hortensia Daubar, Hortensia Caneda' 
Hortensia Smith, Hortensia Alacán,' 
Hortensia González, Hortensia Rodrí-
guez, Hortensia Pérez Malo, Horten-
sia Doria, Hortensia Viondi, Horten-
sia Dirube, Hortensia Villageliú, Hor-
tensia Amigó, Hortensia Azcarreta, 
Hortensia Barrena y la graciosa Hor-
tensia Vizcaya. 
No olvidaré un saludo para la gentil 
e interesante matancera Hortensia L i -
ma. 
Y .va, finalmente, una señorita tan 
celebrada por su belleza, gracia y sim-
patía como Hortensia Muxó. 
A todas, felicidades < 
S i s t e m a H i g i é n i c o d e l o s C o r s é s " N E I V i p » 
ü n nuevo abono. 
Ha sido abierto desde ayer en Pay-
ret para la gran temporada de opere-
ta italiana a cuyo frente figurará la 
inolvidable Gattini. 





L O S m e j o r e s c o r s é s d e l m u n -
d o s o n h e c h o s e n N u e v a - Y o r k 
n o e n P a r í s , — L O S C O R S E S 
CORRECTO E S T I L O . P E R F E C T A C O M O D I D A D . 
N E M O 
D U R A B I L I D A D 
H A N S I D O H E C H O S e x p r e -
s a m e n t e p a r a m u j e r e s q u e sa-
b e n a p r e c i a r . -
I N C O M P A R A B L E . S E G U R I D A D H I G I E N I C A . 
P I D A N S E E N L O S M E J O R E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
en la lista de abonados bastan a garan-
tizar el éxito de la futura temporada. 
Son, entre otros, los de Li la Hidal-
go de Conill, Regino Truffín, Felipe 
Romero, Rafael Fernández de Castro, 
Andrés Balaguer, Ernesto Sarrá, Ma-
nolin Hierro, H . Upmann, Marqucá 
de Pinar del Río, Dionisio Velasco, 
Guillermo Z&ldo, Generoso Caiíal, Gui-
llermo Lawton, Raimundo Cabrei'a, 
Andrés Terry, Eduardo y Louis Fran-
cke, Ernesto Gaye, Antonio Flores y 
Antonio Aguilera. 
Y once palcos del tercer piso para el 
Vnión Club y Vedado Tennis Club. 




Mañana, por la vía de Key West, 
embarca para Nueva York el conocido 
y muy simpático joven Miguel Valdés 
Montalvo, quien tomará en aquel puer-
to el gran trasatlántico Kronprinze-
ssin Cecilic qne ha de llevarlo a Euro-
pa- . - ; 
Se dirige a París. 
E n la gran capital francesa se pro-
pone fijar su residencia el querido 
amjgo que deja en esta sociedad tan-
tos afectos y tantas simpatías. 
¡Ojalá que todo, en sn ausencia, sea 
para MiguelÜlo Valdés motivo de agra-




Una nota de amor. 
Se refiere a Elena Figueras, una 
Señorita muy graciosa, cuya mano ha 




Sobre una boda. 
Es la de la señorita Josefina Cepero 
y el simpático joven Bernardo Jorg?, 
que tendrá celebración el jueves, en el 
Vedado, a las nueve de la noche. 
Y a están designados los padrinos. 
Serán la respetable señora Adela 
I/ngO Viuda de Cepero, madre de la 
bella desposadita, y el padre del novio, 
don Severo Jorge, el distinguido caba-
llero, en cuya hermosa residencia de 
aquella barriada. Línea y Paseo, se 
efectuará la ceremonia. 
Testigos. 
Actuarán por parte de al señorita 
Cepero el doctor Femando Sánchez 
Fuentes, el señor Justo García Vélez 
y el licenciado Francisco J . Daniel. 
Y por el novio: los señores Gerardo 
Taracena, Juan Jorge y Angel Gon-
zález del Valle. 
No faltaré a esta boda. 
Recibos. 
Han sido señalados para sus amis 
tades por los jóvenes y distinguidos 
esposos Leonila Fina y José Antot-io 
Armand en su residencia del Cerro. 
Serán todos los miércoles. 
E n víspera de boda. 
Trátase de una enamorada parejita, 
María Fornoza, señorita tan bella co-
mo interesante, y el apreciable y co-
rrecto joven Juan de la Cámara. 
Y a se tomaron ''los dichos." 
Ceremonia ésta que tuvo celebra-
ción antenoche en la iglesia del Cris-
to, con carácter íntimo, ante los seño-
res Alfredo Incera, Macario Rodrí-
guez, Julio Bonavía y Luis Incera, 
que actuaron como testigos en nombre 
fie los simpáticos novios. 
Ha sido señalada para fines del me? 
actual la boda. 
Y a diré la fecha. 
Un saludo de bienvenida. 
M U E B L E S F I N O S 
L e s hay muy variados también se construyen a la orden. 
A precl oa muy baratos en C A S A CAYOK 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio» Tel. 3248 
Recíbalo el señor Francisco Alvarez 
Muro, rico caballero cubano qu reside 
en París desde* hace muchos años y que 
ha llegado a la Habana, para asuntes 
particulares, alojándose en el hotel ^e-
villa. 
A saludarle y darle la bienvenida 
han acudido muchos de sus amigos en 
esta capital. 
¡Sea para Pancho Alvarez su estan-
cia entre nosotros lo más grata posi-
ble I 
Hoy. 
Las matinées teatrales. 
Entre otras, la del Politeama, en la 
qúe se exhibirá la película de las ca-
rreras infantiles de automóviles que 
organizadas por Boheniia se celebra-
ron eñ la tarde de ayer. 
Inauguración de los conciertos de la 
Sociedad de Cuartetos Clásicos en los 
salones del Conservatorio Nacional. 
Está señalada esta fiesta musical, 
llamada a un gran lucimiento, para 
las dos de la tarde. 
E l paseo. 
Las retretas del Malecón y Parque 
Central por la Banda del Cuartel Ge-
neral y la Banda Municipal. 
Noche de gala en el cabaret del ho-
tel Plaza para donde se ha dado cira 
todo el smart. 
Y M ir amar, el favorito Miramar, 
con sus muchos e incomparables atrac-
tivos. 
Estará hoy animadísimo. 
E n r i q u e F O N T A N T L L S . 
P A R A QUE UNA M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
E l contorno más precioso de Tin sem-
blante femenino, la sbnrisa mis dulce, pier-
den mucho de sus encantos, si la cabeza no 
está, bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe aho-
ra que es la obra de un parásito que se 
dirige á la rafz del cabello y chupa su vita-
lidad. Las escamltas blancas que aparecen 
á la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detener la 
caída del cabello, es preciso matar el ger-
men destructor. E l Herpicide Newbro, ese 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posición química destruye los parásitos sin 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
la caída del cabello é impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en monada 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar,—Agentes especíales. 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones para instalar una indus-
tria. E s de reciente construcción y 
tiene chucho con el Ferrocajril del 
Oeste. Calle de Saji Felipe en los te-
rrenos lindantes con la fábrica de 
mosaicos '*La Cubana". (Atares). 
Informes: Monte número 361, taller 
de Planiol. 
8-11 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitar S O P E L A N A 
caldrá p&ra 
GORUÑA. 6IJ0N ¥ SANTANDER 
ti 20 de Enero a las cuatro de la Urde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga feaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pa.-a Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
k Las pólizas de carga pe firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, aii 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lat^ 
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se adal. 
ten hasta el dia 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 






la clase desde . — 
2a clase..._ ., 
8a preferente 
tercera ... 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A J Í T I C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O MEXICO 
sobre el día 17 de Enero, llevando li 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dlehl 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido* 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por é 
Consignatario antes de correrlas, sin raya 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admites 
hasta el día 16 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17 
E L V A P O R 
A N T O N I O L 0 P E 7 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Enero, a las dos de la taf. 
de llevando la correepondoncia pública qn« 
sólo ee admite en la Administración. d< 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que si 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente! 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburga, Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europl 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje BÓlo se\-án exp» 
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin en 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de ©mbarquí 
hasta el día 28 y la carga a bordo de la* 
lanchas hasta el día 29. 
Vaoores costeros 
E^PflESA DE VAPOBES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
© U R A N T E E L M E S D E ENE-
R O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 16 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey.) Manatí. P»j£ 
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Holsruln.) 
ta. Ñipe (Mayarl. An tilla. Caslmaya, S** 
FeJton.) Baracoa, GuantáJiamo y Santísf 
de Cuba 
V a p o r J U L I A 
partes 20 a las 5 de la tarde • 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto r» 
dre (Chaparra), Gibara (Holguto), 
tánamo. Santiago de Cuba, Santo ^ J 0 ^ 
go. R. D.. San Pedro de Macorís, San J " 
de Puerto Rico, Mayagüez, Pernee, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Domingo 25 a las 12 del día . (tUf' 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibar» i " 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, * ¡ ¡rZ 
Cagimaya, Saetía, Felton). Baracoa, B" 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Para Nuevitas (Camasrüey.) 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. a 
Ca ayüey.) M«fl«" ^ 
la Ida,) Puerto Padre (Chaparra,> Cs^i-
ra (Holgruln,) Nlpe (Mayart ^^^L^^atof 
maya Saetía, (Felton) Saan** *• * g^jj-
(Cananova,) Baracoa. GuantAnaro« ' 
t'.ago de Cuba 
V a p o r L A S V I L L A S ^ 
Todos los miércoles a las 6 de 1» 
Para Isabela de Sagua y Ca,:bart¿,boO«,! 
lores, Seibabo. Narciaa, YaguajaT. p h ^ ' 
j Mayajlgua.), 
¡ E S T R E N O ! 
1 2 , L U N E S 1 2 
P O L I T E A M A SATANASSO ¡ E S T R E N O ! 1 2 , L U N E S 1 2 P O L I T E A M A 
S a t a n a s s o 
r í e c u a n d o 
s u s v í c t i -
m a s l l o r a n 
S a t a n a s s o 
se p r e s e n -
a r a n i 
n a ? 
m M m t 
SANTOS Y ARTIGAS presentan esta grandiosa obra cinematográfica con acompañamiento de orquesta. 
SERA UN NUEVO TRIUNFO DE LA BRILLANTE TEMPORADA. 
Gran demanda de palcos y lunetas.- No se demore en pedir su localidad para presenciároste estreno. 
Q u é e s S A T A N A S S O ? ¿ E s h o m b r e o e s f i e r a ? ¿ Q u é i n s t i n t o s a t e s o r a e n s u a l m a ? 
Satanafiso es un ser diáboüco, desconociendo todo sentimiento de bondad y nobleza y poseyendo un alma abyecta, encuentra en la mal-
dad y en el crimen un raro placer. Más feroz que Zí¿romar, mis audaz y atrevido que Arsenio Lupín, ma* sa^az que Fantomas, Satanasso es nn ar-
tista del crimen. Satanasso odia a la Sociedad en que vive, dilata sus narices al olor de la sangre y del oro y lleva su refinamiento a los mas ai-
toa grados. . 
Ayudado por una naturaleza fuerte y por un valor indomable, Satanasso usa de esas poderosas armas y se lanza a ejecutar proezas casi 
inverosímiles. „ . • j . „ 
Vive en lucha abierta con la justicia, &e codea con la policía para hacer más difícil la actuación 4« ella, desprecia todo camino ae re-
dención, se burla de la amistad y solo se encuentra en su centro cuando preside la tenebrosa sociedad " E l Clavel negro" donde es mas temido 
que querido. .. , , , ¿ • 
Su valor lo lleva a realizar un acto inconcebible: a raptar la primera actriz de un teatro en plena representación sembrando cd pánico 
en el público. x- j 
La policía al fin lo ceroa, lo acorrala y cae como una fiera rabieta sepultado en los escombros de las catacumbas testigo1 de sus proezas. 
A R G U M E N T O -
© 
Satanasso, causará sensación en la Habana.—Satana-
sso, será comentado.—Satanasso, es algo original. 
E L CLUB D E L C L A V E L NEGRO 
E l misterioso Club del Clavel Negro se 
hallaba instalado en una hermosa man-
sión en lugar apartado de la ciudad. E n 
eu salón de recepcionee se destacaba lo 
artístico del decorado y la elegancia de 
los muebles. Cómodos divanes y buta-
cas, profusión de plantas y de flores, de-
Jando en el Animo la impresión de algo 
completo y acabado, un total armónico en 
el que nada falta, ni nada sobra, ni di. 
suena, correspondiendo en la proporción 
que exige Poe en su Filosofía del mue-
blaje. 
Em aquel salón hombrea y mujeres es-
taban mezclados en la mayor confusión, 
ya formando parejas, ya grupos más nu-
merosos. Todos ostentaban las insignias 
del Club consistente en una banda que les 
ligaba el antebrazo izquierdo y parecían 
muy satisfechos del papel que allí repre-
sentaban. Donveiller. a quien sus compa-
ñeros conocían por Satanasso era el jefe 
de todos. De él emanaba todo mandato 
y nadie era capaz de desobedecerle. 
ARRUINADO 
E l joven Conde de Blassi se había lan-
zado al juego, con toda la impetuosidad 
de su fogosa naturaleza. Había jugado 
irreflexivamente hasta que una noche al 
separarse de la mesa se encontró frente 
al desastre. 
¿Qué hacer? Con la cabeza entre las 
manos, loco de dolor, no vió m á s . . . Su 
dignidad lo condujo al armario de cuya 
gabeta extrajo su revójver. . . 
Y a iba a disparar el arma contra su 
sién, cuando un hercúleo brazo lo detuvo. 
Como volviese la cabeza para mirar sor-
prendido, quién había impedido su extre. 
ma resolución, el Conde pudo ver los ojos 
penetrantes de Satanasso, fijos unas veces 
en él, otras en un retrato que colgaba de 
la pared. De pronto unas palabras pro-
nunciadas en voz baja, cambiaron su mo-
do de pensar. 
—Pero, ese no es el retrato de un tío 
millonario que vive en el Castillo de Lo-
ri, acompañado de la joven huérfana que 
adoptó . . . ¿Agravios? E l tío perdonaría 
conmovido por las súplicas del sobrino y 
abriría una vez más los brazos al hijo pró-
digo. . . 
LA VIDA EN E L C A S T I L L O DE LORI 
Luciana era feliz en aquella tranquila 
morada. Allí había sido recogida a la 
muerte de sus padres, allí había crecido, 
corriendo y jugando por aquellos alegres 
bosquecillos. L a joven sentía profunda 
gratitud, abnegación y ternuras extraor-
dinarias por su bienhechor. L a vejez ha-
bía llegado para éste con su cortejo de 
arrugas y canas y ella se sentaba fre-
cuentemente a su lado, siguiendo su te. 
jido, pues los dedos de Liliana no podían 
permanecer inactivos; pero procurando 
atender a sus menores exigencias. 
LA VISITA DE A L B E R T O 
Una tarde la tertulia íntima y familiar 
de Liliana y su bienhechor se vió inte-
rrumpida por una tarjeta: Alberto de Blas-
si, imploraba perdón de su tío y deseaba 
que le recibiera y protegiese. "Es mi so-
brino—dijo el anciano Marqués—y dió ór-
denes para que se le permitiese la en-
trada. 
Cuando Alberto y Satanás penetraron 
en el lugar donde el Marqués y Liliana se 
encontraban, ésta sorprendida y como 
presa de extraño presentimiento, balbu-
ceó unas palabras y después de un ligero 
saludo se retiró. • 
LOS T E M O R E S S E C R E T O S DE 
LILIANA 
Un momento de silencio sucedió a la sa. 
lida de Liliana, Alberto con los ojos ha-
jos, parecía perdido en un océano de pen-
samientos. Después confesó a su tío su 
situación. Sufría mucho al tener que acu-
dir a su tío; pero a menos de un suicidio 
no se presentaba otra salida a su cerebro 
turbado. E l anciano procuró tranquilizar-
le . . . No se le ocultaba la causa del de-
sastre de su sobrino; había jugado y per-
dido más de lo que posefe. Mas, en aquel 
momento, su corazón amante y sensible 
le decidió a auxiliarle. 
Invitó a su sobrino a que le siguiese y 
la condujo a un saloncito donde su caja 
se encontraba. . . 
Satanasso siguiendo al tío y al sobri. 
no, se acercó a la puerta y por el hueco 
de la cerradura pudo echar una rápida mi-
rada al saloncito en momentos en que el 
Marqués sacaba de su repleta caja la su-
ma requerida por Alberto. 
Una expresión de triunfo, brilló en los 
ojos de Satanasso. 
Mientras, Liliana a solas con su ima-
ginación, encuentra sospechosa la visita 
de aquellos dos j ó v e n e s . . . 
. . . Y ESTA NOCHE SERAS RICO 
NUEVAMENTE 
Cuando poco después Alberto salió al 
jardín y se encontró a Satanasso, sonrió... 
y en seguida se puso muy pá l ido . . . Poco 
a poco tomaron por las ¿mediaciones del 
Invernadero... Liliana los vió, mil pen-
samientos contradictorios atravesaron su 
e sp ír i tu . . . Algo logró escuchar... "y es-
ta noche serás rico nuevamente"... y se 
atemorizó. 
LOS DOS COMPLICES HAN ACEPTADO 
LA HOSPITALIDAD DEL MARQUES 
Cuando Liliana se enteró que el Mar-
qués había brindado hospitalidad a Al . 
berto y a su amigo, se preguntó si sería 
mejor hacer al anciano partícipe de su 
desconfianza; pero pensó que sus temores 
eran tal vez vanos y se decidió a guar-
dar silencio. i • • 
"'Los dos jóvenes aceptaron la hospitali-
dad del Marqués. Decididamente todo iba 
muy bien. Un criado les mostró sus habi-
taciones; pero al retirarse éste, Satanasso 
sigilosamente cuidó de trasladarse a la 
de Alberto. 
Liliana dominada por sus presentimien-
tos, lejos de entregarse al descanso, vi-
gilaba, mientras el anciano en su habi-
tación, al lado de la chimenea, leía, has. 
ta quedarse rendido por el s u e ñ o . . . Un 
alegre fuego ardía en la chimenea, y per-
mitía a Liliana observar a través de los 
cristales de la ventana a su bienhechor... 
MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS 
Un ruido y de la ventana de la habita-
ción ocupada por Alberto descendieron los, 
dos huéspedes del Castillo. Liliana ex-
perimentó mayor Inquietud aún, y deci-
dió volar al lado del Marqués . . . 
E l pobre anciano despertó al toque de 
Liliana, muy sorprendido. Tenía ésta ne-: 
cesidad de prevenirle de que algo medi-
taban los1 huéspedes contra él; pero se re-
tenía a las primeras palabras, asustada 
del espanto y la desesperación que se 
pintaban en el semblante del anciano. 
E L R O B O . . . 
Cuando el anciano, minutos más tarde 
oyó ruWo en la habitación donde estaba 
la caja, se cogió la cabeza con ambas ma. 
nos. L a horrible realidad asaltó su men-
te. Tomó su revólver y corrió al lugar, 
seguido de Liliana y los criados.., Alber-
to y Satanasso se quedaron estupefac-
tos.. . — ¡Mónstruo:—le dijo el Marqués 
a su sobrino—¿así pagas los favores que 
recibes? No te denuncio por evitar la 
mancha que caería sobre mi nombre. ¡Sa-
lid! Y rojos de furor se marcharon Al -
berto y Satanasso, arrojando 'éste una mi. 
rada amenazante a Liliana. 
E L T R I S T E HECHO HA EMPEORADO 
LA SALUD YA DELICADA DEL 
MARQUES 
Pasado el primer accesg d© Ira, la sa-
lud ya delicada del Marqués empeoró con-
siderablemente. Su falta de respiración, 
sus agudos dolores perturbaban a Lil ia-
na. Ni las prescripciones de eminentes 
facultativos, ni los cuidados, de Liliana 
que velaba noche y día al lado dé su bien-
hechor, pudieron reanimarle. E l Marqués 
se sentía morir. 
E L CASTIGO 
Un día, nebuloso y sombrío, en que el 
Marqués pudo por un supremo esruerz», 
sin que sus piernas le traicionasen, levan-
tarse del sillón en que se hallab postrado, 
se dirigió a la Caja, tomó de ella un docu. 
mentó y leyó: "Designo mi único herede-
ro, universal a mi sobrino Alberto de Blas-
si." Después, indignado, lo hizo pedazos 
y acercándose a la mesa cogió un papel 
y escribió: "Nombro a la señorita Liliana 
mi hija adoptiva, mi heredera universal, 
desheredando a mi sobrino Alberto da 
Blassi." 
CASO F A T A L 
E l corazón destrozado por el engaño j 
el alma rasgada por el dolor, el Marqués, 
a punto de traspasar los linderos de la 
vida, sufrió un vahído y no acertó a po-
ner en el sobre el nuevo documento que 
cayó de sus manos temblorosas en un 
(Continuará en la tarde del lunes) 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ios c a r t e l e s d e h o y 
1 Mañana se abrirá el abono para la 
temporada de ópera. 
I E l magnífico nombre de María Ba-
PAYRET.— En matmeé a las dos se. rrientos ha hecho que sea considerable 
pondrá en escena la divertidísima co-la estas horas el número de palcos y lu-
media "'El matrimonio interino," que netas que han mandado separar conocí-
tanto 
ha. 
Por la noche a las 
"Eléctrá." ' • 
hizo reír al público tres noches 
ocho y media 
Los carteles siguen anunciando el 
próximo estreno de " L a reina joven" 
y el de * * Sobrevivirse," obras conoci-
das ya del público que si no quedó muy 
satisfecho de la primera sufrió la ma-
yor desilusión con la segunda. 
Por. consideración a Virginia Fábre-
fas cuya compañía estrenó " L a reina 
joven" y a Miguel Muñoz que un mes 
atrás estrenó * * Sobrevivirse," debiera 
el encargado de redactar los programas 
cambiar en éstos la palabra esfreno por 
otra. 
no hacerlo así el público podrá 
J J M ' que es jactancia lo que tal vez no 
sea más que ignorancia de las cosas. 
\odrá creer que se le dice "¡ahora ve-
^ c ó m o se hacen aquellas obras!" 
tjbf01* cons^erac^n a los artistas ci-
J ^ 0 8 » y por consideración al público, 
Junios que debe desaparecer la pala-
pra estrena refiriéndose a " L a reina 
GJ l y a , ' S o b r e v i v i r s e ' " d e i o s c a r -
ALBISU.— Magnífico e interesante 
« e l programa de AlbisiL 
. V ) r . J a tarde anuncia " L a sombra 
penosa" y por la noche "Sherlock 
cíacoĝ 8" doa magníficos dramas poli-
empresa que tan brillante tem-
bar t llevando a cabo, anuncia JJJ» el martes el estreno de "Thomp-
l^^'^enenador" y para más ade-
l€ El hombre que a8esin6.,, 
^OLITEAMA.—Hoy tarde y noche 
"Atla r '» â seilsac^onal película 
fctoVTv8 W I0*** Henar noche a 
el teatro Politeama, 
n̂diosô 11110 estreno 8erá un 
ta^a't'a1de la.llerraosa película "Sa-
cosTr; ,la niejor de asuntos policía-
¿ ^ e T •* U el día- Antü la belIeza' ^ todo« 1lnter̂ s de esta cinta son pocos 
^ntos elo?i.os- Basta con d(::!Ír ílue j ? Artigas la consideran como 
e las mejores de su repertorio. 
das familias de la mejor sociedad , las 
que darán mayor realce con su presen-
cia a las que serán solemnes noches ar-
tísticas en el Politeama. 
MARTI.—Un completo éxito ha al-
canzado la compañía con " L a gente se-
ria" siendo muy aplaudidas Enrique-
ta Sala y Carmen López. 
Hoy por la tarde, en función corri-
da, después de " E l arte de ser boni-
ta" se pondrá en escena "La gente se-
ria." 
Por la noche tres tandas: 
" E l género alegre.'' 
"Iva gente seria." 
* * Enseñanza Libre." 
"Martí" sigue navegando por los 
mares de la más completa prosperidad. 
ALHAMBRA.—Gran matinée a las 
do?. 
Se pondrá en escena " E l niño per-
dido" y "Por miedo a la pintadilla." 
Por la noche habrá tres tandas con 
cine y variedades en cada uno y "Dia-
na en la Corte" en primera; "De guar-
dia a motorista" en segunda, y en ter-
cera " E l niño perdido." 
CINE XORMA.—Dos selectas mati-
nées dará hoy domingo este cine y en 
ambas obsequiará a los niños con pre-
ciosos juguetes; por la noche 4 tan-
das. 
Se estrenará hoy "Ensayo de movi-
lización." y las grandiosas produccio-
nes dramáticas del cine moderno titu-
ladas "La mujer trágica," film emoti-
vo en 8 partes; "Su primer amor" epi-
sodio real en 5 partes, y otras. 
CTXE S E V I L L A . — Dos grandes 
funciones hay anunciadas para hoy. 
Muv pronto estreno de "Esparta-
co." 
DOLOR t i ORINAP 
es producido por enfermedad en los 
ríñones y vejiga. La 
ANTÍC A L C U L I N A E B R E Y 
el gran remedio para los ríñones, mi-
tiga los dolores y cura la enfermedad 
non las primeras dosis. 
las fiestas de Belén 
La prensa toda de la nación ha 
anunciado el propósito de los profosc-
res y antiguos alumnos del Colegio de 
Belén de celebrar con esplendor ex-
cepcional en el mes de Febrero pró-
ximo venidero el sexagésimo aniversa-
rio de la fundación de ese gran plan-
tel de enseñanza y el centenario del 
restablecimiento de la orden de Lo-
yola. 
Con el entusiasmo con que ha si Jo 
acogida la idea, por el celo y la deci-
sión con que se trabaja por llevarla a 
cabo, por la cooperación cariñosamen 
te brindada por los elementos de mA?. 
valer en las altas esferas intelectuahs 
y sociales, puede desde ahora expre-
sarse que las fiestas referidas están 
llamadas a constituir un verdadero 
acontecimiento en la vida habanera. 
Abre el programa combinado una 
velada en que tomarán parte antiguos 
discípulos de Belén, hoy prestigio de 
su patria y orgullo del colegio en que 
se educaron. Y lo cerrará ocho días 
más tarde un gran festival de sports 
en la quinta del colegio, en Luyanó, 
con el concurso de antiguos y actu?Jes 
discípulos. Habrá, además, una re-
treta con fuegos artificiales en la Pla-
zoleta de Belén, un gran almuerzo m 
el Colegio, una matinée literario-mu 
si cal. etc., ei-c. 
De todo ello iremos informando de-
talladamente a nuestros lectores. 
Baste por hoy consignar que las ad-
hesiones de los antiguos discípulo?- al-
canzan ya una cifra crecidn y que no 
sólo de la Habana, de M t t partes de 
la Isla llegan a diario firmas para ava-
lorar esas listas. 
La Comisión que organiza las fies-
tas se ha visto en J a necesidad de nom-
brar delegaciones en las demás provin-
cias, v a ese fin ha obtenido el con-
curso de personalidades de relieve *>n 
IfLi otras capitales, para que eu eada 
una de ellas se reciban las adhesiones 
y se organicen los grupos que han do 
venir a participar de las fiestas. 
Dichas delegaciones han quedado 
constituidas de la manera siguiente i 
Matanzas: señor Ledo. Agustín Pe-
nichet. 
Pinar del Rio» Doctor Eugenio 
Cuestas y Licenciado Fabián García. 
Santa Clara: Lieeneiado José de lu 
O. García. 
Camagüeyi Lede. Joaquín Ventura 
Martínez Díaz. 
Oriente: señor Ledo. Angel Clarens. 
Exámenes de Policía 
DECRETO 
• 
Habana, Enero 10 de 1914. 
Con ésta fecha y estando ya termi-
nados los exátoienes físicos de los Vi-
gilantes de segunda clase que se en-
contraban nombrados sin sujeción a 
los preceptos de la Orden 156 Serié 
de 1901, se dispone 'lo siiguiente: 
El Tribunal nombrado con anterio-
ridad para el exá-men de los referi-
dos Vigilantes se reunirá el Aunes 12 
del actual a la 1 p. m. en el Salón de 
la Biblioteca de la tercera Estación, 
con el propósito de proceder a efec-
tuar él eximen de capacidad corres-
pondiente, a üos que estén obligados 
a sufrirlo. . 
Comuníquege ésta resolución al 
Presidente y mieimbros del Tribunal 
para sus efectos. 
(f). A. Sánchez Agrámente. 
Jefe de Policía 
BUENA DIGESTION 
Para conseguiria los que tienen el 
estómago enfermo ge impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el apetito, auxilien la acción di-
gestiva que sean descongestionadores 
de la mucosa gastro-intestinal y re-
constituyentes. El Elíxir Estomacal de 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTf 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la Inte. 
Ilgencla de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio complot 
del idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonlra-do con todas éstas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resue!-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias dt 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y sa pone especial esmero en la explicación do 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
? l DASE E L PROSPECTO. "d£ 
T e l é f o n o ¡ 1 - 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director-
C. 59 
A p a r t a d o í , 0 5 b 
>•—E. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACA DE MU MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORÍA 
Teneduría de l*lbrroe. Ortografía, ArtUné-
t^a, Inarléa, Meoanoffrafía y Taquigrafía 
Ing-leaa y •aiutfUvla, Cursos cortos. Cuotas 
©condroloají. Clases diurnas y nocturnas, 
Bropedralde SO, Plaz«. de San Juan de Dios. 
4M tft̂ U 
A j S C E X S I O N S E R R A V Q 
Excelante prefeeora del Conservatorio de 
Madrid. Piano, Solfeo, Armonía, Clasea a 
domicilio y en BU c-asa por un lula meaisuai 
trea leoolonea semanales. 
C O L E G I O 
M A R I A L U I S A DOLZ 
PRADO NüM. 84 
Rsanudaréi sus clases al lunes. 12 del oo-
rriente, Se ad-mlten pupilas, medio pupilas 
y externas. Se facilitan prospectos. 
3=3 4.s 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
dirigido por las Hermanas Dominicas. Abrió 
las clases el 5 de Enero. Enseñanza Ele-
mental 3' Superior. Cursos Académicos, Idio-
mas, Música, Kindergarten. Se admiten ni-
ños hasta los 7 años. Calle 5ta esquina a D. 
Vedado, teléfono F-1096. Para más infor-
mes pídase el prospecto. 
283 30-7 
UVA PROPISSORA AMERICANA a ü E HA 
enseñado su Idioma a las principales fami-
lias de la Habana, desea tres o cuatro cla-
ses más. San Ignacio 124, esquina a Mer-
oe-d, bajos. 46€ 8-10 
FRANCES, INGLES. PUEDE APREN-
dersa correctamente. Enseñanza práctica a 
domicilio por el Joven profesor español Luí» 
Oómea, O'Relly 80. altos, teléfono A-S657. 
C 15 15-1 E . 
iESTRA SEÍOROeI ROSftl 
DmiCÍIÜO POR 
RELIGIOSAS DOMINICAS FRANCESAS 
Calle 19 entre A y Bnum.336 
VEDADO 
Se dan clases de la. y 2a. Ense-
ñanza, atendiendo de un modo espe-
cial el estudio de los idiomas que en-
señan Profesoras del mismo país. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, Di-
bujo, Pintura, Labores, etc. 
C 63 io.a 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A X U M . 38 
Directora: M p I I c * . M A R T I X O N 
Enseñanza Elemental y Superior. Idio* 
aias. Piano. Pintura y toda clase de borda-
dos. 
Se admiten Internas, medio Internas 5 
externas. 
Se facilitan prospectos. 
E l día 2 de Enero se reanudan las clases. 
16*64 15-30 
CLASES D E FRAXCES DADAS A DOMI-
cilio y en su propia morada por ana profe-
sora francesa, recién llegada de París, en 
uso de licencia del Estado traacéo. Con-
cordia JTíl B. altos. 366 8-9 
338 
afi? 
C O L E G I O SAN E L O Y ' 
De Ira. y 2da- Enseñanza, Comercio e Idio-
mas. Se ádmiten internos, medios y tercios 
PIDAN REGLA3IEXTOS 
Dh-ector propietario: Eloy Crovetto 
CERRO 613. - T E L E F O N O A-71o5 
HABANA 
1622,r 26-24 D. 
COLEGIO " C E R V A N T E S 
AngI o-H¡spano-Francés 
ía. y 2a. Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Ga« 
llano.—Teléfono A-5380.—Habana. 
La orientación del edificio quo ocupa el 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la ventilación e higie. 
ne del local y su preciosa vista al Male-
cón son la mejor garantía de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnoe. 
Nuestros métodos de enseñanza y su efl. 
cacia son bien conocidos. 
Los txitos alcanzados por los alumnoí 
del Colegio C E R V A N T E S , -así lo procla-
man. 
1 6 3 8 i í6- : s d . 
ACADEMia MERCANTIL "CUBA' 
A G U I L A nuin.110 
L ' w . 6 1 ^ í d e J a 9 P- M- Tenednría di 
L.bros. Cálculos Mercantiles. Prácticas Co 
S ^ V f ^ 1 que en escrUorio (re-
dacci6n del Diario. Mayor y Auxiliares). ín 
Slfis. Mecanografía, etc. Se admiten Inter. 
na .̂ Clase para obreros.. Dirección: A. o í -
niak 80 26-4 E . 
. 0 ' 
íast 
' 5;"? 
P A G I N A C A T O R C E 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
p a I r i s 
N o c o m p r e n n a d a , n o a l q u i l e n n a d a s i n 
p e d i r a n t e s l a l i s t a g r a t u i t a d e l o s h o t e -
l e s , C a s a s - Q u i n t a s , P r o p i e d a d e s . P a l a c i o s , 
V i v i e n d a s , a m u e b l a d o s o n o . T I F F B N . a n -
t i g u a c a s a J o h n A r t h u r , f u n d a d a e n 1S18, 
22. R u é d e s C a p u c i n e s , P a r í s . E n v í a s e 
g r a t i s u n n ú m e r o d e l " G d . J o u r n a l O f f i -
c i e l , " ó r g a n o d e l a c a s a . 
Crónica Religiosa 
D I A 1 1 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i ñ e s t o e n S a n t a 
T e r e s a . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r e n l a i g l e s i a d e l V e d a d o . 
S a n t o s H i g i n i o , p a p a , M a r c i a n o , 
S a l v i o y L t e o n c i o , m á r t i r e s ; A n t í g o n o 
y T e o d o x i o , c o n f e s o r e s ; s a n t a s H o r -
t e n s i a y H o í i o r a t o , v í r g e n e s . 
S a n H i ^ i n i o , p a p a y m á r t i r . F u á 
n a t u r a l d e A t e n a s , y p o r s u s g r a n d e s 
y h e r o i c a s v i r t u d e s , m e r e c i ó o c u p a r l a 
V a c a n t e d e l s a n t o m á r t i r y p o n t í f i c e 
S a n T e l e s f o r o . 
S a n H i g i n i o , s i e m p r e s u s p i r a b a p o r 
l a c o r o n a d e l m a r t i r i o . A q u e l a r d i e n t e 
c e l o q u e m o s t r a b a e n t o d a s s u s a c c i o -
n e s p o r e l r e i n o d e J e s u c r i s t o y c o n 
]}< v a r e n t o d a s u p u r e z a e l s a g r a d o d e -
p ó s i t o d e l a f e , l e h a c í a n d i g n o d e c o n -
s e g u i r e s t e f a v o r d e l c i e l o , e l c u a l l o -
g r ó c o n e f e c t o e n l a p e r s e c u c i ó n d e 
A n t o n i u o P í o , a ' los o n c e d í a s d e E n e -
r o d e l a ñ o 3 5 5 , d e s p u í s d e h a b e r g o -
b e r n a d o l a i g l e s i a c u a t r o a ñ o s . 
S a n M a r c i a n o , c o n f e s o r . N a c i ó e n 
K o m a . . C o n o c i d a s u v i r t u d , f u é o r d e n a -
d o d e s a c e r d o t e . P o c o d e s p u é s p e r d i ó 
a s u s p a d r e s , y d u e ñ o d e u n a f o r t u n a 
i n m e n s a , l a r e p a r t i ó í n t e g r a e n t r e l o s 
p o b r e s . C o n s t r u y é r o n s e a s u s e x p e n s a s 
m u c h o s t e m p l o s , s u n t u o s o s y c e l e b r e s , 
e n t r e e l l o s l o s d e S a n t a A n a s t a s i a y 
8 a n t a I r e n e . -
T e n í a l a c ó s t u m b r e d e r e c o r r e r d e 
n o c h e Icis e a l l e s p a r a s o c o r r e r a l o s p o -
b r e s . 
V e r i ñ c ó m u c h o s m i l a g r o s , y e n t r e g ó 
s u a l m a a l S e ñ o r e l d í a 1 1 d e E n e r o . 
F I E S T A S E L L U N E S 
' E l i s a s S o l e m n e s , e n í a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
• C o r t e d e M a r í a . — D í a 1 1 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
S a l u d , e n l a s S í e r v a s d e M a r í a . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SHN FELIPE 
E l 10, a l a s S de l a m a ñ a n a , d a r á , co-
m i e n z o l a N o v e n a d e l M i l a g r o s o N i ñ o J e -
s ú s d e P r a g a , c o n m i s a a r m o n i z a d a , e n s u 
a l t a r , r e z á n d o s e d e s p u é s d e l a M i s a l a 
N o v e n a . 
^'•0 ' 4 - 9 
Primitiva Real y Muy ¡lustre 
ArcliicoMa de IKIai ía Santísima de los 
Desamparados 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
B l d o m i n ó l o (mee s e g u n d o del p r e s e n t e 
mea, c a l e b r a r á e s t a M u s t r e A n o h i c o f r a d í a 
e n l a Ig - l e s la de l a M e r c e d , l a fesLlvldaid r e -
g i l a m e n t a r l a m e n s u a l en h o n o r de s u e x c e l -
s a P a t r a ñ a M A R I A S A N T I S H U A D E I..OS 
D E S A M P A R A D O S , c o n m i s a s o l e m n e y s e r -
mOn, a l a s o c h o y m e d i a , r o g a n d o a los s e -
ñ o r e s H e r m a n o s s u a s i s t e n c i a a dllcho ac to 
con e l d i s t i n t i v o de l a A n c h i c o f r a d í a . 
E l M a y o r d o m o , 
D r . J . M . D o m e ñ é . 
C 229 3-8 
E . R D . 
E l S e f l o r D o n 
Gumersindo Menéndez Rodríguez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro 
para esta tarde a las 4 , los 
que suscriben hi¡os , herma-
no, hiio. pol í t ico y amigos 
ruegan a sus amistades que 
se sirvan asistir a l Sanato-
rio de la "Covadonga" para 
acompañar el cadáver, a l 
Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Habana Í 1 de Enero de 1 9 7 4 
María. Alfredo, Elisa. Gumer-
sindo Menéndez y García— 
Delfina Menéndez Rodrí-
guez, ausente, -José Rodrí-
guez—Antonio Gelabert— 
Manuel García— Ladislao 
Diaz-.Benito Alonso—Car-
men Fernández-Dr Varona 
612 1-11 
D i n e r o t H 1P0TECAS 
v-ar 4 ooo pesos «.ti p i i m e m h i p o t e c a ^ b r e 
n c a u r b a n a en l a H a b a n a I t i f o r m a n e n 
• « u n a s y C a a i D a n a r í o . c a r n i c e r í a » V a l e n t í n 
* r c l a . * A'* 
f F A C I L I T A X 
c a n t i d a d e s c o n h i p o t e c a s de « w a * . ^ l a J ! f 
y c r é d U o e . F . B . V a l d é e . * V c m 0 
c i ñ a S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r . ^ « I c ¿ 1 0 ' 
t e l é f o c o 1-2633. 103 
Comeslio es 
H A N I N 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e d a e s p i c h e a o t r o 
b o c o y d e S i d r a d e S a m i ó ; n o d u d o q u e 
l o s i n t e l i g e n t e s s e p a n a p r e c i a r l a b o n -
d a d y p u r e z a d e t a n rico n é c t a r a s t u r i a n o ; 
p a r a ' a c o m p a ñ a r h a y C h o r i z o s , L o n g a n i -
z a s , Q u e s o C a b r a l e s y c a s t a ñ a s a s a d a s . 
O B R A R I A 9 0 . — T E L E F O N O A - 5 7 2 7 >31 
Restaurant Vegetariano 
A g u i a r 73, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , c o -
m i d a h i g i é n i c a y r a c i o n a l , d e m o s t r a d o p o r 
l a c i e n c i a s e r l a ú n i c a que for t i f i ca e l s i s -
t e m a n e r v i o s o y a p a r a t o d ige s t i vo . D e f a -
c i l í s i m a d i g e s t i ó n a u n p a r a los e s t ó m a g o s 
m á s de l i cados . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , t e -
l é f o n o A-1835 . 16573 30-1 E . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P e l u q u e r o , ca-
sas de primera en bi-
s o ñ e s , pelucas, tras-
f o r m a c i o n e s , m o ñ a s 
peinados de s e ñ o r ^ 
y corte de c ibel l 
de n i ñ o s . 
T O R R E D E L O R O Menzana de G ó m e z 
por Monserrate. sucursal E L M O D E L O . 
A g u i l a 115, casi esq. a San Rafae l .—Tel . A-3002 
143 e : . - i 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
N I Ñ O S 
L a N U T R Í E N I A l O D A D A d e l B r . R O U X , 
es e m p l e a d a c o n g r a n é x i t o , l o m i s m o e n 
i n v i e r n o q u e e n v e r a n o y s e vea ide e n f r a s -
c o s b a j o l a f o r m a d e S I R O P E . E s l a 
E M U L S I O N m á s p e r f e c t a p a r a l o s n i f ios . 
V I T A l / T D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R -
m o d e l o s H U E S O S , TBJEDIGÍEJSTTVA y 
m u y N U T R I T I V A . 
E n D r o g u e r í a s y M u r a l l a 99, s e r e n d e , 
C 251 a l t . 2-11 
C O M P R A S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e -
c i m i e n t o s . P o y y t o m o d i n e r o p a r a h i p o t e -
cas . P a s o a d o m i c i l i o . C h a i c ó n 14, aJitos. T e -
l é f o n o A . 6135. 434 26-10 
S I N M E D I A C I O N D E C O R R E D O R C O > I -
pro, en l a H a b a n a , u n a c a s a y s o l a r p a r a 
f a b r i c a r . I n f o r m a n e n l a b o d e g a de S a n 
N i c o l á s y C o n c o r d i a 227 15-6 
A L Q U I L E R E S 
( L o . y que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o eri-
conirar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
B E * I ,<H n A. BW I>A. C A S A O V M x K D E 
C o m p o s t e n a y L a m p a r i l l a , a l t o s d e l c a f é , u n 
piso c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , t r e » c u a r -
tos y se irvIc ios . I n f o r m a n e n lo s bajo®, c a -
f é . 493 4-11 
A L T O S . S E A T , Q , t n X \ N I , O S A I / T O S D E 
S a n R a f a e l 43, c o n s a l a y trea/ c u a r t o s , a 
u n a c u a d r a de G a J i a n o . L a l l a v e en l a b o -
dega . L n f o n m a r á n en I n d u s t r i a 160. 
50S 4-(1:l j. ' 
A J U S T A S M M. 60 
S e a l c tn i la l a h e r m o s a p l a n t a a í t a , c o n 
sa/la, s a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s , comedor y 
. s erv ic ios s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e I n -
f o r m e s en A m ^tad 43. 
4:.^ 8-10 
Diario de la Marina E N E R O 1 1 D E 
L u j o s o C h a l e t 
C o n g r a n d e s a r t e s o n a d o s , e s t u -
q u e s , j a r d i n e s , b a ñ o s , p i n t u r a s , m a g -
n í f i c o s s a l o n e s , g a l e r í a y g a r a g - e . G a -
r a n t i z o q u e e s l a r e s i d e n c i a d e m á s l u -
j o d e l a H a b a n a . S i n e s t r e n a r . C a r l o s 
I I I 2 4 , f r e n t e a l p a r a d e r o d e C o n c i b a 
411 4-9 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y N U E V O S 
os de H a b a n a 60, e n t r e C h a c ó n y T e j a -
d i l lo , j u n t o a l Obrispado, con oomodidades 
p a r a f a m i l i a de gus to . L a l l a v e en l a bo-
dega . S u d u e ñ o en N e p t u n o 88, a l tos . 
468 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S A U T O S D E A O O S T A * 
35, con 5 h a b i t a c i o n « e , b u e n o s pitaos y d e -
m&s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n ' L a V i ñ a " 
P r e c i o , 3 3 c e n t e n e s . 
431 4-^0 
S E A U a L l L A N L O S M A O N I E 1 C O S Y v e n -
t i l a d o s a l t o s de C o m p ó r t e l a 189, f r e n t e a l a 
A r m o r í a Nacdonal , todos decorados y p r o -
p ios p a r a f a m i l i a de gus to . 
429 4.10 
E N M U R A L L A 
e s q u i n a a A g u a c a t e , » e a l q u i l a un bonito, 
c ó m o d o y f r e s c o piso, el í e g u n d o d e l edi f i -
cio, que o c u p a el B a n c o d e l C a n a d á , con s a -
l a t r e s h a b i t a c i o n e s , u n a m á s de c r i a d o s , 
c o m e d o r espanlosto, b a ñ o , g a s y e l « c t r i c i d a « l ; 
ea propto p a r a f a m l l d a de g u s t o ; g a n a |50 
a m e r i c a n o s . L a l l a v s en e l B a n c o . 
379 4-9 
S E A L Q U I L A 
el s e g u n d o piso de l a m o d e r n a c a s a H a -
b a n a n ú m . 77. P r e c i o , n u e v e centenes . L a 
U a v e en los b a j o s de l a m i s m a P a r a m á s 
I n f o r m e s . M u r a l l a 23, t e l é f o n o A-2706. 
413 10-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R T U -
des 43. I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a " L a L i -
b e r t a d , " M a n z a n a de G ó m e z p o r M o n s e r r a t e . 
243 6-7 
S E A I . Q T I I . A X L O S A U T O S D E L A C \ < s \ . 
n t l m e r o 22Ó de l a c a l l e de C o r r a l e s e s q u i n a 
a C a r m e n . LoC£LL2iAa, t a i a b o d e g a 
4-t 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E L A 
S a l u d n ú m e r o 95, a l t o s , c o n s a l a s a l e t a , 
comedor , c vía t r o c u a r t o s , uno p a r a c r i a d o s y 
s e r v i c i o s , t o d a de a le lo raso , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e « n l a bo t i ca . I n -
f o r m a n en O b r a p l a n ú m . 15. 
•416 15-9 E . 
S E A L Q U I L A N , L E A L T A D 148, E S T O S 
m a g n í f i c o s a l t o s , a c a b a d o s de f a b r i c a r , todo 
e l e g a n t e , g r a n s e r v i c i o , p r o p i o p a r a f a m i l i a 
de gus to . E s p a d a 1-4 unos a l t o s b a r a t o s . 
I n f o r m e s S a n I g n a c i o 24, T e l é f o n o A 3078 
y F . 1809. 437 « - 1 0 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de l a c a s a C o m p o s t e l a n ú m 146, c o n s a l a 
comedor , u n g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s y de -
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a panadearla d e l 
f rente . S u d u e ñ o e n A c o s t a 82, a l to s . 
408 4-9 
A D O S C U A D R A S D E L P A R Q U E D E C O -
l ó n . Se a l q u i l a n , e n $40 C y , los b a j o s de 
R e * i l l a g l g e d o n ú m . 39, con s a l a , s a l e t a y 
t re s c u a r t o s , todo e l s e r v i c i o moderno . L a 
l l a v e e n l a l e c h e r í a I n f o r m a n en M o n t a 
43 406 4-9 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L , L E » 
t r a A do I n q u i s i d o r n ú m . 35. I n f o r m a n e n 
Oficios 88, a l m a c é n . 334 10-8 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a M e r c a d e r e s 1 1 , 
p a r a f a m i l i a s u o f i c i n a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 1 6 ; a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5 1 5 9 . A p a r t a d o 1 7 3 1 . 
160 E . - l 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S E A L Q U I L A N D O S S A L O N E S C O N Y I S -
t a a l a c a l i s , f r e n t e a C o r r e o s , en S a n I g -
n a c i o 74. * n f o r m a n en e l a l m a c é n de m i -
r a g u a n o de M e r c a d e r e s 41. 
505 -
S E A L Q U I L A N , E N L A M P A R I L L A 33, E s -
q u i n a a Oomposte i la , t r e s d e p a r t a m e n t o s 
c o m p u e s t o s d e c o m e d o r y dos c u a r t o s y s e r -
v i c i o s c a d a d e p a r t a m e n t o , prop ios p a r a m a -
tr lmomlos . 492 8-11 
C E R C A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
ee a l q u i l a , en 9 ceai tenes , l a c a s a C o n d e 5, 
con s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e 
en l a e s q u i n a de C o m p o s t e l a I n f o r m a n en 
G e r v a s i o 161, a n t i g ü e . 
304 8-8 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S G R A N -
des, a c a b a d a s de f a b r i c a r a l a m o d e r n a s&-
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , s e r v i -
c ios dobdes. e n V i r t u d i e s 144 A y 144 B , a 
$100 a $110. T e l é f o n o A-152a-
409 4-9 
R E C I E N P I N T A D O S S E A L Q U I L A N L O S 
e s p l é n d i d o s b a j o s y a l t o s d e S a n L á z a r o 
186, c o n c i n c o a m p l i o s d o r m i t o r i o s y g r a n -
des s a l o n e s , ebc. I n f o r m a n e n P r a d o 8, v i -
d r i e r a 803 4-8 
V E D A D O - H A B A N A - P A R A F A M I L I A D E 
g u s t o se a l q u i l a n e l e g a n t e s y f r e s c o s a l t o s 
de S a n L á z a r o n ú m . 484, e n t r e M y N , que 
es v i v i r en e l V e d a d o y l a H a b a n a , c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , t e r r a z a , c u a t r o 
c u a r t o s y uno de c r i a d o , comedor , dos b a -
ñ o s . I n f o r m a n e n S a n R a f a e l n ú m e r o 133, 
t e l é f o n o A-4658 . 312 3-8 
B E R X A K A 65, I N T E R I O R , S E A L Q l ' I L A 
u n a p o s e s i ó n c o n s a l a dos c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s , e n $14 C y . m e n s u a l e s . 
823 6-8 
E N M A L O J A 179 S E A L Q U I L A U N A C A -
s a p r o p i a p a r a c a r p i n t e r í a o c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a 362 4-8 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s , a u n a c u a d r a de B e l a s -
c o a í n , en l a s c a l l e s de Oquendo , A g u s t í n A l -
v a r e z y B e n j u m e d a ; c o m p u e s t a s de s a l a , c o -
m e d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , de-
m á s s e r v i c i o s y p a t i o . P r e o ' o : 6 c e n t e n e s . 
L a s l l a v e s e n l a b o d e g a M a r q u é s G o n z á l e z 
y B e n j u m e d a I n f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 22, a l to s , t e l é f o n o A - 7 8 3 0 . 
347 10-8 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E C E N T E N E S , 
los a l t o s de l a c a s a de E s c o b a r e s q u i n a a 
V i r t u d e s , t i ene b a l c ó n c o r r i d o t o d a l a c a s a 
y y a p a s ó e l a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 358 8-8 
E N L U G A R C E N T R I C O Y P R O P I O S P A -
r a p e r s o n a s de guato , se a l q u i l a n los m o -
d e r n o s a l t o s , i B m p e d r a d o 43. L a l l a v e e n 
los b a j o s . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e 230. 
27o; 6-7 
E N P R E C I O M O D I C O . S E A L Q U I L A L A 
c a s a S u á r e e 111, c o m p u e s t a de s a l a c o m e -
dor, s e i s c u a r t o s , c o c i n a , y c u a r t o de b a -
ñ o y u n henmoso p a t í o . L a l l a v e en l a b o -
d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n M o n t e 315, 
C u b a M o d e r n a , t e l é f o n o A-6292 . 
2;74 10-7 
E N C I E N T O C I N C U E N T A P E S O S C Y . S E 
a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a C o n s u l a d o 126, 
con n u e v e ha /b i tac lones y doble s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . 289 8-7 
S E A L Q U I L A N , E N 5 C E N T E N E S , L O S 
a l t o s de I n f a n t a n ú m . 20, e s q u i n a a Z e -
q u e l r a , a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a : t i e n e 
3 c u a r t o s , s a l a y r e c i b i d o r . E n e l 24, b a -
jos , e s t á l a l l a v e . P a r a m á s I n f o r m e s en 
M o n t e 87 . 
271 5-7 
S A N R A F A E L 82. H E R M O S O S A L T O S 
con 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n b a i l a d e r a y 
a g u a a b u n d a n t e . L l a v e e n l o s ba jos . I n f o r -
m a n en A 212, e n t r e 21 y 23. 
238 8-7 
31-80, A N T O N R E C I O 9S, A L T O S , C E R C A 
de l a C a l z a d a de V i v e s , c o m p u e s t a de s a l a , 
c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s e r -
v i c i o m o d e r n o y a g u a . L a l l a v e e n l a bo-
d e g a S u d u e ñ o e n S a n R a f a e l 20. 
237 ' 6-7 
O F I C I O S 0 8 , A 
Se a l q u i l a este h e r m o s o p i s o c o n v i s t a a 
l a A l a m e d a de P a u l a I n f o r m a n en los b a -
jos , M. M u ñ o z . 115 10-4 
MURALLA 48 
S e a l q u i l a , con l a r g o c o n t r a t o y c o n a l -
tos o s i n e l l o s , e s t a c a s a a l p r i m e r o que 
se I n t e r e s e p o r e l l a E n l a m i s m a h a y a r -
m a t o s t e s p o r t á t i l e s de a l m a c é n y e n s e r e s da 
s a s t r e r í a que s e v e n d e n p o r lo que o frez -
c a n . V i s t a e I n f o r m e s a l l í m i s m o , de 2 a 5 
de l a t a r d e , todos los d í a s . 
¿30 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los e s p a c i o s o s b a j o s de l a c a s a I n d u s t r i a 
80, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , c o n s a l a s a -
l e t a , 4 e s p a c i o s o s c u a r t o s , c o c i n a , comedor , 
h e r m o s o pat io , b a ñ o , s e r v i c i o de Inodoros . 
I n f o r m a n e n M u r a l l a 86. L a l l a v e en los 
^I toe . 267 15-7 B . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 160 D E 
l a c a l l e do G e r v a s i o , c o n s a l a . s a l e t a 5 
c u a r t a s , comedor , pat io y s a n i d a d ; prec io , 
10 c e n t e n e s . L l a v e e i n f o r m e s e n O l i á v e z 
n ú m e r o 7. 252 8-7 
P R A D O N U M . 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
en |153 oro espaftoL L a l l a v e e n los bajos . 
C 194 10-6 • 
S E A L Q U I L A N , E N 11 C E N T E N E S , L O S 
m o d e r n o s a l t o s de P e r s e v e r a n c i a 26 A, c o m -
pues tos de s a l a , s a l e t a y 5 e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s . L a l l a y e en l a b o d e g a de A n i -
m a s , donde I n f o r m a r á n . 
196 6-6 
S E A L Q U I L A U N P I S O D E L O S H E R M O -
SOS a l t o s de ' L a F i l o s o f í a . " I n f o r m e s y l l a -
ve en " L a F i l o s o f í a " 
233 8-6 
S E A L Q U I L A 
en ©1 l u g a r m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d , u n 
p iso bajo , de l a h e r m o s a c a s a V i r t u d e s n ú -
mero 2, e s q u i n a a Z u l u e t a S a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a pat io , b a ñ o y d e m á s 
d e p e n d e n c i a s ; p i sos de m á r m o l ; s a n i d a d m o -
d e r n a | 6 0 C o . E l p o r t e r o I n f o r m a 
124 S-5 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A D O 
33, en 153 pesos oro e s p a ñ o l . L a l l a v e e I n -
f o r m e s en los b a j o s . 
C 186 10-5 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de C a m p a n a r i o 89, e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , con s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , 
sue lo s de m á r m o l y m o s a i c o s . E l t r a n v í a 
en l a e s q u i n a . L a l l a v e en e l t a l l e r de i n s -
t a l a c i ó n e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r m a n e n 
C o n c o r d i a 35, a l t o s , de 10 a 6. 
133 8-5 
T R O C A D E R O 13, E S Q U I N A A C O N 5 U L A -
do, se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l tos , c o m -
pues tos de S c u a r t o s , s a l a comedor, c o c i n a , 
b a ñ o m o d e r n o y c o n f o r t a b l e . I n f o r m a n , 
5070, G u a n a b a c o a . L l a v e s en l o s b a j o s . 
) 8 8-4 
r . v C O N C O R D I A M7 V 2«,t, m e v o s y 
m o d e r n o s a l t o s a " « • U " centenes . T r e s h a b i -
tac iones , s a l a c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s , 
p isos m á r m o l y mosa icos . L l a v e s en l a B o -
d e g a c o n t i g u a . 210 8-6 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s a l to s de l a c a s a Neptuno n ú m e -
ro 222 Z. a n t i g u o , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor, c o c i n a , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a b o -
d e g a de M a r q u é s G o n z á l e z y N e p t u n o . P a -
r a t r a t a r e n M a n r i q u e v S a n J o s é . P e r f u -
m e r í a C 4498 ZZ-D. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A K I T A C I O -
nee oon v i s t a a l a caJUe, en* C o n s u l a d o y 
TrocaJdero, p r o p i a s p a r a oftclna, m a t r i m o n i o 
o p e r s o n a s s o l a s . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
C o n s u l a d o 75 A , 455 10-10 
T E J A D I L L O 34 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a of ic inas. Se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l todo 
444 g . io 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
h e r m o s a oon l a v a b o y l u z e l é c t r i c a y u n a 
c o c i n a p a r a t r e n de c a n t i n a s en L a m p a r i l l a 
n ú m . 80. 474 4 - 1 0 
C A S A D E E A M I L L A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a ; en l a 
p l a n t a b a j a u n clepart a m e n t o de s a l a y 
h a b i l a i c i ó n , a u n a c u a d r a de los t e a t r o s y 
p a r q u e s , E m p e d r a d o 75 e s q u i n a a M o n s e -
r r a t e , P r e o i o s e c o n ó m i c o s . 
471 4.10 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E P A R -
t a m e n t o p a r a u n a f a m i l i a con v i s t a a l m a r 
y a l g u n a s h a b i t a c i o n e s m á s . E n n a n ú m e -
r o 2. 404 4-9 
R E I N A 1 1 L S E A L Q U I L A U N A E S P L E N -
d i d a h a b i t a c i ó n con c i n c o v e n t a n a s , p i l a de 
a g u a m e s a de m á r m o l , e n 18 pesos ; o t r a 
h a b i t a c i ó n , t r e s v e n t a n a s y u n a p r e c i o s a c o -
c i n a p a r a u n c o c i n e r o que q u i e r a h a c e r u n 
buen negoa io . 414 4-9 
O ' R E I L L Y 34, M O D E R N O . S E A L Q l I I . V 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n . V i r t u d e s 96, a n t i -
guo, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a h o m -
b r e s so los , e n 16.450, s o n c a s a s de o r d e n . 
410 4-9 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A C I O " 
nes sjeguddas, g r a n d e s , u n a c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , a d e m á s u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a en 
dos c e n t e n e s y o t r a s i n m u e b l e s e n dos l u i -
sse . E l N i á g a r a , S a n I g n a c i o 65, e n t r e L u z 
y A c o s t a , t e l é f o n o A-8906, 
419 4-9 
S E A L Q U I L A , E N A G L I A R N U M , 50, B A -
Jo, u n a o d o s h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a f o r -
m a l o m a t r i m o n i o e l n n i ñ o s : es c a s a de f a -
m i l i a , d o n d e no h a y m á s i n q u i l i n o s . Se p i -
d e n r e f e r e n c i a s . • 336 10-8 
S E A L Q U I L A N 
e n los a l t o s de O b r a p l a 55 e s q u i n a a C o m -
pos te la , a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
con o s i n m u e b l e s , s e r v i c i o , e n t r a d a a to-
d a s h o r a s a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s 
s i n n l ñ o a E s c a s a de m o r a l i d a d . T e l é f o -
no A-5397 . 333 8-8 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D 01, S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , con o s i n mueb le s , 
desde dos c e n t e n e s h a s t a c i n c o y se a d m i -
t e n a b o n a d o s a l a m e s a T e l é f o n o A-5621 . 
16050 26-19 D. 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O -
s a s h a b i t a c i o n e s , con m u e b l e s o s i n e l los y 
c o n todo s e r v i c i o , p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r a d a 
a todas h o r a s , se d e s e a n p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d , e n R e i n a 49, s n l a s m i s m a s con-
d lc 'ones . 16026 26-18 D . 
C A M P A N A R I O 60. S E A L Q U I L A l \ \ 
b u e n a c o c i n a , u n s a l ó n y u n boni to c u a r -
to p a r a h o m b r e s so los . 
178 9-6 
P O R filO.OO A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
con c o c i n a y a g u a i n d e p e n d i e n t e s , en c a s a 
m o d e r n a y de m u c h o orden . M i s i ó n 67. I n -
f o r m a n en los a l to s . 
102 8-4 
( H O T E L E S ) 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 16 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e todo s iraido dos 
en u n c u a r t o . M e s a seilecta, s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o r m e n d a t í a por v a r i o s ConsuüaJdos . 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s . T e ü é f o n o . Duiehas . 
461 8-10 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O A-50O4. M J 
cede, c a m b i a n d o r e f e r e n c i a s , u n d e p a r t a -
m e n t o g r a n d e , s u e l o s de m á r m o l , b a l c ó n , 
e l e c t r i c i d a d , a m u e b l a d o c o n gus to , con s e r -
v i c i o c o r r e c t o . 361 4-8 
O J O C O M E R C I A N T E S : S E A L Q U I L 1 E N 
l a m o j o r c u a d r a de i a c a l l e de l a M u r a l l a , 
u n g r a n l o c a l prop io p a r a t i e n d a de r o p a o 
c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n e n e l H o t e l C o n t i -
n e n t a l , o f i c i o s 64. 212 8-6 
B O N I T O L O C A L 
Se a l q u i l a en l a c u a d r a m á s c o m e r c i a l de 
G a l i a n o , p r o p i o p a r a c a m i s e r í a . J u g u e t e r í a , 
s a l ó n de p i a n o s o p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , e tc . 
I n f o r m a n en G a l i a n o 45, a n t i g u o . 
S56 4-8 
O J O C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A U N S A -
l ó n de e s q u i n a p a r a c a r n i c e r í a , se d a c o n -
t r a t o , es p u n t o c é n t r i c o y de p o r v e n i r , t i e n e 
b o d e g a e n f r e n t o y p r e c i o m ó d i c o . C a l l e 
C o n c e p c i ó n y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . 
346 4-8 
S E A L Q U I L A ^ P A R A O F I C I N A , B I F e V e 
o g a b i n e t e m é d i c o , h e r m o s o l o c a l oon d e -
p a r t a m e n t o s i n t e r i o r e s de caoba , c o n f o r t , 
l u z , t e l é f o n o , s i t u a d o en c a l l e p r e f e r e n t e , 
comterc ia l , e n t r e dos l i n e a s . M á s i n f o r m e s , 
A c o s t a 25, b a j o s , de 12 a 2. 
387 ' 5-9 
EN LOS CUATRO CAMINOS 
Se oede , en e s t a b l e c i m i e n t o , >una b u e n a 
v i d r i e r a p r o p i a p a r a c a m b i o . I n f o r m a n en 
A n g e l e s n ú m 11. 
16375 15-28 D . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
J A R D I N 
p o r t a l e s , s a l a g a b i n e t e y 3 c u a r t o s ; c o m e -
d o r , b a ñ o y dos c u a r t o s m á s . E n u n de-
p a r t a m en lo apaJjtev p a r a c r i a d a 00 cari a, 
c a r b o n e r a d e s p e n s a , b a ñ o , l a v a d e r o . Inodo-
r o y u n c u a r t o . A d e m á s pat io . E l c h a l e t 
r o d e a d o de u n s a r d i n e l de c e m e n t o . A v e -
n i d a de E s t r a d a P a l m a n ú m . 22. S u p r o -
p i e t a r i o , A l f o n s o , S a n I g n a c i o 82 o 41. 
S E A L Q U I L A 
desde e l 16 de l c o r r i e n t e mes . se a l q u i l a el 
e l e g a n t e C h a l e t , E s t r a d a P a l m a e s q u i n a a 
O ' F a r r i l l ( V í b o r a . ) c o n s t r u i d o a l a m o d e r -
n a , oon todas l a » comodidades , baflos, I n s -
t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , t e r r a z a s , g a r a g e , etc. 
P u e d e v e r s e de dos a c i n c o de, l a tarde . 
44' é - 1 0 
BM C l V I R O C E V T E \ l > BK * L Q L I L A 
u n a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l c e r r a d o , s a -
l a s a l e t a c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s m o -
dernos , a l u m b r a d o e f l é c t r l c o en el p o r t a l y 
en e l pat io . T a m a r i n d o 62. p r i m e r a c a s a 
de l a t e r c e r a c u a d r a . L a l l a v e a l l ado e i n -
f o r m a n en A m n g o 169, f r e n t e a L a B e n é -
fica 432 4'10 
S E V L Q U I L A L A P R E C I O S A Y C O M O D A 
c a s a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte 496. I n -
f o r m a n e n l a m i s m a ^ ^ 
422 
J E S U S D E L M O X T E . S E A L Q U I L A L A 
p r e c i o s a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . - c o n 4 
c u a r t o s , d o b l e s b a ñ o s y s e r v i c i o s , c a l e n t a -
d o r y t r a s p a t i o , a dos c u a d r a s de l a C a l -
z a d a c a l l e de C o n c e p c i ó n e s q u i n a a B u e -
n a v e n t u r a b o d e g a e s t á l a l l a v e . I n f o r m e s 
p o r e l t e l é f o n o A - 1 9 t í 9 . 
447 5'10 
Jesús del Monle 358 
S e a l q u i l a es ta e s p l é n d i d a c a s a , c o m p u e s -
t a de s i e te c u a r t o s , s a l a , s l e t a , etc . L a l l a -
v e en l a b o d e g a I n f o r m a n en P r a d o 3, en-
t r e s u e l o s . T e l é f o n o A-5390. 
3S1 8-9 
S E A L Q U I L A B O N I T A Y G R A N C A S A 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , de a l t o y bajo, m u y 
c ó m o d a y e n lo m á s a l to de l a L o m a del 
Mazo . G a l l e de P a t r o c i n i o y A Saco . 
310 15-8 E . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A L U " 
y a n ó 199, c o n s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , pat io , t r a s p a t i o , b a ñ o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en P r a d o 58, 
a l tos . 286 8-7 ^ 
E N E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n e l p i so a l t o de l a c a s a s i t u a -
d a en l a c a l l e Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H y G , 
c o n v i s t a s a l m a r , 7 c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 3 
de b a ñ o c o n ba f iaderas , e s c a l e r a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
é s t o s e n e l p i s o b a j o y pat io , y l a c o n t i g u a , 
n ú t a . 19%, p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
L l a v e s e i n f o r m e s e n l a C a l z a d a n ú m . 54, 
pliso a l to , enrt.i'e G y F . 
494 10-11 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 5 ta . 
y 3 r a , s e a U q u i l a n dos c a s a s , c o m p u e s t a s de 
j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l , g r a n s a l a s a l e -
t a c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y u n o I n ü e p e n -
dienite p a r a c r i a d o s , dos p a t i o s , a z o t e a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a L a 
l l a v e en e l n ú m e r o 4. I n f o r m e s en l a c a l l e 
17 n ú m e r o 4'69, e n t r e 10 y 12. 
488 10-11 
C A L L E 19, E N T R E 12 Y 14, V E D A D O . 
E n $30 a m e r i c a n o s se a l q u i l a u n a c a s a con 
t r e s b u e n a s h a b i t a c i o n e s y t o d a s c o m o d i -
d a d e s . Se e s t á p i n t a n d o , puddendo v e r s e a 
todas h o r a s . I n f o r m e s , R . P A L I O L O , S a n M i -
g u e l 100, t e l é f o n o s A-4300 y A-8592 . 
453 4-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 C A S A M U V 
l i m p i a y f r e s c a , en 8 c e n t e n e s . T i e n e s a l a 
comedor , 4 cuantos , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , má-s j a r d í n y p a t i o . C a l l e 16 c a -
s i e s q u i n a a G , en l a l o m a y e n t r e l a s dos 
l i n e a s . Q u i n t a de L o u r d e s , 13 y G , l a e n s e -
ñ a r á n . 441 4-10 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A C A -
l le 11 n ú m e r o 151, e n t r e J y K , V e d a d o . L a 
l l a v e a l fondo, p o r K . I n f o r m e s , t e l é f o n o 
A-4296 . 397 8-9 ' 
V E D A D O . D E S E O U N A C A S A A M P L I A 
y f r e s c a que t e n g a de 5 a 6 h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s , p r e f i r i é n -
dose de e q u i n a y de l i n e a a 2 r y no m á s 
a r r i b a de 6. O f e r t a s a E . G a r c í a , 2 e n -
tre 26 y 27. 390 4-9 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
H n ú m e r o 89. e n t r e L i n e a y 9. L l a v e e I n -
f o r m - j e n efl n ú m e r o 95. 
309 S-8 
V E D A D O , 17 310, E N T R E B y C . S E A L -
q u l l a u n a l t o m o d e r n o e I n d e p e n d i e n t e , t i e -
ne g a s y e l e c t r i c i d a d . L l a v e e i n f o r m e s en 
el 317. 148 8-6 
V E D A D O 
Se e s t á t e m n i n a n d o de f a b r i c a r l a c a s a 
L i n e a , e n t r e 6 y 8. Se a l q u i l a n s u s c u a t r o 
d e p a r t a m e n t o s , dos a l t o s y dos b a j o s , c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . C a d a d e p a r t a -
m e n t o se c o m p o n e de p o r t a l , s a l a r e c i b i -
dor , c i n c o c u a r t o s p a r a f a m i l i a s , c u a r t o de 
to i let , s a l e t a h a l l a l fondo, c o c i n a , c u a r t o 
p a r a c r i a d o s , b a ñ o e Inodoro p a r a c r i a d o s . 
T i e n e i n s t a l a c i ó n p a r a l u z e l é c t r i c a . P i s o s 
de m o s a i c o s . T e c h o s de c ie lo r a s o . E s c a -
l e r a de m á r m o l . E s m u y c l a r a y v e n t i l a d a 
E i a l u m b r a d o del z a g u á n y e s c a l e r a es p o r 
c u e n t a d e l p r o p i e t a r i o . P u e d e v e r s e a todas 
h o r a s . I n f o r m a n en 5ta. n ú m . 68, e n t r e B 
y C . t e l é f o n o F - 1 9 7 0 . 
192 10-4 
E N L O M E J O R 
de l V e d a d o : C a l z a d a e n t r e H e I , a c a b a d a 
de f a b r i c a r c o n todo c o n f o r t , s e a l q u i l a o 
se v e n d e u n a l u j o s a c a s a - q u i n t a , c o n c i n -
co h a b i t a c i o n e s grande^ , dos b a ñ o s , c i e l o s 
r a s o s , g a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a c r i a d o s , 
etc . S u d u e ñ o : C a l z a d a 70. T e l é f o n o F - 1 2 9 1 . 
2 15-2 
V E D A D O . E E N T R E 11 Y 13, E N 10 C E N -
t e n e r . S a l a , comedoF, 4 c u a r t o s , h a l l , b a ñ o 
m o d e r n o , a g u a c a l l e n t e , 3 c u a r t o s un idos , 
b a ñ o de c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s , doc -
t o r D o m í n g u e z , t e l é f o n o F - 1 3 2 5 . 
C 14 10-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A E E N -
t r e 11 y 13, en 16 c e n t e n e s . L a l l a v e e i n -
f o r m e s , d o c t o r D o m í n g u e z , 11 e n t r e B a ñ o s y 
F , t e l é f o n o F - 1 3 2 5 . C185 10-5 
En el Centro del Vedado 
c a l l e F e n t r e 11 y 13, a pocos pasos de l a 
L i n e a y a l a b r i s a se a l q u i l a un h e r m o s o 
p i s o a l t o , m u y f r e s c o y v e n t i l a d o , con e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y con todo e l c o n f o r t 
y c o m o d i d a d e s deseab les . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s e I n f o r m a n e n 2, 96, a l tos . T e l é f o n o 
F - 3 1 7 1 L 90 8-4-
F I N C A S , , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A L Q U I I « A O S E V E N D E U N A F I N C A 
p r ó x i m a a l a H a b a n a de 1% c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , h e r m o s a c a s a de v i v i e n d a , en u n a 
l o m a g a r a g e y c u a r t o s de c r i a d o s , f r u t a l e s , 
a g u a , e tc . I n f o r m a n , c a l l e 17 n ú m . 320, te -
l é f o n o F - 1 S 8 0 . 426 . 4-10 
E N L A L I S A , M A R I A N A O , S E A L Q U I L A , 
p a r a c a f é , f o n d a etc., u n h e r m o s o l o c a l 
a c a b a d o de f a b r i c a r e n lo que a n t e s f u é 
H o t e l " L a L i s a " O t r o l o c a l p a r a t i e n d a 
de r o p a s , p e l e t e r í a , etc., y u n horno , t a m -
b i é n de n u e v a f a b r i c a c i ó n , p a r a h a c e r p a n . 
P o c o a l q u i l e r . C o n t r a t o . I n f o r m a n en *"La 
L i s a , " C a l z a d a n ú m . 15, M a r i a n a o . 
360 1 0 - « 
S E A L Q U I L A 
en e l p a r a d e r o "Pogolot t i " d e l F e r r o c a r r i l 
de - J a r l a n a o , u n h e r m o s o y a m p l i o l o c a l 
prop io p a r a c a f é , b o d e g a y o t r a c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o . E s t á s i t u a d o en el c e n t r o 
de t r e s r e p a r t o s y t i e n e u n t r á n s i t o d iar io 
de 3.000 p e r s o n a s . I n f o r m a n en E m p e d r a d o 
6. H a b a n a . 294 8-8 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e te c a b a l l e r í a s de t ie-
r r a . t o d a de c u l t i v o y b ien f a b r i c a d a con 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , do ta -
c i ó n de c u j e s p a r a tabaco , a un k i l ó m e t r o 
de l p u e b l o del G a b r i e l , se a r r i e n d a en bue-
n a s condic iones - D a r á n r a z ó n en M u r a l l a 
n ú m e r o 14. 1694 ¿ 6 - 1 7 D . 
S O U C I T ü D f : 
S E N E C E S I T A N 
usted (S* desea 
rápidamente criado, 
clase de empleados Q % 
site, anuncie en 51 
ción.) m* 
S E S O L I C I T A U V A MUCHACwr 
s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r 
oeres de l a c a s a y que sepa cutr 
o b l á g a c i ó n . Sie p a g a n los can-A*^1'«"T 
n ú m e r o 315, e n t r e B y c C»h,' 
479 
S E S O L I C I T A P A R A UNA C O t t ^ 
l l i a , u n a b u e n a c r i a d a p a r a el ^-l 
s e p a s e r v i r , s e a a s e a d a y tr<^0nle*),'• k 
r e f e r e n c i a s S r a . v i u d a de Lob * ' " ' i 
e n t r e 16 y 17, V e d a d o . a'T,t1, 
476 
U N S E G U N D O D E P E N D I R M ^ K «i 
m a c i a se s o l i c i t a en l a Farma<M ^ 
(tor A B o s q u e , T e j a d Á l l o 38 e 7 061 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n r i a í ! ae,!«¿] 
504 
S E S O L I C I T A U N V E N D E j ^ r T ^ 
v e r e s p a r a u n a 'gran c a s a import»-* 
t e n g a e x p e r i e n c i a y que hable i n t ^ J 
p a ñ o l . Se r e q u i e r e s a b e r l a eriajd ^ H 
que desee. C o n t e s t a c i ó n - A E ^ p y ••«¡M 
12:57. 400 ' ^ 
44 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U X * „ 
b l a n c a , que d u e r m a en el acomod 
do, t re s o c u a t r o centenes . M o n n T i S!* 
tos. 485 H i 
4-11 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P l T T T — 
p a r a c r i a d a de manos . I n f o r m é t l . 
n l e n t e R e y 7d. 484 fa ^ 
4-111 
CORTADORES DE CiUl 
E N L A S F I N D A i S D E F . B\KraTAo 
J A M A I O A K I L O M E T R O 26 Q A ^ p ^ 
O E L A H A B A N A A G ü L X D S , S B 
T A N C I E N M A C H E T I E F I O S . S E ATínv 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A m 
L O C A L I D A D E S . 483 , 0 ° % 
D E S E A S A B E R S E E L P A R ^ H T 
E l e n a R o d r í g u e z ; l a s a l i ^ T ^ T ^ t 
E u g e n i o R o d r í g u e z en S a n N i c o l á s i"-
b a n a . 482 
4-11 
O C A S I O N E X C E P C I O N A I . 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U L 
i O O L O O A C I O N — E s t a b l e c e r e m o s 
g i m a s p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o be 
t i v o ; n o s e n e c e s i t a c a p i t a l n i c l » 
r i e n c i a . ^ O a n a n t i z a m o s $ 1 5 0 p o r i ¿ | 
l i a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s , D i J 
g i r s e a O h a p e l a i n & R o b e r t s o i i . ' M 
2 9 6 , O ñ i c a g o , E . U . 
^ 8 0 4 .H 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A m i 
S u e l d o . 3 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en AmiJ 
g u r a 50, bodega . 495 g.jj 
C R L A D A D E M A N O S . P A R A SERVIH , 
u n m a t r i m o n i o s i n h i jos se soUlctta u h í q s 
s e p a eu o b l i g a c i ó n y t e n g a buemas ra 
memdaolones de las c a s a s en qu« haya 
tado . Sue ldo , 4 l u i s e s y ropa limpia. CiJ 
l i e 12 e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
446 4.!, 
C O S T U R E R A P A R A R O P A BLANCA r l 
que s e p a c o r t a r , se s o l i c i t a en Habar 11,1 
a n t i g u o , b a j o s . 470 4.H 
P A R A U N E S T A B L E C I M I E X T O DE VI. I 
v e r e s , s e soltoiita u n soc io que disponga ihl 
800 pesos y s e a p r á c t i c o en el giro, líil 
e s t a s c o n d l e o i n e s que no se presente, o i l 
le v e n d e e l e s t a b l c i m i e n t o . Informa, TíJ 
•l lclano B a z , P i c o t a n ú m . 22Vi. 
469 j . » 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DK KAM 
p e n i n s u l a r , que s e p a cumpl l ir s u obligacSj| 
y c o s e r a l a m á q u i n a y t r a i g a referencln 
de l a s c a s a s do le h a sevido , es para aya-L 
d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a sueldo 11 
cen tenes , r o p a l ' m p i a y de c a m a Mostij 
346, ( a n t i g u o . ) 430 4-H 
S E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R Qllj 
n o s e a i d e a y de 30 a ñ o s en adelaaid 
c o n b u e n a p r e s e n c i a , y que entienda *f»| 
de c o c i n a S a n Rafae l l n ú m . 2S casa de cia-f 
blo. 428 4-11 
S E S O L I C I T A P A R A U N MATRIMOM'I 
solo, u n a b u e n a c r i a d a de mano, ha áe «rl 
f i n a y s a b e r s e r v i r , se d e s e a t ra iga referwj 
c i a s , n o se q u i e r e n novios . San Juan <•! 
D i o s 25 e s q u i n a a C o m p o s t e l a , sueldo t.r |̂ 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
42i6 4-iO 
B U E N N E S C O C I O . P A R A E L GIRO W 
l e c h e r í a se a d m i t e un socio que sea del r | 
ro . A g u i l a y E s p e r a n z a In forman en l»l 
m i s m a . / a i 4 ^ i l L I 
BENIGNO FERNANOnl 
Y M E N E N D E Z 
h i j o de P e d r o y M a r í a y n a t u r a l de A«»nrtl 
P r a v i a , A s i t u r i a s , d e s e a s a b e r en dónde*! 
h a l l a s u h e r m a n o J o » é do los mismos 8r*T 
l l idos , p a r a c o m u n i c a r l e un asunto de ln«| 
r é s . D i r í j a s e a B e l a s c u a í n n ó i n e r o i : 
f é . 368 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P - * ! 
c o r t a f a m d l á a , que a y u d e a los ^ U * | T . 
y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . C o r o p o s i ^ j 
a l to s . 3S8 
S E S O L I C I T A L N A C R I A D A P ^ j ^ l 
p i e z a de c u a r t o s y p a r a a y u d a r a i 
de n i ñ o s . J e s ú s diel Monte n ú m . J»">- ^ 
402 —-
S O L I C I T A M O S A G E N T E S V R B ' J f ^ e J 
t a n t e s c o m e r c i a l e s en todo el i n t f " y,.A 
Isda, m á n d e n o s un g i ro postal d* ^ eii-l 
oro a m e r i c a n o y le m a n d a r e m o s i u m » 
v a s e . c o n t e n i e n d o 34 l i t r o s de leen j 
Y O G H U R T , e s c r i b a n s i n demora c a(. 
a C h a r l e s y B é r r i z , E s t r e l l a n0™- i jrb 
c i ñ a . N e g o c i a prdduot ivo y nue . - -nte i •! 
l a p a r a Jos que se l e s non1'bref,a 1<)S mH 
r e p r e s e n ' i n t e s . N u e s t r a leche aa cIlVJ|i| 
mos r e s u l t a d o s que l a s d e m á s ^^é-
y e n s u v e n t a d e j a m u c h a m á * u 4.| 
398 , . — - T Í ! 
S E S O L I C I T A U N M A I > T R O CUM^ 
de g o r r a s . D i r i g i r s e a M*1"" * ' 
V í a , " Reg i la . 391 
N E C E S I T O U N B U B N ^ KlAI>°laros . 
nos y u n a b u e n a c r i a d a Pen,ne a .1 cri*5*! 
s e p a n t r a b a j a r ; sue ldo , 4 cente 
y 8 l a c r i a d a H a b a n a 108. 
417 
S E S O L I C I T A V» 1 m 1 > "rti*1»' 
me p o r s u o u e n t a l a coc ina P . pia " I 
R e i n a 111. con todo c l sery1 / imiJa-^ 
h a y a b o n a d o s e n c a s a y d e m á s * V > 
b u e n negoc io . 1̂ ^ —^oT^' \ 
V E D A D O . S E S O L I C I T A L > ' * J3 
r a q u e d u e r m a en c l acomodo. 5^ 
23 y ' 
J r r ^ ^ c ^ n I , , s e s o l i c i t \. r \ R \ ' N 
solo, u n a c o c i n e r a que sopa » ^ r r f ^ J l 
y h a g a . a l i m p i e z a de l a oolo0*0.*. 
c i a s ; t í o n e que d o r m i r en ' ^ n 
SueOdo, 3 c e n t e n e s y r o p a imu' 
m e r o 3, b a j o s . —r^TCÍ^': 
SU, UVMéMXIWJ* tJi»-™- — ~ jg v i ' * 
que d u e r m a e n e l acomodo o 
Vedado. 70 A L í n e a , Vedado . 
302 S r A í 
M A E S T R O S A S T R E - 8 * , ¿ a efl ^ 
c o r t a d o r de s a s t r e r í a por " ^ ' g n «u*1?! 
A m é r i c a " M o n t e 201 a l 209. » 
E N R E I N A X L M E R O H * h»}* 
L e a l t a d , s e s o l i c i t a u n c r I ^ , r e n c U » - 4.I 
tado e n b o t i c a y t r a i g a rere 
345 - - r a 1 1 
SF. s < L i r i T \ 1 ^ ( ( 
d u e r t n a e n ' l a c o l o c a c i ó n . = «squm» 4-I 
t enes , « ' a l i e 10 m i n í e l o 1. 
c e r a , V e d a d o 
3 
E N E R O 1 1 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
S E N E C E S I T A tlVA. P E R S O X A C O M P E -
tente en conta-bllldad, correspondencia y 
mecanograf ía . Debe presentar referencias, 
tan buenas, que sirvan de g a r a n t í a ; de no 
reunir todas estas cualidades, no debe de 
molestarse. Dir í jase a F . G. G.. apartado 
1767. describiendo nacionalidad, edad, esta-
do y lugar o casa en que b a j a trabajado. 
341 i - i 
" «¡B S O L I C I T A , E X V I L L E G A S 8, A L T O S , 
una cocinera peninsular que sepa su obll-
cacISn. que no sea de edad avanzada Suel-
do, cuatro centenes. , 
339 4-8 
_ S E S O L I C I T A UNA C R I A B A Q U E S E A 
del país , de mediana edad, para la limple-
^ de una habi tac ión , cuidar yn niño y 
lavar los paña les y que sea respetuosa. 
Sueldo, 3 centenes y ropa l impia Refu-
gio ntlm. 15. altos. 320 4-8 ' ' ^ 
< I lIADO D E MANOS, B I E N R E C O M E N -
daáo. que sea «erio y sepa su obl igación, ee 
necesita en l a calle 15 ndmero 302, esqui-
na a C. Ocurrir de 1 a 3. 
354 4-8 
( -RIADA D E MANOS QX'E S E A S E R I A 
v sepa su obl igación, se necesita en l a ca-
lle 15 n ú m . 302, esquina a C. Ocurr i r , con 
recomendaciones, de 1 a 3 p. m. 
355 . 4-8 
C R I A D A D E MANOS S E N E C E S I T A E N 
San Miguel n ú m e r o 210, moderno, altos, en-
tre Be l a scoa ín y Lucena. Para un ma t r imo-
nio solo. Sueldo, 3 centenes. 
•399 4 - i 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
ayudante de oficina, que sepa escr ibi r y que 
tenga I n t e r é s en aprender negocios comer-
ciales. Se le p a g a r á para empezar $6. Com-
p a ñ í a Dental , O 'Re i l l y 70, H a b a n a 
359 4-8. 
E.V J E S U S M A R I A NUM. 91, ANTIGUO, 
ge solici ta una buena criada de manoe de 
ir. diana edad, blanca o de color, con bue-
nas referencias y una manejadora en igua-
les condiciones. 811 4-8 
D E S E A S A B E R 
el señor Leoncio Pérez Cortés, donde se 
encuentra b u hermana la señorita Caridad 
derrera Cortés, que durante la priméis 
intervención americana estuvo en la Casa 
de Beneficencia de Matanzas; de dicha ca-
sa pasó a la Escuela Industrial de la Ha-
bana y de esta casa pasó a la Casa de Be-
neficencia de la Habana; es huérfana de 
padre y madre y debe de tener de 18 a 20 
años. Se suplica a la persona que pueda 
Informar dirija los informes que se inte-
resan al señor don Eduardo Cagigal, en 
Sabanilla del Encomendador. Se suplica la 
reproducción en todos los periódicos. 
C 177 8-4 
M A T I A S C A B E Z O S 
Espera a su hijo Esteban en la 
calle Lamparilla esquina a Aguacate. 
136 15-5 
s:: SOLICITA UNA J O V E N Q-UE H A B L E 
Inglés y e s p a ñ o l para dependiente del de-
pa-rtamento de bordados de " E l Lazo de 
Oro." Manzana deGón lez ; ha de dar buenas 
n ferencaJs, o americana que hable algo el 
. e á i año l , puede l lenar el cometido. 
371 4-9 
SB S O L I C I T A UN S E « O R D E M E D I A N A 
edad, con conocimiento de contabilidad, co-
rrespondencia e Ing lé s . Dirí janse por car-
la al Apartado número 123, Correo H a b a n a 
lid 8-6 
S S O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
I VA P K M X S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera para una cor ta f a m i l i a Infor-
man en Maloja 46, altos. 
506 4.11 
1>:;«JA\ C O L O C A R S E DOS P E X I X S U " 
larcs. una de m e d i a í i a edad y una joven, 
acostumbradas en Ion quehaceres del p a í s . 
Informan en Colón 1%. ant iguo. 
491 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E R A : 
t i í n e buena y abundante leche: en l a mis-
ma una cocinera In fo rman en Vives 154, 
la encargada. 486 4-11 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL Y M E C A -
nógra fo . Se ofrece en casa de comorcio u 
oficina particular. Amistad 64, de S a 10 
de la noche. 487 5-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, con buena y abundante le-
che, dos meses de dar a luz: no tiene incon-
veniente en i r a l campo. I n f o r m a n en Pra-
dofiO, café. 4S6 4-11 
DBSCA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
U i sular para habitaciones o manejadora: 
«abe coser a mano y en m á q u i n a : prefiere 
para el Ve-dado. In forman en Omoa 11, cuar-
to 27. 503 4-11 
IH-SFA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
asturiana, r ec i én l l egada de c r iada de ma-
nos o manejadora en casa de mora l idad : 
tiene quien resipon'da por el la; no se admi-
ten tarjetas. I n f o r m a r á n en Dragones 6 y 7. 
.. B01 4 - í l 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: no es r ec i én 
« e g a d a . tiene quden la reoomlende. I n -
forman en Amis tad 56. 
500 4 . H 
d e s e a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r 
d« criado de manos con buenas referen-
c'as, sin pretensiones de sueldo: no duer-
me en el acomodo. Corrales 73, habitación 
«amero 24. 498 4-11 
h a y u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s , d e 
mediana edad, que desea colocaree, Juntos, 
* esPosa de cocinera, es repostera, con su 
ululo. el esposo carpintero, ambos vlrcaf-
"08, hay quien garantiza su conducta, no 
tiene inconveniente en i r a cualquier cen-
iral. Dirección, seftora Dolores Fowler v i u -
aa de Goytisolo. San Carlos 131, esquina a 
Uazel. Cle-nfuegos, C u b a 
C 241 8.]0 
Ü * A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
«•a colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
lo: sabe au of ic io a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
"ene buenas referencias. Plaza del Vapor, 
café "E l Cafetal ," por Dragones. 
429 4-10 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
»<>carae de e r a d a de mono. E n Escobar 68, 
*|tos, Info-rman. 4 24 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
"insular de cr iada de manos o manejadora 
Para l imp ia r habitaciones: sabe cumplir 
su ob l igac ión . Informan en Lampari l la 
96. 463 4-10 
1 N SEXOR D E M E D I A N A E D A D , P R A C -
"co en contabilidad e inteligente en el 
"•nio de víveres , solicita colocación para 
^ P c f i a r una plaza en este giro o en 
coh Ulera <>tTO de ayudante de escritorio, 
orador, etr. no tiene inconveniente en ir 
• inter ior .Referencias, a lmacén de pelete-
a 'La Campana." Muralla 19, o en Belas-
. 1 " 70 .peletería " L a Francáa." 
6-10 
N 4 CO< i M - R A P E X I N S U L A R , Q U E $A-
orv 511 0^c'0 a Ia e s p a ñ o l a y c r i o l l a so l ic i ta pj (><̂ frs€ «n casa de f a m i l i a o de comer-
^ • dando informes de su compor tamiento , 
rag-ones y Amis tad , kiosco. 
4-10 
1 ̂  P E N I N S U L A R D E T R E S M E S E S 
Parida, aclimatada en el país , desea colo-
f̂ tL?6 b a n d e r a , tiene quien la garantice, 
aran en Vives 119, a todas horas. 
4-10 4 • :• 
O P R E C E UN P E N I N S U L A R D E M E -
-a edad para portero, sereno o para la 
lo a <5e O l e í n a s : teniendo personas que 
. recomiendan. Informa el conserje del 
¿ J * " © de la Marina." 433 4-10 
' r D l ? ? E A ^ D L O C A R S E U N A J O V E N D E 
bu» * <̂ e "^anos o de manejadora: tiene 
enas recomendaciones: sueldo. 3 centenes 
1 limpia. MaioJa 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liquí-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospor medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
140 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
penln-sular con buena y abundante leche. 
I n f o r m a n en San L á z a r o n ú m . 251, moder-
no. 462 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en pa r t i cu la r o comercio: cocina a 
la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f rancesa I n f o r m a n 
en Habana 136. 467 4-10 
CABALLERO EXTRANJERO 
con capacidad .honradez y magn í f i ca refe-
rencia, se ofrece como corresponsal, meca-
n ó g r a f o o empleado de escr i tor io en casa 
de comercio u oficina par t icular . No tiene 
grandes pretensiones. D i r i g i r s e a E. B. P., 
Consulado 75 A. 459 5-10 
UN MATRIMONIO D E R E S P E T O Y MU-
cha moral idad, sol ic i ta co locac ión de con-
fianza en una finca de canupo o urbana, pu -
diendo el mar ido l levar la contabi l idad y 
la esposa regentar la casa, por grande que 
sea: tiene las referencias y g a r a n t í a s que 
pidan. Perseverancia 16, in te r io r , de 1 a 5. 
412 4-10 
C R I A D O J O V E N , P E N I N S U L A R , CON I N -
mejorables referencias, se ofrece para ca-
sa de mora l idad . I n f o r m a n en Sol 101, fon -
da, en l a cant ina informan. 
449 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o de habita-
ciones, es buena y sin pretensiones. Infor-
marán Oficios 82. 421 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora o para coser y ayu -
dar a hacer la limpieza, prefiere la costura. 
I n f o r m a n en San Leonardo núm. 23 A, J e s ú s 
del Monte. 205 13-6 E . 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad 
desea colocarse para cocinar y limpieza de 
casa para corta famiilla: no duerme en la 
colocación. Su dirección es Pac tor ía 9, a l -
tos. 450 4H10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Infor-
man en Compórte la 66, altos. 
455 4-10 
UNA J O V E N PBNINSUJUAR D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de moralidad: sabe marcar y bor-
dar, tiene quien responda por ella. Luz nú-
mero 36, puesto de frutas. 
16591 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de manejadora de un ni-
ño: sabe preparar toda clase de leche y 
harinas o de criada de manos para un ma-
trimonio; no admite tarjetas. Picota 32. 
454 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de dieciocho ahos, de criado de ma-
nos, no está, práct ico todav ía y tiene quien 
lo recomiende. Informan en Suspiro n ú m e -
ro 14. 448 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o maneja-
dora: tiene quien la garantice. Informan en 
Muralla núm. 9, pe le ter ía . 
367 4 - f 
S E COLOCA UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar en cosa á e corta familia, no milc fuera 
de In Habana al duerme ca la colocacido. 
Sol 118, bajos | no va por tarjetas. 
337 ÍO-« 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cación de portero, ordenanza cobrador u 
otra cosa a n á l o g a sabiendo contabilidad: 
tiene quien responda por 61. Monte n ú -
mero 2 ,tienda de zapatee, Ju l ián Sánchez. 
372 . 4-9 
UNA J O V E N D E L P A I S S O L I C I T A C o -
locarse de manejadora o craida de habita-
ciones: es car iñosa y fina oon los nlñcw y 
tiene quien Informe de ella. San Cristóbal 
núm. 12, Cerro. 370 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos en ca -
sa de moralidad. Informan en la fonda " L a 
Paloma," Snta Clara 16. 
369 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos, es de 
moralidad y Uene quien responda por ella, 
y otra que desea caaa de moralidad para 
acompañar seftora o señori ta , tambifin para 
coser y limpiar habltacdones: ^iene las 
mejores referencias. Aguila 136, altos de 
la bodega. 362 4-9 
DESEA BOfPLBO EN LA H A R A N A O EN 
el campo. Joven apto para oficina o escri-
torio de cualquier clase. Habla y traduce 
Ingl&s. Buenas referencias. Informes, Pra-
do 93 A. casa (Le huéspedes , cuarto núm. 8. 
365 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peminsular de dos meses de parida: tiene 
buena y abundante leche y personas qua 
garanticen su conducta de las casas en qu» 
ha estado. Informan en Dragones n ú m e -
ro 42. el zapatero. 384 **j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de matrimonio aunque tenga a l g ú n 
niño, no duerme en la colocación porqn* tie-
ne un nlfto de 10 años . No hay inoonve-
nlente sn tomar una habitación a cuenta 
de su sueldo. Lealtad núm. 123. altos. 
SS3 *•* 
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
nlnsnlar. formal y muy aseado, con muy 
buenas referencias, cocina a varios estilos, 
desea casa particUar o de comercio 'Infor-
man en Lampari l la núm. 102 
378 4-f 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U L A R -
se ofrece para cass particular o de comer-
col ,da informes de donde ha servido. R s -
zón. Amlstsud 112, bodega 
3«4 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe coser; s i no es casa de moralidad, 
que no se presente" . > - ' n ú ' v 173. 
tea 4-* 
Arrugas por esfuerzo visual 
¿ C u á n t a s p e r s o n a s a n d a n c o n l a ca-
r a e n t e r a a m i g a d a p o r n o u s a r l e n t e s 
p a r a c o r r e g i r e l d e f e c t o v i s u a l y m o -
l e s t i a d e l a l u z ? M u c h a s n o s a b e n — 
n u n c a h a n p e n s a d o , q u e d e l^s o j o s 
p u e d e n v e n i r d i s f i g u r a c i o n e s d e l a c a -
ra.; n e u r a l g i a , j a q u e c a s , e t c . e t c . y q u e 
es tos p u e d e n d e s a p a r e c e r c o n e l u so 
d e l e n t e s a p r o p i a d o s 
L O E V E P O R T A N T E E S , E L E G I R 
U N O P T I C O Q U E R E A L M E N T E 
E N T I E N D A L A C O N S T R U C C I O N 
D E L O J O Y L A M A N E R A M O D E R -
N A D E M E D I R L A V I S T A . 
T e n g o t r e s ó p t i c o s , r e c o n o c i d o s co-
m o l o s m e j o r e s e n C u b a y o f r e z c o sus 
s e r v i c i o s g r a t i s a t o d a s h o r a s . 
L o s p r e c i o s d e m i s e s p e j u e l o s s o n 
i o s m i s m o s q u e r i g e n e n o t r a s p a r t e s . 
BAYA, OPTICO 
Sao Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , D E -
»ea colocarse de criada de manos, ent ien-
de algo de cocina. I n fo rman en Campanario 
n ú m . 232, antiguo; no asiste por tarjetas. 
386 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
niosu lar de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpdiT con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nos informes. F a c t o r í a n ú m . 20. No admi -
te tarjetas. 403 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o eatable-
clmlento: cocina bien a la criolla y a la 
española, hay quien responda por ella. I n -
forman en Amistad 32. 
401 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsoilar de criada de manos o manejado-
r a : tiene quien responda por ella. Infor-
maran en J e s ú s del Monte 21, bodega. 
396 4.9 
T A Q U I G R A F O , E S P A S O L - I N G L E S . M E -
canógrafo con varios a ñ o s de p r á c t i c a , so-
l icita colocación. Tiene referenc las. Direc-
ción, R. Puigr, Centro de Dependientee. 
394 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Informan en 
F a c t o r í a 29, moderno. 
393 4-9 
UN J O V E N ESPAftOL, T E N E D O R D E L i -
bros .habla y escribe ingrlés, desea coloca-
ción en casa de comercio, en la ciudad o 
fuera. J . F . Paula 98. 
3S9 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
de manos y un excelente portero. Inmejo-
rables referencias. Habana IOS, t e l é fono 
A-6S76 .agencia. 418 4-9 
A G E N C I A D E COLOCACIONES '«La Amé-
rica," Dragones 16. te lé fono A-2404: direc-
tor, Roque Gallego. Facil ito, con recomen-
daciones . .camareros, criados, porteros, se-
renos, Jardineros .sastres, dependientes, 
aprendices, trabajadores, crianderos y cr ia-
das. 407 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera para casa de comercio o par-
ticular: sabe cocinar a la espafiola y a la 
criolla. Suspiros 16, curto núm. 56. 
420 4-9 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A N A 
edad para portero, criado de manos para 
la Habana o el campo: sabe cumplir con su 
obl igac ión o para acompañar a un señor 
solo. Tiene referencias de donde ha servi-
do. Informar&n en Santa C l a r a 14, altos. 
307 5-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche y abundante: tiene buenas 
referencias. Marquéz Gonz&lez núm. 25, in-
forman, taller de lavado. 
297 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crlnn-
dera recién llegada, con buena y abundan-
te leche ,de dos meses: tiene personas que 
la recomienden. Luz núm. 33, altos. 
342 4-8 
V E N D E D O R , CONOCEDOR D E L A P L A -
sa, se ofrece al comercio. A- D. López H i -
dalgo, Municipio 28, Jesús del Monte. 
306 8-8 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora ,Borcita colocarse una Joven penin-
sular, decente y honrada: tiene pensonas que 
respondan por ella. Genios núm. 19.-
299 4-8 
C O C I N E R O S E O F R E C E , D E profes ión , 
para casa particular o negocio, con buenos 
informes. Calle de Amistad núm. 136. 
293 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsií lar. aclimatada en el país : tiene refe-
rencia<s. Informan en San Ignacio 24. 
315 4-8 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que sabe cumplir con su obl igación, para 
manejadora o criada do manos: tiene re-
c o m e n d a c i ó n . Informan en la calle de la 
Cár««l esquina a la del Morro, bodega. 
331 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en J e s ú s del Monte o en la Habana, 
de criada de manos o manejadora en casa 
respetable y de moralidad: tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Pr ínc ipe de 
Asturias 14, entre E s t r a d a Palma y L iber -
tad, Víbora . 828 4-« 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
mediana edad de encargado de una casa de 
inquilinato o de sereno o para portero o 
servir a un hombre solo, acreditando su 
conducta. Informan en Inquisidor 25. 
327 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E 5 0 R A F I N A . 
peninsular, en casa de posic ión: entiende de 
costura y «sube «u obl igación, de criada de 
manos, prefiero poder sal ir alguna noche 
a dormir a su casa. Villegas 80, antiguo. 
326 4-8 
UN B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L ' Y 
de l a raza de color, solicita colocarse en 
casa de familia o de comercio: sabe su ofi-
cio & la e s p a ñ o l a y criolla y tiene referen-
cias. Angeles núm. 12. panadería " L a Guar-
d i a " 321 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: «abe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende, en Malecón 72, altos. 
329 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informan en Oaliano 6 7 . 
3»4 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN BI E N C R I A D O 
de manos con seis a ñ o s de residencia en 
la Habana : tiene referencias. I n f o r m a n en 
C o m p o s t e l » 145, casa de cambio. 
361 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N L N S U L A R 
de cr iandera a media leche, reconocida por 
varios médicos y de 2 meses, barrio del P i -
lar. Calle de Vel irquez núm. I t . 
S60 4-8 
U N A J O V E r A S T U R I A N A , R E C I E N L L E -
gada. solicita colocarse de cocinera a la 
e spaño la : ha cocinado en las mejores casas 
de Oviedo y tiene buenas referencias. SI-
Mos núm. 165. letra G. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una con un niño de 17 meses, para to-
do el trabajo de un matrimonio solo o se-
ñoras solas y la otra de criada de manos, 
peninsular, tiene buenas referencias. I n -
forman en Inquisidor 29. 
335 4-8 
J O V E N T A Q U I G R A F O , .MECANOGRAFO, 
sin pretensiones .desea co locac ión en casa 
par t icu la r , comercio u oficina, tiene buenas 
referencias: sabe bastante i n g l é s . Amistad 
n ú m . 50. c a r p i n t e r í a 216 6-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P e -
ninsulares, una para cuartos y l a otra para 
comedor, tienen buenas referencias, prefie-
ren el Vedado; sueldo, I centenes y ropa 
limpia. Ca- « •* número 251. entre 25 y 27, in-
forman. 154 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular . r e c i é n llegada, de criada de ma-
nos o manejadora. Corrales 78. 
223 8-6 
UNA S E S O R A E D U C A D A Y D E M O R A L I -
dad. desea colocarse para cuidar a una se-
ñora o n iña sola o asistir una enferma; tie-
ne referencias; no asiste por tarjetas. E n 
Marqués de la Torre núm. 83, J . del Monte. 
130 10-5 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
O P O R T U N I D A D 
F i n c a «Csridsd," de ly^ cabal lería , s i -
tuada en el pueblo del Cotorro, renta men-
sual Jm.üO. a treB cuadras del paradero y a 
media hora por la Es tac ión Central. . T r a s -
paso de contrato de arriendo y venta de 
animales, aperos de labranza, casetas y de-
más ú t i l e s para crfa de aves, etc. Para I n -
forme» en In propia finca, a todas horas y 
en Crespo - de 1 a 3. 
256 4-7 
V E D A D O . D I R E C T A M E N T E . V E N D O en 
$12.500. ia casa acabada de construir, de a l -
l o " p o r t a ¡ . sala, saleta. 5|4. 3 baños, terre-
no a ambos lados. Su dueño en la mi=ma 
de 11 en adelante. Calle 13 entre 4 y 6. 
en el centro de la cuadra. 
332 15-8 E -
B L E ? . ' NEGOCIO S E V E N D E UX C A F E 
con restaurant y posada e s tá situado en 
el mejor punto de la capital, no paga casi 
n ingún alquiler. P a r a informes detallados 
dirigirse a Conde 15. esquina a Bayona, de 
9 a 10 de la m a ñ a n a c a r n i c e r í a 
325 8-8 
S E V E N D E 
Por no poderla atender su dueño, una 
acreditada tienda de tejidos, sastrería , ca-
misería, zapatos y sombreros en un pueblo 
de la provincia de la H a b a n a t é r m l n o su-
mamente tabacalero; es negocio que con-
viene, vista hace fe. P a r a más informes, 
Aguiar 120, Izagulrre, Rey y C a 
348 8-8 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Por módico precio se vende un café can-
f ina lunch, vidriera de tabacos, billetes y 
quincal la Situado en buena esquina, doble 
l ínea de t r a n v í a s . Se cede por tener su 
dueño otros negocios. Hay buen contrato 
y paga poco alquiler. Informa en Belas-
coaín 111, Qu'ntana. 
357 4-8 B U E N N E G O C I O . V E N D O , E N L A C A L L E 
Cuento y E n n a . a una cuadra de Concha, 
dos solares de esquina, miden 951 metros, a 
$5 Cy., tienen a c e r a agua y alcantarillado. 
Su dueño. Café "Central.'. Mercado de Tacón 
núm. 11. de 12 a 2. 340- 8-8 
E N liA V I B O R A , A 3 I E D I A C U A D R A D E 
la l ínea de San Francisco y a tres de la 
Calzada, se vende una casa con 400 me-
tros de terreno. Trato directo. Informes. 
L o n j a del Comercio 412 y 413, de 2 a 3 p. m. 
481 6-11 
V E N D O UN T E R R E N O D E E S Q U I N A 
que mide 7 por 20 metros, con arrimos, 
en $900 Cy. Su dueño en Empedrado 31, 
de 1 a 8Vi p. m. Tel. 1-2533. 
499 8-11 
S E V E N D E L A C A S A S A L U D NU3IERO 
201. Informes en San Rafael a i . 
461 8-10 
V I D R I E R A E N UANGA 
Se vende una de siete cuerpos, propio para 
esquina, completamente nueva en O'Reilly 
40 esquine a Aguiar. 
427 6-10 
E N UNA C A L L E D E MUCHO C O M E R C I O , 
una cuadra de Obispo, vendo bonita casa 
qué en 8 años no ha dejado un solo día de 
ganar 7 centenes, con 7 y medio metros de 
frente. Precio que piden, $4,500. J . Espejo, 
O'Heilly 47, de 3 a 5. 
464 44-10 
S E V E N D E E L C A F E D E P A U L A Y D A -
mas .se da barato por tener que ausentarse 
el d u e ñ o . I n fo rman en ©1 mismo. 
456 4-10 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N L A S 
cuatro esquinas. Informan en Manrique y 
Zanja, carnicer ía . 405 15-9 E. 
Para Persones de Gusto 
Entre las tres líneas de tranvías del 
Vedado, ea'lle K entre 15 y 17, se 
vende el hermoso chalet de dos pi-
sos con instalación eléctrica y de 
gas, •cielos rasos de aceró y cemento 
ártesonados, agua corriente con lava-
bos en todas las habitaciones, dos 
cuartos sanitarios con todos los apa-
ratos modernos, tres inodoros, tres 
vertederos, cocina y repostería, sala, 
comedor, seis cuartos, un gran apo-
sento, Hull. Además, dos cuartos de 
criados al fondo, con lavadero. Gara^ 
^e, inodoro, ducha y vertedero, con 
jardines al frente y al fondo. Puede 
verse a todas horas pidiendo la lla-
ve por el teléfono F-5303. 
De la venta informarán en Sol 
85, antiguo. 
C 208 alt 8-7 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. I n f o r m a n en l a misma. 
Acosto 82. 159 B.-1 
CHALET EN LA VIBORA 
Se vende o se alquila un magníf ico cha-
let en la Víbora, calle de Lawton entre 
San i lar lano y Vista Alegre .acabado de 
fabricar, con portal, sala, sa le ta comedor, 
cuatro habitaciones, sala, escritorio, dos 
servicios, propio para familia de gusto. I n -
formarán en el mismo y en Aguila 66, ba-
jos. 195 8-6 V I D R I E R A . S E V E N D E UNA D E T A -
bacos, cigarros y quincal la «n casa de ca-
fé y fonda, calle céntr ica de tranvía. Infor-
marán en la vidriera del café " E l GuancheJ' 
Neptuno y Be lascoa ín . 376 8-9 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
44 10-3 
CASAS D E V E N T A 
Virtudes. $9,500; Chacón, $14,000; Rayo. 
87.500; Misión, $2,800: J e s ú s M a r í a $7,800; 
Be lascoaín , $8,500. Evel io Martínez, Haba-
na núm. 70. 45 10-3 
VIDRIERA DE TABACOS 
Una de las mejores vidrieras de la Ha-
bana, produce de $400 a $600 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo. 
Informará. José Nava, Monte 19. altos. 
234 lt-6 25d.7 E . 
B O D E G A S , V E N D O DOS P A R A P R I N C I " 
piantes y tongo varias de diferentes precios 
y vidrieras de tabacos y varios cafés y F o n -
das y Carnicerías y Puestos de Fruta , Café 
Monte y Su&rez de 8 a 10 y de 12 a 3, José 
González. 211 8-6 
S E V E N D E UNA CASA C H I C A CON S A L A , 
saleta, dos cuartos y cocina, espaciosos, pi-
sos f-e mosaicos e insta lac ión sanitaria; tra-
to directo, de 8 a 12 a. m. y de 4 a 8 p. m. 
Oquendo 38, moderno, altos. 
184 8-6 
S E V E N D E UNA CASA P R O X I M A A L 
Parque Central, de altos, propia para esta-
blecimiento; renta buena, $14,000. Infor-
man en Salud núm. 2. s a s t r e r í a 
89 8-4 
AGECIA " L A K E 
V E N D O 
Negocio. Una casa 7 x 40, moderna, con 
.sanidad, mooalcois, entrada independiente, 
ganando $37-10, en $3,000 Cy. 
L i n d a casa moderna Jardín, portal, sala. 
3 cuartos, comedor corrido al fondo, un 
cuarto de orlados, moaaioos, sanidad, azo-
tea. $4,700. 
Ganga. Vendo tres casas con comercio 
en calle comerciaJ, ganando $95.40, en 10 
mil 500 pesos Cy. Son modernas y de bue-
na cons trucc ión . 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y fincas rúst icas y doy y tomo 
dinero em hipoteca a los mejores tlpoe y 
también sobre alquileres, pagarés y auto-
m ó v i l e a 
L A G O L A C A L L E , Prado 101t entre P a -
caje y Teniente R e y — T e l - A-6500. 
C 242 4-10 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O S O L A R E N 
la Calzada del Monte, frente a Crusellas. a 
$30 Cy. el metro. Su dueño e s tá par l a tar-
de, de 12 a 2, en Suárez núm. 17. 
457 í - i o 
S E V E \ D E N LAS E X I S T E N C I A S CON E L 
mobiliario de un café, en precio módico. 
Informes de 1 a 3 en Aguiar 138, señor 
P r u n a 375 10-9 
E N SAN ANASTASIO E N T R E SAN K R A N -
cisco y Milagros, Reparto Líawton, vendo 
10 x 60, solar llano, a la b r i s a & $4-75 me-
tro. Neptuno 157. bajos. 
305 8-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O V E N D O O 
alquilo las casas Acosta 83 y 85, esquina a 
P icota con 630 metros de terreno. Infor-
man en San Miguel 130 B, de 1 a 3 p. m. 
378 4-9 
S E V E N D E UN K I O S K O D E B E B I D A S , 
el mejor situado que hay en la H a b a n a 
In forma Lago Lacalle, Prado 101. 
382 8-9 
D E O C A S I O N 
A 20 metros de la Calzada del Monte y en 
calle muy transitable, ee venden dos her-
mosas casas unidas, con 380 metros planos, 
de dos pflantas, de mamposterla y azotea 
de reciente fabricación a todo lujo, pudien-
do el comprador dejar reconocidos el 76 por 
100 de su valor. Producen once onzas. Pre-
cio. $20.000 Cy. Informan en Cerro 416. es-
quina a Infanta. Jardín "La Camel ia" te-
lé fono A-4070. 3̂ 5 6-9 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
buen punto: tiene buena venta; en l a misma 
un cocinero para el campo. Inquisidor 62, 
Indalecio Vi la . 298 4.5 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E 
San Rafael entre Gervasio y Be lascoa ín . I n -
forma directamente su dueño >ein Muralla 
3 8 ^ . s a s t r e r í a . 146 10-6 
S E V E N D E , E N 27,000 PESOS, L A SUN-
tuosa Quinta de las Figuras. Calle de Má-
ximo Qómea núm. 62, Guanabacoa. cos tó 
100.000 pesos.- Diríjanse por correo las pro-
posiciones a C. Bolimr^ 
S E V E N D E N , JUNTOS O S E P A R A D O S , 
todos los muebles de una c a s a inoluso pia-
no, l ámparas y plantas, se dan barat í s imos . 
Eiscobar 123, entre Reina y Salud, a todas 
horas. 477 4-11 
PIANO. S E V E N D E UNO V E R T I C A L , mo-
derno, 'marca "Chickerlng," magníf icas vo-
cea, caja de caoba precio $400 oro ame-
ricano. No tiene comején y es ganga. C a -
lle A 254, entre 25 y 27, Vedado, de 2 a 
5 p. m. 445 4-10 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie: es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 392 16-9 E . 
"LA CONFIANZA,, 
d e T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
t o s o b j e t o s e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
se c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
C. 218 90 8 E . 
GANUA V E R D A D . S E V E N D E UN A R -
matoste nuevo, con su mostrador y se tras-
pasa una patento de bodega. Informan en 
Primelles 47 B. 317 4-8 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
sefiores Viuda do Carreras. Alvarez y C a . 
situado en la calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, una gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s . Elllngton, Howard. Monareh 
y Hamilton .recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alquilan pianos de uso a 
precios barat í s imos . 
244 28-7 E . 
S E V E N D E N DOS MAQUINA*, UNA D E 
3 gavetas y gabinete, nueva de obillo cen-
tral, con todas sus piezas. O'Reilly núme-
ro 100, sas trer ía ;y otra de 5 gavetas, gabi-
nete, nueva, con sus piezas. O'Reilly 77. Se 
dan muy baratas. 261 8-7 
M E S A D E B I L L A R . S E V E N D E CON T O -
dos sus enseres, en buen estado y barata y 
otra m á s chica Idem de 4 varas menos ^4. Bn 
O'Reilly y Mercaderes el coyme dá razón. 
82 8-4 
D E C A R R U A J E S 
D U Q U E S A 
Casi nueva, del mejor fabricante, se 
vende en precio económico. 
Informan en Habana número 86, tala-
bartería. C 262 8.11 
S E V E N D E I N F A M I L I A R P A B R I C A N -
te BaTvcork, en buen estado y sus arreos. 
Galiano 68, te léfono A-6962. 
475 4-11 
SB V E N D E I N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas con una pareja de muías criollas y 
una yegua de 7 cuartas, todo muy bara-
to. L u y a n ú núm. 6, bodega 
P A G I N A Q U I N . 
Se veiden tres, uno francés, uno 
alemán y otro americano. Verdaderas 
oangas. Viiaplana y Arredonde, S. en 
C. Teléfono A. 32Ü8. O 'Reilly 67. Ha-' 
banp. 
c 220 16-8 E . 
C A R R O S 
Se -renden tres carros para t ransporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
un*, sola m u í a muy só l i do y elegante ,y 
do* para pareja Se dan muy baratos. T a -
l le r de Vicente C a m b r a Fomento 2 y J . 
del Monte . T e l é f o n o L 2150. 
C 214 
E N MARIANAO. C A L L E D E SAN A N -
d r á s n ú m . 12, se vende un t í l b u r y muy c ó -
modo y con poco uso. Se da en p roporc ión* 
puede verae de 8 a 5 de la tarde. 
423 -*-10 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO D E 30 
caballo?. 4 c i l indros , siete pasajeros, en 
buen estado: se puede ver e Informan en 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barce lona 
343 
D E A N I M A L E S 
O J O , G R A N O P O R T U N I D A D POR NO N E -
ceaitarlo su dueño, se vende un mulo en 40 
pesos y una pareja de mulos juntos o sepa-
rados, tienen cinco años , por no tener adon-
de meterlas su dueño, mucha ganga Belas-
coaín núm. 95 344 5-8 
MAQUINARIA 
W E S T I H G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. M á x i -
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CO. L o n j a del Comercio, piso 
bajo. Habana. 1623'4 90-24 D. 
BOMBAS CON MOTOR EIKTR1C0 
De los mejores fabricantes de E u r o p a 
Precio, $S0, 675 galones. Se pueden ve r f u n -
cionando. Motores e l é c t r i c o s desde i ¿ a 
10 caballos. G. Sastre e Hijo, A g u i a r 74. 
C 4464 30-20 D. 
S E V E N D E UNA T U R B I N A D E V A P O R 
con dos generadores de corriente continua 
110 y 220 volts y 150 kilowatts. Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la fábrica de chocolate " L a 
Estrel la , ' 'Infanta núm. 62. 
16044 30-19 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al conLade y 
a plaroa. B E R L I N . O'Reilly númors %% 
teléfono A-S26t. 
133 E . - l 
¡ M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a piasoa o* Tendc garas" 
t izándolos . Viiaplana y Arredonda CTRel-
V. í iümero C7, { ¿ a b a n e 
134 ' 
B O M B A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por &«>ra 
|85-00. Bomba y Motor de 900 galones po? 
hora 1100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$86-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly G7, te-
léfono A - 3 2 6 S Viiaplana y Arredobdo, S. 
135 E . - l 
teres e l é c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A i contado 7 a plazos los na y en la 3 » 
• a B E R L I N , d« Vilartana y Arredocdo. 
S. en C C R e i l l y BHm. 67, teléfono A-326S-
136 E . - l 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donlceya con válvulas, «aml-
eas, pistones, barras, etc., de bronce, par* 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, flusee, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acco-
lorias. 
fcASTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar 
t*do 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 244Í 11-15 155d-16 JL 
3 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N L.OS E N S E R E S P A R A L N 
puesto de frutas, con todo lo necesario. I n -
forman en Esperanza y Aguila; en la mia-
tnia se vende una Jaca de 6 ^ cuartas, fina, 
de 5 años y sana. 313 8-8 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S C O M P L E T O S 
de una tabaquer ía al menudeo donde ha-
bía once tabaqueros .Informan en Primelles 
núm. 47 B, Cerro. 319 . A-i 
S E V E N D E UN T A N Q U E G R A N D E D E 
hierro, una b á s c u l a casi nueva, propia para 
a l m a c é n ; se da barato. I n f o r m a n en P r i -
melles ú m . 47 B. Cerro. 
318 4-8 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la e laboración de teda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquinaria 
construida por la F R A N K ÍLA.CHINE C O i l -
PANY. de Buffalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Amat, L a Guar-
dia y C a , sus únicos Agentes en esta lela 
da C u b a 
Catá logos y precio» a quien los solicite 
k los Agentes en la callo de Cuba número 
60, H a b a n a 
¡DDPHVllllfPO OTrononroo | 
Ingleses y Suizos son los 
& 
• ÍÜEmOS REPHESEHTMS E f f l S W 
T para los Anuncios Franceses, 
• l an TT Rni«na I M 
|SRE8L. 
t 9, Rué Tronchet— PARIS 
' SOKL . 
ANEMIA ¡ F IEBRES, D E B I L I D A D Bt nula económico y el único inalterable. 
• 1% Boa dos fieaux-Ate, PARiai 





"fe R A T E O 
L a i n m e r s i ó n de l44Cosme Herrera 
9$ 
Datos históricos sobre la poderosa Empresa de vapores "Sobrinos de 
Herrera". Su flota actual. Hoj porf la iua4aiia, según animicia-mos oiportunamenté, sená ecliado a pi-
que el vapor "Cosme Herrera". 
Jaizga/mos, pues, oportuno, dar al-
prunos datos relacionados con la po-
derosa Empresa de vapores cubanos 
"So-brinos de Herrera", propietaria 
del ''Cosme", el viejo barco que tras 
largos años de servicio va a ser se-
pultado en el Océano, dentro de las 
aguas jurisdk'donales cubanas. 
Fué fundada esta línea de vapores 
el año de 1858 por don Ramón He-
rrera Sancifrian, quien adquirió en 
aquella fecha el vapor "Pájaro del 
Océano", el primer buque de vapor 
<|uo puso eu comunicación a la Isla de 
Ombá con la de St. Thomas. 
El gobierno esipaño»!, comprendion-
<i() l;i conviiiioiiicia de esta línea, le 
concedió nna subvención por el trans-
]ii>rtp. de correspondeucia, a fin de ha-
í'f-rla péfiníanieiite, en atención a que 
-los productos ordinarios de pasajes y 
fletes no cubrían los gastos. . 
"Por virtud de esa subvención, se 
ronstiLuyó la Compañía nuc se Mamó 
"Empresa del Pájaro del Océano", 
mirando a fonnar parte de su flota 
lofi Vtíqporee "P^layo" v "Chiba" y el 
remolcador " Aguila", que baboian por-
lenécido a Ta Compañía General Cu-
bana de Navegación. 
En el «ño de 1865 la Hmpresa. am-
idi.» su tráfico a todo el mar de las 
Antillas, adquiriendo entonces el v;i-
por "Mai<?í'; .en 1866 el "Barcelona" 
y píl "Moctezuma" y en 1867 el va-
por "TVinnfo", -constituyendo la flo-
ta de la Empresa "Correo de las An-
tillas en este último año. los siguien-
tes buques: "Pájaro del Océano" 
"Pclayo" "Cuba", "Maisi" . "Har-
celona" y "Moctezuma" y el ya ci-
tado "Triunfo". 
mVMmfí 
E l ca,pitan don José Sansón, que man dó en un tiempo el "Cosme Herrera" 
en el puente d«l vapor "Habana". 
nnel—Haití—\; y $5.000 por los veri-
ficados a los mismos puntos, yendo 
por el Norte de la isla de Santo Do-
mingo, con escala en Puerto Plata y 
Panamá. 
Los vapores dedicados al servicio 
de Santo Doiiningo y Paerto Rico, ha-
ca an escala en Nuevitas, Gibara, Bara-
coa y Santiago de Cuba. 
En Agosto de 1872 Mzo el primer 
viaje el vapor "Manuela', mániáadó 
a construir especialmente para esta 
navegación. 
les mataron al cai^titán, señor I*eonar-
do Cacho, a dos tripulantes y a dos 
pasajeros, desembarcando eu Port 
Paix &1 resto del pasaje y a va-
rios individuos de la tiipniación. Des-
pués siguieron los piratas para Nica-
ragua, en cuyas costas incendiaron el 
barco al notar que se les aceípeaba el 
aviso de guerra "Jorge Juan", 
Esta pérdida fué reparada inmedia-
taitncute con ila compra del vapor 
"Nuevo Barcclooia", a pesar de estar 
próxüma a terminarse en Inglaterra 
rrez y dtoi Cosm'e Blanco Herrera, ge-
rente todavía este último de la actual 
Sociedad "Sobrinos de Herrera. S. en 
Comandita." 
En 1892 se separó de la Empresa 
el señor Ramón Herrera Gutiérrez, 
pasando a sustituirle don José Blanco 
Herrera, hermano de don Cosme. 
Esta Sociedad adquirió, entre otros 
vapores, el "Cosme de Herrera", que 
se llalmó antes "Elena Orm", 
En 1902 se constituyó la actual So-
ciedad que cuenta hoy con loe vapo-
res "Julia", "Habana", "Santiago 
de Cuba", Gibara", "Chaparra" y 
"Las Villas", todos buques nuevos y 
que reúnen las condiciones necesarias 
paira di tráfico a que están dedica 
dos. 
Del auge alcanzado por la Empresa 
de Vapores de Herrera no hay que ha-
blar, pues es bien notorio. 
E L CAPITAN SANSON 
El infortunado capitán don José 
Sansón, que mandaba el "Mar-ía He-
rrera" cuando se perdió ê tc ba.r̂ o 
en 1909, fué en un tiempo capitán del 
"Cosme Herrera". 
Hoy, que va a ser sepuiltado en el 
Océano, con toda soleaunidad, eJ viejo 
barco que mandó él en una época, 
queremos dedicar un tributo a su mê  
moría. 
En el puente del vapor "Habana" 
aparece el capitán Sansón, 
Y damos también, como un deta-
lle relacionado con éste/ una copia 
del último cuadro que pintó él. 
A mediados de 1909, el capitán 
.Sansón pintó a los vapores "Haba-
n a " y "Jul ia" atracados a los mue-
lles de Santiago de Cuba. 
Y en Octubre del mismo año, ocu-
rrió la pérdida del "María Herrera"', 
Real casa de Beneficencia v MaterniM 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d d e r o g a s u s o r d e n a n z a s y regla* 
m e n t ó . S u p r e s i ó n d e l a J u n t a d e G o b i e r n o . E l S e c r e t a -
r i o d e S a n i d a d a s u m e l a r e p r e s e n t a c i ó n y G o b i e r -
n o d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a , 
Oonsiderando que 





rige actualmente la Ca-
Beneficencia y Maternidad 
f 
« vapor "Cosme Herrera", «jue va a Ser echado a pique hoy. 
< : o ^ > r f ^ ^ X S l . a b O I l a ^ a > • del mismo auo. fué 
Se Z ^no rae^r^T ^ " « - í 8 ^ ^ » * "Maradla" y eu 1873 ee 
preudmn Ĉ tk T̂ iZ'̂ l™̂ * ^ "M'<lrid" ^ ̂  Zn:^L\7^^^ 'f E " ̂  S e m b r é de 1876. 
Un cuadro del capitán D. José Sansón. 
la construcción del vapor "Manolita" 
y "María"'. En el mismo año aquinió 
la Empresa el vapor "Aviles", que 
fué echado a piqne en la noche del 
20 de Mayo de 1913. 
A la muert© del fundador, don Ma-
«do e«cafla eu «a i do . 0 ^ ^ ^ - - ^ ^ miel Herida Sancifrii*,, en el año de 
>re í «B fii H« Imr ¡Jtomám ^ Z J Z ™ J U ™ { : fhamfl8' l™0' ^ ^ P r e s a pasó a -maaios 1P85. la Empresa pasó a anos de sué 
pereciendo toda su trip 
ella su valiente capitán. 
)n v con 
NOMBRAMIENTO 
E l señor José Andreu ha sido nom-
brado Secretario de la Audiencia de 
Pinar del Río, E l señor Andreu es es-
cribano del Juzgado de instrucción de 
^iutié-^ Xsla de ELnps, 
resultan inadecuados a los pro-
ipósitos para que fueron creados lle-
vando la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad una administración defec-
tuosa, debido a los preceptos de las 
^ordenanzas y reglamentos que de-
>j>en ser substituidos por otros 
que respondan a los fines del esta-
blecimiento y a las necesidades socia-
les, llevando así reformas y mejoras 
en el sistema de Asilo que también 
tiene la Casa de Beneficentíia y Ma-
¡¡temidad sin dejar de atender siempre 
al dictar <esas nuevas reglas las con-
diciones en que fueron creadas la Ca-
sa de ]\tat.emidad y eíl Hospicio de 
la Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora, 
(Vuvidcrando: que es deber de] Co-
(biemo atender a las deficencias cita-
das, procurando subsanarras dictan-
do para ello nuevas ordenanzas y re-
glamentes conforme se ha realizado 
en distántas épocas y procurando 
a justar la dirección y marcha admi-
nistrativa de la Casa déP Beneficencia 
y Maternidad a un sistema que res-
ponda a los fines para que fuá crea-da 
y a las necesidades sociales: Vistos 
el Real Decreto de 27 de Abrjl de 
1875 y los artículos 233, 324 y 325 de 
Ja L»ey Org-ániea del Poder Ejecuti-
vo y usando de las facultada que co-
mo Pnesíidente de la Repúiblláca me 
confiere la Constitución, de acuerdo 
con el sieñor Seicret^rio de Sanidad y 
RenrVicencia, resuelvo: 
lo.—Derogar las ordenanzas y re-
¡írb'i.mentos dictados para el gobierno, 
¡dirección y administración de la Rea-
Casa de Benpficrncia y Maternidad 
que fueron aprobados por Real Orden 
de 27 de Enero de 1890. 
2o.—Declarar, de acue.pdo con la an-
terior resolucdón; extinguidos los ser-
vicios de los Reñores que forman la 
actual Junta de Gobierno de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, a los 
que el Oobiemo les Tuuestra su reco-
nocimiento por la labor realizada en 
beneficio de esa institución. 
80—Que por el señor Secretario de 
Sanidad y Beneñcenena se designo 
una Comisión para que someta a lia 
mayor brevedad posible, a la aproba-
ción de este ejecutivo, un Proyo. to 
•de Ordenanzas y Reglamentos para 
Ja Real Casa de BeneGcencia y Mater-
nidad, de acuerdo con las condiciones 
con que fué creada la Casa de Mater 
nidad y el Hospicio de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora: y 
4o.—Que ©1 señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia asuma provi-
sionalmente, de acuerdo coa las fa-
cultades eouferidas en el Real Decrê -
to de 27 de Abril de 1875 en loo ar-
tAillos 323 v 324 de la Ley Orgánica 
del Pode.í* Ejecutivo, la representa-
ción y gobierno de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad hasta que 
dactadas lag Ordenanzas y Regiani€ll> 
tos, totme posesión la Junta que sí 
determine. 
Mario. G. Menocal, Presidente, H 
Enrique Núñez, Secretario de Sanip 
dad y Beneficencia. 
Las carreras de automóvileí 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
que componían la comisión cumpUfr 
ron admirablemente su difícil cometi-
do. Para ellos y principalmente para 
el señor Germán López, vavan nues« 
tro ; aplausos. 
Tandién hemos de elogiar la coih 
ducía de la Policía Nacional, que sd 
pcrtS nnmo buena. Presentes estuviw 
ron durante el espectáculo de n y r 
de, el primero y sefrundo Jefes <iel 
Cuerpo, General A. Sánchez Agramóte, 
te y Coronel M. A. Duque Estrada. Jí 
el teniente Núñez. . 
A las cuatro y media terminaron 1M 
carreras, y los vencedores en las mu*-
mas, así como todos los niños de la8 
escuelas públicas que asistieron a "* 
fiesta, se trasladaron al restauran* 
"Miramar," en cuyo jardín se habían 
colocado amplias mesas y donde se 
mandó servir por los espléndidos dn^. 
ños del favorecido local señores Lope* 
y Mata, dulces, helados y ponche (** 
champaña en abundancia. 
En los palcos altos se formaron p™'-
pos. en los que descollaban elegante 
damas y apuestos caballeros. 
La alegría no cesó un momento ha»» 
tí. muy atardecido. 
El Jurado y los cronistas de d'Trr* 
tes de la prensa habanera fueron 
pléudidamente obsequiados con ^ 
quisito "Pommev/' "trés-sec" y ' 
ppé ' ' por el *'sportsman." señor Gen* 
roso Canal, a quien se dpbe tamh^ 
mucha parle del éxito de las carreras 
de automóviles infantiles. , . . 
En resumen: resultó la organizó* 
por "Bohemia" una fiesta de las 
se recuerdan gratamente qur abren 
corazón a la esperan/ra y qv.f rprTT1,V^ 
aupurar hermosas jomadas para el 
porte en Cuba. 
fe L . DE L I N ^ ^ ^ -
Sospecha de 
un jnfanticidK 
Placetas, 10. 8 p. na- „ A e* 
En la finca "Poza Podrid 
te término municipal, dio a luz -
la Xápoles una criatura muerta. ^ 
Iva causa de esta muerte vo ^ ^ 
por 
de ^ 
podixio aclarar debidamente 
que se sospecha que se 
oso de infanticidio. 
B8 -luKgado ha intervenido 
cho y ha dispuesto que se 
ia autopsia d l̂ cadiáver. ^ O K Í M 
E L O O i E R l i S P ^ ^ 
en ^ 
nractia^3 
